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はじめに
辻中豊(筑波大学)
地球温暖化防止京都会議(気候変動の枠組み条約第 3回締結国会議 1997年 12月)を巡
る報道はなお多くの人々の記憶に新しい。私たちは初めて温室効果ガスの削減自擦を数値
で決めた条約、京都議定書を手にしたのである。しかし、その 1年後のプエノスアイレス
での第4回会議はこの問題の菌難さ、長い道程を浮き彫りにした。
韓国は 90年代半ばまで高い経済成長を続け、 1996年、アジアにおいて日本 (1964年)
に続く第 2番目のOECD加入を果たした。この 1996年の時点でのGNP、輸出額は世
界で 11位(ロシアが 12位)を占め、日本の約 10分の lの経済規模を誇った。この規模
は、アルゼンチン、オーストラリア、オランダに勝り、ブラジル、カナダ、スペインにや
や劣るという先進国での中堅の位震を占めるものであった。他方、 1997年末には経済危
機に襲われ、通貨ウォンが暴落した。それ以後韓国は深刻な経済の再編成に努めている。
地球環境とりわけ、大気圏の地球環境政策に関する韓国の位置や役割は、こうした情勢
から極めて微妙なものがある。先に触れた気候変動の枠組み条約に関しては、韓習は「発
展途上国Jの一員として、中国などとともに「非付属書I締約留J(G 77 +中国)グルー
プに属している。つまり、 1999年の段階では何の排出削減目標の義務を課されていない。
しかし、既に述べたように中規模の先進工業国家として、一人当たりのC02排出量では
10位、総量でも世界排出量の 2%近くを占めている。今後、「温暖化における発展途上国」
の範鴎から外されるか、別の枠に位置づけられる可能性が強い。こうした点から、韓国に
おける地域環境政策ネットワークを呂本との比較を念頭に研究していく必要性は極めて高
し、。
こうした韓国を巡る情勢はともかく、今後、世界な規模で、地球環境政策が 21世紀の
世界の主要な政策争点の一角を占めつづけることは違いない。政治学の視角からこの詩題
を考える持、「なぜこうした政策(決定)結果が生じたかJrどのアクター(政治・社会
主体)の意見、利益が決定により反映したのか」を、政策過程の構造の点から説明するこ
とは重要な課題である。この間いは、国際会議や組織での聞いであると同時に、園内政治
での潤いでもある。そしてなぜある国は地球環境政策に積極的であり、他の国はなぜそれ
に消極的なのか、といった比較政治的な関いに連なる極めて重要な政治学的な疑問といえ
ょう。もしより「地球」といった全体社会にとって「合理的」決定が必要ならば、いかな
る政策過程の構造、機構を用意すべきなのか、またある国が「合理的jな決定を下すのは、
いかなる機構・ネットワークに支えられているのかという問題に政治学的に答える一つの
ヒントをこの研究は探求しようとしているのである。
私たち「地球環境政策ネットワーク(韓国)調査研究チームJ(通称 K-GEPONチーム)
は、世界初の日本調査、大気圏を中心とした「地球環境の政策ネットワークに関する調査J
CJ-GEPON， 1997年 5月-6月)(註 1)に続いて、同じフレームによる体系的な面接調
査を韓国においても、 1998年4月から 7月にかけて行った。
調査内容は日本と同様であり、各アクターの組織属性から、アクタ一割の情報交換関係、
支援協力関係、対立関係、影響力評価、さらに 1980年代後半以降の 5つの主要政策決定
への態度や 28の政策争点への関心を聞いたものである。その内最も本調査の特質を示す
のは、アクタ一関のネットワーク関係のマトリックス調査である。
本調査は、韓国における大気閣を中心とした地球環境政策の政策ネットワークを明らか
にすることを目的として行われた。そのためにはまず、この領域での主要なアクターを発
見しなければならない。私たちは当該政策過程に関する数名の第一線の専門家(異なる制
度背景をもっ情報通)を選定し、その専門家に予め既存の文献資料を基に作成した粗リス
トに対して 3点法 (0-3の4段階)で各々の重要度の評点を行ってもらった。そしてその
合計評点から、国内 191組織(国際 34組織は日本と同じ組織を選定)を決定した。面接
調査は高麗大学行政問題研究所に委託し、 104組織から回答を得た。もれなく主要組織は
網羅し、約百%の有効回収率を確保することができた。
F地球環境政策ネットワーク(比較)調査』は、これまで日本だけでなく世界的にも試
みられることのなかった国家と市民社会、多様な分野にまたがる地球環境政策ネットワー
クの実証的な把握を試みるものである。韓国だけでなく、日本(既遂)、アメリカ(実施
中)、 ドイツ(企画中)と国際的な比較調査を行うことによって、数カ国のデータをもと
にした一般的な地球環境政策ネットワーク、社会アクタ一、国家の議論を展開したいと考
えている。本コードブックはそうした私たちの比較研究資料集成の第二回目の成果である。
すでに日本調査コードブ、ヅクでも触れたように、これほど重要と考えられる地球環境政
策への政治学の取り組みは、おそらくすべての社会科学の中で最も遅れたものであるよう
に思われる。とりわけ日本においては決定的に遅れており、現在までの地球環境政策への
政治学的な分析はほとんどが 1ないし 2カ国の事例研究によるものであり、どちらかと言
えば国内環境政策に偏っている白
他方で、この分野が政治学的に興味深くないかと言うと決してそうではない。なぜなら、
この分野は、世界的にほぼ同時に共通の政策争点が共有されたという、極めて希な現象領
域であり、比較研究に極めて好適な対象である。そして、地球環境というまさに「公共財」
的な争点に、世界的にほぼ同時に数多くの国・社会にアクターが積極的に関与したという、
ある意味でこれまでの社会運動理論や集合財研究の通説を覆すような現象でもある。そし
てマスメディアや科学者集団、 NGOや NPOという新しい政治アクターの躍如する領域で
もあるのである。
本調査はこうした分野に、体系的かつ計量的、かっ比較政治的にメスをいれる試みであ
る。ネットワーク関係の質問だけでなく、他の質問にも様々な工夫がなされている。その
結果、本調査による研究は、地球環境政策の政策構造を切開するだけでなく、各国の政治
構造を解明し、 21世紀の新しい政治の特質を摘出することさえ期待できるのである。
なお本調査は、既に述べたように筑波大学地球環境政策ネットワーク(韓国)調査研究
チーム(通称 K-GEPONチーム)が 1996年秋から企画し 1998年 4月から 7月にかけて高
麗大学行政問題研究所によって遂行された面接調査である。こうした調査は、多 くの人々
の労力、汗、知恵、の結晶である。
まず韓国政府前環境部次官の李進氏(現在雄鎮専門大学学長)には調査の企画に当たっ
て一方ならないご指導を受けた。心力hら感謝申し上げたい。韓国調査の責任者である廉載
錆教授、行政問題研究所の洪性満氏、調査実施にあたった高麗大学政治経済学部大学院生
の皆さんにも特に感謝申し上げたい。
奥付けに記した調査担当スタッフ以外にも、多くの研究補助の方々 (吉田里江氏、奥西
美幸氏)や学生諸君にご助力頂いた。記して感謝の意を表したい。
本調査・研究は、辻中豊を代表者とする文部省科学研究費補助金基盤研究 A(1030却02)、基盤研究 A
(07302∞7)、基盤研究 C-1(10892001)、基盤研究C・2(0820051)、国際学術研究(共同研究)(09044020)、
サントリー文化財団助成金 (1996-98年度)、筑波大学学内プロジェクト補助金 S(1997-2000)、松下国
際財団助成金 (1998年)による研究成果の一部である。こうした国際比較実証研究に助成頂いた各基金
にこころから感謝の意を表したい。
(註 1) 日本調査に関しては、辻中豊編著『地球環境政策ネットワーク調査(日本)J-GEPONコードブ
ックJl(ヱル・デー ・ピ一、 1999年1月)を参照されたい。
lK-GEPON云ードブック目次l
I地球環境政策ネットワーク調査(韓国)概要
1 調査対象の選択
2 調査日程と回i民状況
I 調査結果 2 
一.基礎質問 2 
Q1.(設立年)貴組織が設立されたのはいつですか。 (Ql_l) 2 
Q 2 (設立援助)組織が設立される際に、資金やその他の援助を他の組織からうけることはよ
くあると思いますが、貴組織の設立の擦、他組織から援助を受けましたか。 (Q2_1) 3 
Q2圃1援助をしてくれたその組織の分類は次のどれに当たるのでしょうか。 (Q2_2) 3 
Q 3. (職員数)費組織には、何人の職員が麗われていますか。常勤職員に換算してお答え下さ
い。非常勤の場合は、勤務時間にあわせて 112とか 1凡などとして計算してください。 (Q3_1)
3 
Q4. (個人会員数)質組織には、何人の個人会員がいます。 (Q4_1) 5 
Q 5. (団体会員数)質組織には、いくつの罰体が会員となっていますか。 (Q5_1) 6 
Q 6. (利益代表数)貴組織は、おおよそ何人ぐらいの人の利益を代表していますか。 (Q6_1)
6 
Q7. (政策担当職員)寅組織は、中央政治の動向を見守る専任の政策担当職員が、何人います
か。常勤職員に換算してお答え下さいロ (Q7_1) 7 
Q8. (専門技補職員)地球環境問題に関係のある専門的なデータの収集・分析といった技術的
作業を担当する職員が何名いますか。常勤職員に換算してお答え下さい。 (Q8_1) 8 
Q9 (e-mail)貴組織は、地球環境問題に関する情報を電子メールを使って、他組織と情報の交
換を行っていますか。 (Q9) 8 
QlO. (ホームページ)寅組織は、インターネット上にホームページを開設し、地球環境問題に
関する情報の発信を行っていますか。 (QI0) 9 
Qll (予算) 1 9 9 6年震の予算額はどのそらいでしたか。 (Qll) 9 
Q12 (保守・革新)寅組織に属する人は、保守的な人と革新杓な人のどちらが多いですか。執
行部と一般職員・会員について、下の尺度でお答え下さい。
Q12_1執行部
Q12_2一般職員・会員
??
?
?
??
Q13 (マスコミ)過去3年閤に、寅組織は地球環境政策に関わることで、マスコミに何回寸ら
いとりあげられましたか。テレビ・新簡を関わず、とりあげられた回数をおおよそで結構です
ので、お答え下さい。 (QI3_1) 10 
Q14 (影響力)地球環境に関る韓国の政策過程において、費組織はどの程度の影響力をお持ち
だと思いますか。次の尺度でお答え下さい。 (Q14) 1 
Q15 (影響力の要因)韓国の地球環境政策に影響力を持つために重要な組織的要素は次のうち
のどれでしょうか。貴組織に当てはまるもので、最も重要なもの3つにO印をつけて下さい。
1 
Q15_1組織の歴史 1 
Q15_2一般職員の資質とその数 1 
Q15_3会員数 1 
Q15_4一般社会の利益の代表 1 
Q15_5政策担当スタッフの力量 12 
Q15_6専門的・技術的能力のあるスタッフの力量 12 
Q15_7弁護士、または法律専門家スタッフの力量 12 
Q15_8コンピュータなど、情報分析機器の性能と数 12 
Q15_9組織の予算額 12 
Q 15_10マスコミとの関係 12 
Q15_11協力間体にある民間組織との関係 12 
Q 15_12行政機関との関係 12 
Q 15_13政党との関係 13 
Q15_14環境問題に対する組織執行部の関心 13 
Q 15_15政策情報の蓄積 13 
Q15_16科学技術情報の蓄穣 13 
Q 15_17組織に対する評判・信用 13 
Q15_18法的な権限 13 
11 
Q15_19その他
Q15_20 DK 
Q15_21 NA 
????
? ?
?
??
Q16 (効果的行動)地球環境政策に影響を与えるために、様々な組織が政党・政府省庁に対し
て活動を行っていると思いますが、政策に影響を与えるのに最も効果的な組織の活動方法は次
のうちのどれだと思いますか。最も重要なもの3つにO却をつけて下さい。
Q16_1与党との接触(電話・会見など)
Q16_2野党との接触(電話・会見など)
Q16_3政府部所との接触(電話・会見など)
Q16_4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使
Q16_5政党や政府部所の法案作成を手伝う
Q16_6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供
Q16_7審議会や諮問委員会に会員を送る
Q16_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする
Q16_9座り込みなどの直接行動
Q16_1O大衆集会
Q16_11新聞などのマスコミに情報提供
Q16_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞)
Q16_13記者会見を行って団体の立場を明確にする
Q16_14政治献金
Q16_15その他
Q16_16 DK 
Q16_17 NA 
?????????
???
????
?
??
?
?
?
?ー
?
??
15 ? 。 ? 。 ? 。?
，??
?
?
?
?
二.他組織との関係 17 
Q17 (情報源)地球環境政策に関する活動をする上で必要な情報がいろいろとあると思います
が、国内と海外の情報は、一般にどちらの方が重要でしょうか。 (QI7) 17 
Q18. (溜内情報源)貴組織は、地球環境政策に関する活動をする上で必要な情報を韓国園内
ではどこから得ていますか。次の中から重要な願に3つまでお答え下さい。
Q18_1国内情報源の l位
Q18_2国内情報源の2位
Q18_3園内情報源の3位
??
??
???
??
??
??
??
Q19 (海外情報源)海外では、必要な情報をどこかち得ていますか。次の中から震要な瀬に3
つまでお答え下さい。 18 
111 
Q19_1海外情報源の l位
Q19_2海外情報源の2位
Q19_3海外情報源の3位
????
??
Q20 (情報発信国)海外から情報を得る場合、どの菌からの情報が多いでしょうかロ次の中か
ら重要な願に3つまでお答え下さい。
Q20_1 J情報発信局の l位
Q20_2情報発信局の2位
Q20_3情報発信局の3位
????
Q21 (情報交換)地球環境に関する政策過程において、他組織との専門的・政治的情報の突換
が重要だと思いますが、過去1.，2年間に、情報交換をした組織全てに、 0を付けて下さい。
21 
Q21_lIPCC 21 
Q21_20ECD 21 
Q21_3 UNEP 21 
Q2l_4国際連合持続可能委員会 21 
Q2l_5世界銀行 21 
Q21_6 OECD IEA 21 
Q21_7 UNDP 22 
Q21_8 WFC 22 
Q21_9 WMO 22 
Q21_10 IUCN 22 
Q21_11 FAO 22 
Q2l_12 GHF 22 
Q21_13ITTO 23 
Q21_14IMF 23 
Q21_15国際連合経済社会理事会人口委員会 23 
Q21_16 WHO 23 
Q21_17国際連合の各条約事務局 23 
Q2l_18 UNFPA 23 
Q21_19IAEA 24 
Q2l_20 OPEC 24 
Q2l_21アジア開発銀行 24 
Q21_22 ESCAP 24 
Q21_23グリーン・ピース 24 
Q2l_24 C.A . N 24 
lV 
Q21_25 WWF 25 
Q21_26 WRI 25 
Q21_27地球の友 25 
Q21_28 WBCSD 25 
Q2l_29 ICLGI 25 
Q21_30 Sierra Club 25 
Q21_31 Conservation lnternational 26 
Q2l_32 WWI 26 
Q21_33 TNC 26 
Q21_34ICC 26 
Q21_35環境部環境政策室地球環境課 26 
Q21_36環境部大気保全局 26 
Q2l_37環境部企画管理室 27 
Q21_38環境部水質保全局 27 
Q21_39外交通商部外交政策室 27 
Q21_40外受通商部通萌支援局 27 
Q2l_41外受通商部国際機構政策宮 27 
Q2l_42外受通商部通商交渉本部 27 
Q21_43産業資源部資本財産業局 28 
Q2l_44産業資源部企酒管理室 28 
Q21_45産業資源部貿易政策室 28 
Q2l_46産業資源部産業政策局 28 
Q2l_47産業資源部生活産業局 28 
Q2l_48産業資源部資源政策室 28 
Q21_49財政経済部予算庁 29 
Q21_50財政経済部国際金融担当局 29 
Q21_51財政経済部税制室 29 
Q21_52財政経済部国税庁 29 
Q21_53科学技術部研究開発調停室 29 
Q21_54建設交通部運送政策室 29 
Q21_55気象庁 30 
Q21_56青瓦台秘書室 30 
Q21_57保健福祉部保健局 30 
Q2l_58建設交通部国土計画局 30 
Q21_59農林部法業政策室環境農業課 30 
Q21_60環境部国立環境研究院 30 
V 
Q21_61気象庁気象通信所 31 
Q21_62気象庁気象研究所 31 
Q21_63産業資源部産業研究説 31 
Q21_64財政経済部韓冨開発研究院 31 
Q21_65環境管理公団 31 
Q21_66韓国環境政策評価研究院 31 
Q21_67韓国ガス公社 32 
Q21_68韓国道路公社 32 
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士Q25'"'-'Q28の質問は、官庁と審議会以外のすべて組織に対する質問です。 154
Q25 (国からの補助金)貿組織は国から補助金や奨励金をうけておられますか。 154
Q25_1国家からの補助金 154 
Q25_2 1 9 9 6年度に受け取った補助金金額 154 
Q26 (行政機関との関係 1)貴組織と行政機関との関係をお尋ねします。以下の事項に該当す
るものがあるでしょうか。該当するものすべてにOをつけてください。
Q26_1行政機関から認許可を受ける関係
Q26_2行政機関から法的規制を受ける関係
Q26_3行政機関から行政指導を受ける関係
Q26_4行政機関の政策決定や予算活動について協力
Q26_5団体や業界などの事情についての意見交換
Q26_6行政機関の審議会や諮問機関に委員を送り込む
Q26_7行政機関退職後の天下り先提供
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154 
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155 
155 
155 
155 
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Q26_8わからない・答えられない
Q26_9該当しない
156 
156 
Q27 (行政機関との関係2)質組織は、閣の行政機関から地球環境政策の作成や執行に関して
相談を受けたり、意見を求められたりすることがありますか。 (Q27_1) 156 
Q28 (政党接触)寅組織が地球環境政策に関して政党に働きかけをする場合、どの政党と接触
をすることが多いでしょうか。各政党ごとにお答えください。
Q28_A1 J¥ンナラ党との接触
Q28_A2国民会議との接触
Q28_A3自民連との接触
Q28_A4国民新党との接触
Q28_A5その他
Q28_B該当しなし1
????? ?? ?? ?????
??????
三大気圏環境政策に関する政策決定事項 159 
Q29 (政策決定) 1 980 年代後半から大気瞳環境政策に関ると且且甲山/'J-~7'"明N パ-::r'-" '-あり
ます。この中で、貴組織が関心を持っているか、何らかの関りを持った事項がありましたらす
べて選んでください。 159
Q29_1 rオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択 1992年5月 17
日屋内発効 159 
Q29_2環境政策基本法(環境保全施策に関する基本事項を規定) 159 
Q29_3 r気候変佑に関する国擦連合基本協約」の採択 :1994年3月21日圏内発効(地球
温暖佑など気候変動を防止するため、混室ガス排出削減に関する基本内容を規定している)
159 
Q29_4地球環境金融(GEF)基金出揖
Q29_5 r環境ヴィジョン21 Jという環境保全長期総合計画樹立
Q29_6関係する事項がない
Q29_7 DK 
Q29_8 NA 
159 
160 
160 
160 
160 
それではQ29でお答えになった政策事項に関して質問させていただきます。 (Q30--34はQ29
でOのついた事項について質問します) 161 
* rオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書J採択に関する質問。 161
Q30_1 (関心度)この政策事項に関する寅組織の関心度はどのくらいですか。(モントリオー
XXVll 
jレ)(Q30_1) 161 
Q30_2 (立場)この政策事項に関する寅組織の立場は賛成でしたか、それとも反対でしたか。
(モントリオール) 161 
Q30 -3 (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いました
か。すべて当てはまるものにOをつけてください。 161
Q30_3_1与党との譲蝕(電話・会見など)(モントリオール) 161 
Q30_3_2野党との接触(電話・会見など)(モントリオール) 161 
Q30_3_3政府部所との接触(電話・会見など)(モントリオール) 162 
Q30_3_4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(モントリオール) 162 
Q30_3_5政党や政府部所の法案作成を手伝う(モントリオール) 162 
Q30_3_6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(モントリオール) 162 
Q30_3_7審議会や諮問委員会に会員を送る(モントリオール) 162 
Q30_3_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする(モントリオール) 162 
Q30_3_9座り込みなどの直接行動(モントリオール)
Q30_3_10大衆集会(モントリオール)
Q30_3_11新聞などの言論に情報提供(モントリオール)
Q30_3_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞)(モントリオール)
Q30_3_13記者会見を行って団体の立場を明確にする(モントリオール)
Q30_3_14他団体と連合を形成(モントリオール)
Q30_3_15何もしなかった(モント リオール)
Q30_3_16 DK (モントリオール)
Q30_3_17 NA (モントリオール)
163 
163 
163 
163 
163 
163 
164 
164 
164 
Q30_4 (目標達成度)この政策事項に関して、寅組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
(モントリオール) 164 
*環境政策基本法に関する質問。 165 
Q31_1 (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(環境政策基本
法) 165 
Q31_2 (立場)この政策事項に関する貴組織の立場は賛成でしたか、それとも反対でしたか。
(環境政策基本法) 165 
Q31 -3 (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。
すべて当てはまるものにOをつけてください。
Q31_3_1与党との接触(電話・会見など)(環境政策基本法)
XXVlll 
165 
165 
Q31_3_2野党との接触(電話・会見など)(環境政策基本法) 165 
Q31_3_3政府部所との譲触(電話・会見など)(環境政策基本法) 165 
Q31_3_4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(環境政策基本法) 166 
Q31_3_5政党や政府部所の法案作成を手伝う(環境政策基本法) 166 
Q31_3_6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(環境政策基本法) 166 
Q31_3_7審議会や諮問委員会に会員を送る(環境政策基本法) 166 
Q31_3_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする(環境政策基本法) 166 
Q31_3_9座り込みなどの直接行動(環境政策基本法)
Q31_3_10大衆集会(環境政策基本法)
Q31ーに11新聞などの言論に情報提供(環境政策基本法)
Q31_3_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新間)(環境政策基本法)
Q31_3_13記者会見を行って団体の立場を明確にする(環境政策基本法)
Q31ー には他国体と連合を形成(環境政策基本法)
Q31_3_15何もしなかった(環境政策基本法)
Q31_3_16 DK (環境政策基本法)
Q31_3_17 NA (環境政策基本法)
167 
167 
167 
167 
167 
167 
168 
168 
168 
Q31_4 (呂標達成度)この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
(環境政策基本法) 168 
*r気候変イじに関する盟際連合基本協約」の採択に関する質問。 169 
Q32_1 (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(気候変化)
169 
Q32_2 (立場)この政策事項に関する糞組織の立場は賛成でしたか、それとも反対でしたか。
(気候変化) 169 
Q32 -3 (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。
すべて当てはまるものにOをつけてください。 169
Q32_3_1与党との接触(電話・会見など)(気候変化) 169 
Q32_3_2野党との接触(電話・会見など)(気候変化) 169 
Q32_3_3政府部所との接触(電話・会見など)(気候変化) 169 
Q32_3_4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(気候変化) 170 
Q32_3_5政党や政府部所の法案作成を手缶う(気候変化) 170 
Q32_3_6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(気候変化) 170 
Q32_3_7審議会や諮問委員会に会員を送る(気候変化) 170 
Q32_3_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする(気候変化) 170 
XXlX 
Q32_3_9座り込みなどの誼接行動(気候変化)
Q32_3_10大衆集会(気候変化)
Q32_3_11新聞などの言論に情報提供(気候変化)
Q32_3_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞)(気候変化)
Q32_3_13記者会見を行って団体の立場を明確にする(気候変化)
Q32_3_14他国体と連合を形成(気候変佑)
Q32_3_15何もしなかった(気候変化)
Q32_3_16 DK (気候変佑)
Q32_3_17 NA (気候変化)
171 
171 
171 
171 
171 
17] 
172 
172 
172 
Q32_4 (呂標達成度)この政策事項に関して、質組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
(気候変化) 172 
大地球環境金融(GEめ基金出揖一関する質問。 173 
Q33_1 (関心震)この政策事項に関する費組織の関心度はどのくらいですか。(環境金融)
173 
Q33_2 (立場)この政策事項に関する寅組織の立場は賛成でしたか、それとも反対でしたか。
(環境金融) 173 
Q33 -3 (行動)この致策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。
すべて当てはまるものにOをつけてください。 173
Q33_3_1与党との譲触(電話・会見など)(環境金融) 173 
Q33_3_2野党との接触(電話・会見など)(環境金融) 173 
Q33_3_3政府部所との接触(電話・会見など)(環境金融) 173 
Q33_3_4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(環境金融) 174 
Q33_3_5政党や政府部所の法案作成を手伝う(環境金融) 174 
Q33_3_6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(環境金融) 174 
Q33_3_7審議会や諮問委員会に会員を送る(環境金融) 174 
Q33_3_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする(環境金融) 174 
Q33_3_9座り込みなどの直接行動(環境金融) 174 
Q33_3_10大衆集会(環境金融) 175 
Q33ーに1新聞などの言論に情報提供(環境金融) 175 
Q33_3_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞)(環境金融) 175 
Q33_3_13記者会見を行って団体の立場を明確にする(環境金融) 175 
Q33_3_14他国体と連合を形成(環境金融) 175 
Q33_3_15何もしなかった(環境金融) 175 
xxx 
Q33_3_16 DK (環境金融)
Q33_3_17 NA (環境金融)
176 
176 
Q33_4 (目標達成度)この政策事項に関して、貴組織の自標達成度はどうだったでしょうか。
(環境金融) 176 
*r環境ヴイジョン21 Jという環境保全長期総合計画樹立一関する質問。 177 
Q34_1 (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(環境ピジョン)
177 
Q34_2 (立場)この政策事項に関する費組織の立場は賛成でしたか、それとも反対でしたか。
(環境ピジョン) 177 
Q34 -3 (行動)この政策事項の決定の過穣において、費組織はどのような活動を行いましたか。
すべて当てはまるものにOをつけてください。 177
Q34_3_1与党との接触(電話・会見など)(環境ビジョン) 177 
Q34_3_2野党との接触(電話・会見など)(環境ビジョン) 177 
Q34_3_3政府部所との接触(電話・会見など)(環境ビジョン) 177 
Q34_3_4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(環境ビジョン) 178 
Q34_3_5政党や政府部所の法案作成を手イ云う(環境ピジヨン) 178 
Q34_3_6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(環境ピジョン) 178 
Q34_3_7審議会や諮問委員会に会員を送る(環境ビジョン) 178 
Q34_3_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする(環境ビジョン) 178 
Q34_3_9座り込みなどの直接行動(環境ビジョン) 178 
Q34_3_1O大衆集会(環境ビジョン) 179 
Q34_3_1l新聞などの言論に構報提供(環境ビジョン) 179 
Q34_3_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新開)(環境ビジョン) 179 
Q34_3_13記者会見を行って団体の立場を明確にする(環境ビジョン) 179 
Q34_3_14他毘体と連合を形成(環境ビジョン) 179 
Q34_3_15何もしなかった(環境ビジョン) 179 
Q34_3_16 DK (環境ビジョン) 180 
Q34_3_17 NA (環境ビジョン) 180 
Q34_4 (目標達成度)この政策事項に関して、貴組織の自標達成度はどうだったでしょうか。
(環境ピジョン) 180 
四環境政策分野 181 
XXXl 
Q35 (政策分野) 地球環境政策と言いましでも、大気揺に関する政策の他にも多くの分野がご
ざいます。次に列挙した諸分野に関して、貴組織はどの程度の関心をお持ちでしょうか。右側
の6段階の尺度でそれぞれの分野についてお答え下さい。 181
Q35_1温暖化(二酸化炭素排出量の共同規制実施) 181 
Q35_2オゾン層の破壊(オゾン層破壊物質の減・回収・処理、対策技術の調査など) 181 
Q35_3酸性雨(燃料転換、途上国への技術支援など) 181 
Q35_4海洋汚染(産業廃棄物の海洋投棄、油汚染、富栄養化の防止、汚染状況の調査など)
181 
Q35_5熱帯林の減少(商業伐採の規制、熱帯木材国際取り引きの規制、途上国への支援など)
182 
Q35_6生物多様性の減少(野生生物保護支援、国立公園、自然遺産条約、湿地帯保護など)
182 
Q35_7エネルギー(温暖化防止政策の一環としてのエネルギー政策(原子力発電、再生可能
なネルギー・省エネルギーの推進)など) 182 
Q35_8砂漠化(砂漠化メカニズムの研究、緑化・土壌保全の実施、途上国への支援など)
183 
V.地球環境政策の争点 184 
Q36. (争点)最後に、環境政策に関る争点に関してお聞きしたいと患いますD 次の争点につい
て、貴組織の関心のレベルに合った番号にOを付けてください。
Q36_1温暖化:全国の二酸化炭素排出量の目標値設定
Q36_2温暖化:主要な二酸化炭素排出型産業の改善
Q36_3温暖化:排出様式変化の推進
Q36_4温暖化・民間部分での対策
Q36_5温暖化・炭素税の導入
Q36_6温暖化:排出権制度の新設
Q36_7温暖化:開発途上国への支援
Q36_8オゾン層保護:オ、ノン層破壊物質製造量の減少
Q36_9オゾン層保護.共同回収・処理
Q36_1O酸性雨:燃料転換
Q36_11酸性雨:硫黄排出除去装置の補給
Q36_12酸性雨:開発途上国への技術援助
Q36_13海洋汚染:産業廃棄物の海洋投棄
Q36_14海洋汚染:海洋油の汚染
Q36_15海洋汚染:その他の有害物質による海洋汚染
Q36_16熱帯雨林の減少:商業的伐採の規制
XXXll 
184 
184 
184 
184 
184 
185 
185 
185 
185 
186 
186 
186 
186 
187 
187 
187 
187 
Q36_17熱帯雨林の減少:熱帯雨林木材の国際交易についての規制
Q36_18生物多様性の減少:減種危機の野生生物の保護
Q36_19生物多様性の減少減種危機の野生生物の輸入規制・消費制限
Q36_20生物多様性の減少:国立公園・保護地域の制定
Q36_21生物多様性の減少:世界遺産条約
Q36_22生物多様性の減少:野生生物保護に関わる NGOに対する援助
Q36_23エネルギー:原子力発展への依存度
Q36_24エネルギー:再生可能なエネルギー比率の拡大
Q36_25エネルギー:部処エネルギ一対策の推進
Q36_26エネルギー電力政策の規制緩和
Q36_27砂漠化:緑化・土境保全の実施
Q36_28砂漠イじ:土地利用の制限・改善
CATE10団体種別(1 0カテゴリー)
CATE18団体種別(1 8カテゴリー)
調査表 (K・GEPON)
XXXlll 
188 
188 
188 
188 
189 
189 
189 
189 
190 
190 
190 
190 
192 
192 
193 
1 地球環境政策ネットワーク調査(韓国)概要
? 鵠査対象の選択
本調査対象の選出は地球環境政策分野に深くかかわっている組織を、文献と専門家の諮
問を根拠に行われた。その詳細は以下のとおりである。
1)既存の文献資料と専門家の諮問に基づき主要と思われる粗リストを作成。この極リ
ストに含まれる組織数は、 205であった。
2) 当該制作課程にかかわる 6名の専門家(専門諮問委員教授 3名、政府系研究機関研
究委員 2名、官僚 OB1名)を選定。これらの専門家に、上記の粗リストに含まれる
組織に対して 3点法 (0・3の4段階)で、重要度の評価を行ってもらった。
3) この重要度評価におけーる合計点が 6点以上の 187組織と粗リストに含まれていなか
ったが後に重要と判断された 4組織を合わせた合計 191組織を調査対象とした。
2 調査臼程と密収状況
O調査日程
①事前調査作業 1998年 3月
②調査実施期間 1998年 4月 21S---7月 5日
③調査表回収完了 1998年 7月 5日
0調査回収
①調査対象組織数 191 
②調査接触組織数 106 
③有効接触組織数 104 
③有効回答率 54.5% 
-1-
立調査結果
。地球環境政策ネットワーク調査。
一基礎質問
はじめに、あなたの組織について基本的な事をお尋ねします。質問が貴組織に当てはま
らない場合は、 そのようにご指摘願います。企業や官庁など大規模組織の場合、地球環境
関連セクション (部 ・課・室・センター)を質問の単位でお答えください。
01 (設立年)貴組織が設立されたのはいつですか。 (011) 
1 9 年 1わか らない・答えないのK) 2非該当(NA)
度数 ハ。一セント 有効1¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 。 1 1.0 1.0 l.0 
20 1 1.0 l.0 2.0 
37 1 1.0 l.0 2.9 
46 3 2.9 2.9 5.9 
48 1 1.0 l.0 6.9 
52 1 1.0 l.0 7.8 
57 1 1.0 1.0 8.8 
59 1 1.0 l.0 9.8 
60 1 1.0 1.0 10.8 
61 1 1.0 l.0 11.8 
62 2 1.9 2.0 13.7 
63 3 2.9 2.9 16.7 
64 1 l.0 1.0 17.6 
65 1 1.0 1.0 18.6 
69 1 1.0 1.0 19.6 
71 1 1.0 1.0 20.6 
73 3 2.9 2.9 23.5 
75 2 1.9 2.0 25.5 
76 1 1.0 1.0 26.5 
77 1 1.0 1.0 27.5 
78 4 3.8 3.9 31.4 
79 1 1.0 1.0 32.4 
80 6 5.8 5.9 38.2 
81 3 2.9 2.9 41.2 
82 1.0 1.0 42.2 
83 2 1.9 2.0 44.1 
86 2 1.9 2.0 46.1 
87 5 4.8 4.9 51.0 
88 5 4.8 4.9 55.9 
-2-
89 7 6.7 6.9 62.7 
90 1 1.0 1.0 63.7 
91 7 6.7 6.9 70.6 
92 7 6.7 6.9 77.5 
93 6 5.8 5.9 83.3 
94 6 5.8 5.9 89.2 
95 2 1.9 2.0 91.2 
96 7 6.7 6.9 98.0 
97 1 1.0 1.0 99.0 
99999999NA I 1.0 1.0 100.0 
ぷ口比三f，t 102 98.1 100.0 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100. 
02 (設立援助〉組織が設立される際に、資金やその他の援助を他の組織からうける
ことはよくあると思いますが、貴組織の設立の際、他組織から援助を受けましたか。
(02 1) 
度数 /¥.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 1受けた 23 22.1 22.5 22.5 
2受けなかった 54 51.9 52.9 75.5 
3DK 3 2.9 2.9 78.4 
4NA 22 21.2 2l.6 100.0 
」ロ弘主ロt 102 98.1 100.0 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100.0 
02-1 援助をしてくれたその組織の分類は次のどれに当たるのでしょうか。
(02 2) 
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積/¥'一セント
有効 1中央官庁 12 11.5 52.2 52.2 
2経済団体 4 3.8 17.4 69.6 
3企業 3 2.9 13.0 82.6 
6その他 4 3.8 17.4 100.0 
合計 23 22.1 100.0 
欠損値 81 77.9 
合計 104 100.0 
03. (職員数〉貴組織には、何人の職員が雇われていますか。常勤職員に換算して
お答え下さい。非常勤の場合は、勤務時間にあわせて 1/2とか 1/4などとして計算し
てください。(031) 
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積/，'一セント
-3-
2.0 
3.0 
6.9 
10.9 
13.9 
14.9 
18.8 
20.8 
23.8 
25.7 
27.7 
31.7 
33.7 
35.6 
37.6 
38.6 
39.6 
40.6 
42.6 
43.6 
44.6 
48.5 
50.5 
51.5 
52.5 
55.4 
56.4 
57.4 
58.4 
59.4 
60.4 
61.4 
62.4 
63.4 
65.3 
67.3 
68.3 
69.3 
70.3 
73.3 
74.3 
75.2 
76.2 
77.2 
78.2 
79.2 
80.2 
81.2 
82.2 
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
?
?
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
???
??
??
??
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? ?
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? ? ?
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?
?
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?
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?
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?
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?
?????
???
??
?
??
?
??
?
?????
??
??
??
??
ー????
??
? ??
ゥ ，
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????
有効
350 1 1.0 1.0 83.2 
373 1 1.0 1.0 84.2 
390 1 1.0 1.0 85.1 
400 1 1.0 1.0 86.1 
500 2 1.9 2.0 88.1 
540 1 1.0 1.0 89.1 
650 1 1.0 1.0 90.1 
800 1 1.0 1.0 91.1 
850 1 1.0 1.0 92.1 
890 1 1.0 1.0 93.1 
1459 1 1.0 1.0 95.0 
1600 1 1.0 1.0 96.0 
4590 1 1.0 1.0 99.0 
6∞o 1 1.0 1.0 100.0 
88888888DK 1 1.0 1.0 94.1 
99999999NA 2 1.9 2.0 98.0 
合計 101 97.1 100.0 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100.0 
Q4. (個人会員数)貴組織には、何人の偲人会員がいます。 (04_1) 
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積1¥0_セント
有効 10 1 1.0 1.1 1.1 
20 1 1.0 1.1 2.1 
37 1 1.0 1.1 3.2 
50 1 1.0 1.1 4.3 
102 1 1.0 1.1 5.3 
224 1 1.0 1.1 6.4 
241 1 1.0 1.1 7.4 
300 1 1.0 1.1 8.5 
550 1 1.0 1.1 9.6 
800 1 1.0 1.1 10.6 
1333 1 1.0 1.1 17.0 
3∞o 1 1.0 1.1 87.2 
3540 1 1.0 1.1 88.3 
6500 1 1.0 1.1 89.4 
15000 1 1.0 1.1 90.4 
2以)00 2 1.9 2.1 92.6 
25030 1 1.0 1.1 93.6 
30000 1 1.0 1.1 94.'7 
35000 1 1.0 1.1 95.7 
43000 1 1.0 1.1 96.8 
283000 t 1.0 1.1 97.9 
200伐泊。 1 1.0 1.1 98.9 
5300000 1 1.0 1.1 100.0 
88888888DK 5 4.8 5.3 16.0 
99999999NA 65 62.5 69.1 86.2 
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100.0 90.4 
9.6 
100.。
94 
10 
104 
合計
欠損値??
累積J¥.-セント
2.1 
3.2 
4.2 
5.3 
6.3 
8.4 
10.5 
11.6 
12.6 
14.7 
15.8 
16.8 
17.9 
18.9 
20.0 
22.1 
23.2 
24.2 
25.3 
26.3 
27.4 
28.4 
29.5 
34.7 
35.8 
96.8 
97.9 
98.9 
100.0 
33.7 
95.8 
(盟体会員数〉貴経織には、いくつの団体が会員となっていますか。 (051) 
??
ょ
? ?
? ? ? ? ? ?
?
? ????????
ょ
? ?
?
? ? ?
??
? ?
??
??
? ? ????????????
?
?
?
??
、 、? ???
???????? ?
?
?
? ー
? 」、•• • ， ，
???????
??
?
?
?
2 
3 
6 
10 
13 
15 
16 
17 
18 
25 
26 
30 
35 
38 
50 
100 
101 
150 
169 
193 
217 
350 
450 
1332 
1400 
4000 
4155 
5000 
6000 
88888888DK 
99999999NA 
合計
欠損値
05 
有効
合計
Q6. (科益代表数〉貴組織は、おおよそ何人ぐらいの人の利益を代表していますか。
(Q6 1) 
累積ハ-セント有効ハ.ーをントハ-をント度数
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l.1 
2.2 
3.3 
4.4 
5.5 
16.5 
76.9 
78.0 
79.1 
80.2 
8l.3 
82.4 
83.5 
84.6 
85.7 
86.8 
87.9 
89.0 
91.2 
92.3 
93.4 
94.5 
95.6 
96.7 
97.8 
98.9 
100.0 
15.4 
75.8 
????????????????
••
•
•••
• 
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
ょ
?
?
?
?? ? ? ?
??
????
?
???????? ?
? ?
?
?
?? ? ?
??
? ? ? ?
?
ょ
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
ょ
?
ょ??
? ? ? ?
ょ
?
ょ
?
?
? ? ?
?? ? ?
?
? ? ? ?
????
3 
45 
57 
3∞ 
450 
1800 
3570 
5000 
11280 
12000 
150∞ 
205∞ 
25000 
26000 
5∞ 
6∞00 
65000 
1∞似泊
150似泊
2∞α泊
240以)()
4500∞ 
170収泊0
2∞α)()O 
2500000 
120以刃∞
350α泊∞
88888888DK 
99999999NA 
A 三Lロロ l
欠損値
合計
有効
合計
07. (政策担当職員)貴組織は、中央政治の動向を見守る専任の政策担当臓員が、
何人いますか。常勤職員に換算してお答え下さい。 (071) 
累積/ゾ}セント
6.1 
16.3 
21.4 
23.5 
27.6 
28.6 
29.6 
31.6 
33.7 
有効ハ--セント
6.1 
10.2 
5.1 
2.0 
4.1 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
ハ.一セント
5.8 
9.6 
4.8 
1.9 
3.8 
1.0 
1.0 
1.9 
1.9 
度数
6 
10 
5 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
一守一
??
?
?????
有効
15 3 2.9 3.1 36.7 
20 1 1.0 1.0 37.8 
25 1 1.0 1.0 38.8 
30 1 1.0 1.0 39.8 
50 1 1.0 1.0 40.8 
60 1 1.0 1.0 41.8 
1∞ l 1.0 1.0 42.9 
193 1 1.0 1.0 43.9 
3∞ 1 1.0 1.0 44.9 
88888888DK 4 3.8 4.1 49.0 
99999999NA 50 48.1 51.0 100.0 
合計 98 94.2 100.0 
欠損値 6 5.8 
合計 104 100.0 
Q8. (尊門技術職員〉地球潔境問題に関係のある専門的なデータの収集・分析とい
った技術的作業を担当する職員が何名いますか。常勤職員に換算してお答え下さい。
(Q8 1) 
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。寸ント
有効 。 1 1.0 1.0 1.0 。 1 1.0 1.0 2.0 
1 13 12.5 12‘7 14.7 
2 19 18.3 18.6 33.3 
3 10 9.6 9.8 43.1 
4 5 4.8 4.9 48.0 
5 6 5.8 5.9 53.9 
7 1 1.0 1.0 54.9 
9 1 1.0 1.0 55.9 
10 3 2.9 2.9 58.8 
11 2 1.9 2‘O 60.8 
18 1 1.0 1.0 61.8 
37 1 1.0 1.0 62.7 
40 1 1.0 1.0 63.7 
247 1 1.0 1.0 64.7 
88888888DK 4 3.8 3.9 68.6 
99999999NA 32 30.8 31.4 100.0 
合計 102 98.1 100.0 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100.0 
Q9 (e-mail)嚢組織は、地疎環境問題に関する情報を電子メールを使って、他組織
と情報の交換を行っていますか。 (Q9)
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ-セント
有効 1交換している 55 52.9 52.9 52.9 
2交換していない 35 33.7 33.7 86.5 
4NA 14 13.5 13.5 100.0 
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合計 104 100.0 100.0 
Q10. (ホームページ〉費組織は、インターネット上にホームページを開設し、地球
環境問題に関する情報の発鐘を行っていますか。 (Q10)
度数 ハ。一セント 有効J'.-セント 累積ハ。}セント
有効 1提供している 41 39.4 39.8 39.8 
2提供していない 43 41.3 41.7 81.6 
4NA 19 18.3 18.4 100.0 
合計 103 99.0 100.0 
欠損僅 1 1.0 
合計 104 100.0 
Q11 (予算〉 1 996年度の予算額はどのぐらいでしたか。 (Q11) 
度数 ハ-セント 有効J'.-セント 累積ハ。}セント
有効 11000万ウォン未満 1 1.0 1.0 1.0 
2 10oo~3oo0万ウォン 2 1.9 1.9 2.9 
3 30oo~5oo0万ワオン 3 2.9 2.9 5.8 
45千万~1億ウォン 5 4.8 4.9 10.7 
5 1億~3億 8 7.7 7.8 18.4 
63億~10億 13 12.5 12.6 31.1 
710億~20億 10 9.6 9.7 40.8 
820億"-'1∞億 15 14.4 14.6 55.3 
9100億以上 32 30.8 31.1 86.4 
10DK 11 10.6 10.7 97.1 
11 NA 3 2.9 2.9 100.0 
合計 103 99.0 100.0 
欠損値 1 1.0 
ムロ乱ロl 104 100.0 
Q12 (保守・革新)貴組織に属する人は、保守的な人と革新約な人のどちらが多い
ですか。執行部と一般職員・会員について、下の尺度でお答え下さい。
Q12 1執行部
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 1革新的な人が非情に 13 12.5 12.6 12.6 
多い
2強いて言えば、革新 20 19.2 19.4 32.0 
的な人が多い
3同じ程度 20 19.2 19.4 51.5 
4強いて えば保守的 25 24.0 24.3 75.7 
な人が多い
5保守的な人が多い 15 14.4 14.6 90.3 
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6DK 1 1.0 1.0 91.3 
7NA 9 8.7 8.7 100.0 
合計 103 99.0 100.0 
欠損値 1 1.0 
合計 104 100.0 
012 2一般職員・会員
度数 ハ。一セント 有効/マ一セント 累積ハ-セント
宥効 1革新的な人が非情に 10 9.6 9.8 9.8 
多い
2強いて言えば、革新 26 25.0 25.5 35.3 
的な人が多い
3同じ程度 27 26.0 26.5 61.8 
4強いて言えば保守的 14 13.5 13.7 75.5 
な人が多い
5保守的な人が多い 8 7.7 7.8 83.3 
6DK 4 3.8 3.9 87.3 
7NA 13 12.5 12.7 100.0 
ぷ口b、三ロ+ 102 98.1 100.0 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100.0 
013 (マスコミ)過去3年間に、貴組織は地球環境政策に関わることで、マスコミ
に何回ぐらいとりあげられましたか。テレビ・新聞を問わず、とりあげられた回数
をおおよそで結構ですので、お答え下さい。 (0131) 
度数 /¥. -セント 有効ハ.ーをント 累積ハ-セント
有効 。 1 1.0 1.0 1.0 
1 1 1.0 1.0 1.9 
2 3 2.9 2.9 4.8 
3 2 1.9 1.9 6.7 
4 2 1.9 1.9 8.7 
5 4 3.8 3.8 12.5 
6 1 1.0 1.0 13.5 
7 3 2.9 2.9 16.3 
9 1 1.0 1.0 17.3 
10 7 6.7 6.7 24.0 
12 1 1.0 1.0 25.0 
15 3 2.9 2.9 27.9 
20 4 3.8 3.8 31.7 
26 1 1.0 1.0 32.7 
30 4 3.8 3.8 36.5 
40 1 1.0 1.0 37.5 
50 3 2.9 2.9 40.4 
55 1 1.0 1.0 41.3 
60 1 1.0 1.0 42.3 
100 3 2.9 2.9 45.2 
120 1 1.0 1.0 46.2 
150 2 1.9 1.9 48.1 
? ???
160 1 1.0 1.0 49.0 
300 2 1.9 1.9 51.0 
3870 1 1.0 1.0 100;0 
88888888DK 13 12.5 12.5 63.5 
99999999NA 37 35.6 35.6 99.0 
合計 104 100.0 100.0 
Q14 (影響力)地球環境に関る韓国の政策過程において、貴組織はどの緯度の影響
力をお持ちだと思いますか。次の尺度でお答え下さい。 (Q14)
度数 /¥. _セント 有効ハ。一セント 累積〆}セント
有効 1全然ない 5 4.8 4.8 4.8 
2あまりない 20 19.2 19.2 24.0 
3 ある程度 38 36.5 36.5 60.6 
4かなり大きい方 20 19.2 19.2 79.8 
5大変大きい 17 16.3 16.3 96.2 
7NA 4 3.8 3.8 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
Q15 (影響力の要因〉韓国の地球環境政策に影響力を持つために重要な組織的要素
は次のうちのどれでしょうか。貴組織に当てはまるもので、最も重要なもの 3つに
0印をつけて下さい。
Q15 1組織の歴史
度数 Iマ}セント 有効/¥0_'セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 103 99.0 99.0 99.0 
1 Iまし、 1 1.0 1.0 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
Q15 2一般職員の資質とその数
度数 ハ_セント 有効ハ。}セント 累積ハ@一セント
有効 0いいえ 98 94.2 94.2 94.2 
1 Iコ:ャ、 6 5.8 5.8 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
Q15 3会員数
度数 ハ‘一セント 有効/¥。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 96 92.3 92.3 92.3 
1 I土し、 8 7.7 7.7 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
Q15 4ー殻社会の利益の代表
度数 ハ_'セント 有効ハ。]セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 86 82.7 82.7 82.7 
1 Iまし、 18 17.3 17.3 100.0 
ムロ三ロt 104 100.0 100.0 
?
?
?
??
015 5政策担当スタッフの力量
度数 ハ-セント 有効ハ。}セント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 87 83.7 83.7 83.7 
1 ~まし、 17 16.3 16.3 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 6専門的・技術的能力のあるスタッフの力量
度数 ハ.ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 51 49.0 49.0 49.0 
1 ~まし 1 53 51.0 51.0 100.0 
ぷロ当、三ロt 104 100.0 100.0 
015 7弁護士、または法律専門家スタッフの力量
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 104 100.0 100.0 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 8コンビュータなど、情報分析機器の性能と数
度数 ハ.ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 103 99.0 99.0 99.0 
1はしヘ 1 1.0 1.0 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 9組織の予算額
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 90 86.5 86.5 86.5 
1 ~まし、 14 13.5 13.5 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 10マスコミとの関係
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 97 93.3 93.3 93.3 
1はし、 7 6.7 6.7 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 1 協力団体にある民間組織との関係
度数 ハ-セント 有効ハ。一セント 累積".一セント
有効 0いいえ 82 78.8 78.8 78.8 
1はし、 22 21.2 21.2 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 12行政機関との関係
度数 ハ。}セント 有効ハ。}セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 61 58.7 58.7 58.7 
1はし、 43 41.3 41.3 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
???
015 13政党との関係
度数 ハ-セント 有効ハ.ーをント 累積1"一セント
有効 。いいえ 97 93.3 93.3 93.3 
1 ，まし1 7 6.7 6.7 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 14環境問題に対する組織執行部の関心
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積}，.寸ント
有効 0いいえ 61 58.7 58.7 58.7 
1 ，まし1 43 41.3 41.3 100.0 
iロk三ロt 104 100.0 100.0 
015 15政策摺報の蓄積
度数 J'. -セント 有効ハ。一セント 累積J、-一セント
有効 。いいえ 84 80.8 80.8 80.8 
1 ，まし、 20 19.2 19.2 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 16科学技術情報の蓄積
度数 ハ-セント 有効1，0寸ント 累積バ}セント
有効 。いいえ 84 80.8 80.8 80.8 
1 ~まし、 20 19.2 19.2 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 17組織に対する評判・信用
度数 ハ-'セント 有効/¥'-セント 累積1¥'一セント
有効 0いいえ 95 91.3 91.3 91.3 
1 ，まし、 9. 8.7 8.7 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 18法的な権限
度数 ハ-'セント 有効J¥.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 97 93.3 93.3 93.3 
1 tまし~ 7 6.7 6.7‘ 100.0 
ムロ乱ロI 104 100.0 100.0 
015 19その他
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-'セント
有効 。いいえ 101 97.1 97.1 97.1 
1 ~まし、 3 2.9 2.9 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
015 20DK 
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 104 100.0 100.0 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
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015 21 NA 
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 101 97.1 97.1 97.1 
1 ，まし、 3 2.9 2.9 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 (効果的行動)地球環境政策に影響を与えるために、様々な組織が政党・政府
省庁に対して活動を行っていると思いますが、政策に影響を与えるのに最も効果的
な組織の活動方法は次のうちのどれだと患いますか。最も重要なもの3つにO印を
つけて下さい。
016 1与党との接触(電話・会見など〉
度数 ハ.一セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 80 76.9 76.9 76.9 
1 tまし、 24 23.1 23.1 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 2野党との接触(電話・会見など〉
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 98.1 98.1 
1 tまし、 2 1.9 1.9 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016_3政府部所との接触(電話・会見など)
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 36 34.6 34.6 34.6 
1 Iまし、 68 65.4 65.4 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 4政党や政府部所!こ発言力を持った人を介入・影響力行捜
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 80 76.9 76.9 76.9 
1 Iまし、 24 23.1 23.1 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 5政党や政府部所の法案作成を手伝う
度数 ".-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 73 70.2 70.2 70.2 
1 Iコ:v、 31 29.8 29.8 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 46 44.2 44.2 44.2 
1はb、 58 55.8 55.8 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
合計 104 100.0 
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016 7審議会や諮問委員会に会員を送る
度数 J¥O _セント 有効ハ.ーセント 累積J¥O_セント
有効 。いいえ 92 88.5 88.5 88.5 
1はし、 12 11.5 11.5 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 8 (政党・政府部所に〉団体の一般会員が手紙・電話をする
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 98.1 98.1 
1はし 1 2 1.9 1.9 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 9座り込みなどの直接行動
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 100 96.2 96.2 96.2 
1 ~まし、 4 3.8 3.8 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 10大衆集会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 98 94.2 94.2 94.2 
1 ~立It\ 6 5.8 5.8 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 1 新聞などのマスコミに情報提供
度数 J'O一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 48 46.2 46.2 46.2 
1 ~まし、 56 53.8 53.8 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞〉
度数 J'O一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 98.1 98.1 
1 ~まし、 2 1.9 1.9 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 13記者会見を行って団体の立場を明確にする
度数 J¥O _セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 91.3 91.3 91-.3 
1 l'iし、 9 8.7 8.7 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 14政治献金
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 104 100.0 100.0 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
合計 104 100.0 
? ? ?
016 15その他
度数 /¥0 _セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 97 93.3 93.3 93.3 
1はし、 7 6.7 6.7 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 16 DK 
度数 /¥0 _セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 103 99.0 99.0 99.0 
1はし、 1 1.0 1.0 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
016 17 NA 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 103 99.0 99.0 99.0 
1 ~まし 1 1 1.0 1.0 100.0 
合計 104 100.0 100.0 
? ?
一.他組織との関係
次に貴組織と他組織の関係についてお伺いしたいと思います。
017 (情報源)地球環境政策に関する活動をする上で必要な情報がいろいろとある
と思いますが、国内と海外の情報は、一般にどちらの方が重要でしょうか。(017) 
度数 1¥。ーセント 有効1¥0_セント 累積J¥O-tント
有効 1国内 14 13.5 13.5 13.5 
2海外 52 50 50 63.5 
3開じ程度 36 34.6 34.6 98.1 
5該当しない 2 l.9 l.9 100 
合計 104 100 100 
018. (圏内情報源)貴組織は、地球環境政策に関する活動をする上で必要な情報を
韓国国内ではどこから得ていますか。次の中から重要なJI慎に3つまでお答え下さい。
Q18_1国内情報源の 1位
度数 J¥。ーセント 有効1¥0ーでント 累積ハ。ー セント
有効 1国家外の行政機関 53 51 51 51 
4学者・専門家 15 14.4 14.4 65.4 
5一般マスコミ 11 10.6 10.6 76 
6専門誌・業界誌 14 13.5 13.5 89.4 
8協力団体 l 1 1 90.4 
9寅組織の会員 2 l.9 l.9 92.3 
10その他 2 1.9 l.9 94.2 
12該当しない 6 5.8 5.8 100 
合計 104 100 100 
018_2国内情報源の2位
度数 J¥。ーセント 有効J¥O-tント 累積J¥Oーセント
有効 1国家外の行政機関 11 10.6 1l.3 11.3 
2政党 3 2.9 3.1 14.4 
3国会議員 1 1 1 15.5 
4学者・専門家 28 26.9 28.9 44.3 
5一般マスコミ 19 18.3 19.6 63.9 
6専門誌・業界誌 20 19.2 20.6 84.5 
7企業 1 1 1 85.6 
8協力団体 5 4.8 5.2 90.7 
9費組織の会員 5 4.8 5.2 95.9 
10その他 4 3.8 4.1 100 
合計 97 93.3 100 
欠損値 7 6.7 
合計 104 100 
?ー
018 3国内情報源の3位
度数 ハ。ーセント 有効}¥O一セント 累積ハ。寸ント
有効 1国家外の行政機関 υ v 4.8 5.2 5.2 
2政党 1 1 1 6.3 
3国会議員 1 1 1 7.3 
4学者・専門家 31 29.8 32.3 39.6 
5一般マスコミ 19 18.3 19.8 59.4 
6専門誌・業界誌 16 15.4 16.7 76 
7企業 8 7.7 8.3 84.4 
8協力団体 12 11.5 12.5 96.9 
9貴組織の会員 1 l 1 97.9 
10その他 2 l.9 2.1 100 
合計 96 92.3 100 
欠損値 8 7.7 
合計 104 100 
019 (海外情報源〉海外では、必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重
要な1慣に3つまでお答え下さい。
019 1海外情報源の1位
度数 J¥。一セント 有効ハ。一セント 累積J¥O一セント
有効 1外国政府 6 5.8 5.8 5.8 
4海外の学者・専門家 4 3.8 3.8 9.6 
5海外のマスコミメディ 22 21.2 21.2 30.8 
ア
6海外の専門誌・業界誌 22 21.2 21.2 51.9 
7外国企業 3 2.9 2.9 54.8 
8外国の協力団体(国際 11 10.6 10.6 65.4 
NGO) 
9貴組織の海外会員 4 3.8 3.8 69.2 
10国際機関 20 19.2 19.2 88.5 
11その他 5 4.8 4.8 93.3 
12わからない・答えられ 1 1 1 94.2 
ない
13該当しない 6 5.8 5.8 100 
合計 104 100 100 
019 2海外情報源の2位
度数 /ゾーセント 有効ハ.一セント 累積J'O_セント
有効 1外国政府 υ F 4.8 5.2 5.2 
4海外の学者・専門家 13 12.5 13.5 18.8 
5海外のマスコミメディ 16 15.4 16.7 35.4 
ア
6海外の専門誌・業界誌 27 26 28.1 63.5 
7外国企業 1 1 64.6 
8外国の協力団体(国際 12 11.5 12.5 77.1 
NGO) 
9貴組織の海外会員 6 5.8 6.3 83.3 
10国際機関 13 12.5 13.5 96.9 
。???
11その他 2 1.9 2.1 99 
12わからない・答えられ 1 1 1 100 
ない
合計 96 92.3 100 
欠損値 8 7.7 
合計 104 100 
019 3海外情報源の3位
度数 !¥'一セント 有効ハ。一セント 累積/ゾ一セント
有効 1外国政府 9 8.7 9.6 9.6 
4海外の学者・専門家 18 17.3 19.1 28.7 
ら海外のマスコミメディ 13 12.5 13.8 42.6 
ア
6海外の専門誌・業界誌 8 7.7 8.5 51.1 
7外国企業 6 5.8 6.4 57.4 
8外国の協力団体(国際 14 13.5 14.9 72.3 
NGO) 
9貴組織の海外会員 5 4.8 5.3 77.7 
10国際機関 16 15.4 17 94.7 
11その他 4 3.8 4.3 98.9 
13該当しない 1 1 1.1 100 
合計 94 90.4 100 
欠損値 10 9.6 
合計 104 100 
Q20 (情報発信冨)海外から情報を得る場合、どの留からの情報が多いでしょうか。
次の中から重要な瀬に3つまでお答え下さい。
Q20 1情報発信局の1位
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 1アメリカ 63 60.6 61.2 61.2 
2カナダ 1 1 1 62.1 
3イギリス 2 1.9 1.9 64.1 
5 ドイツ 2 1.9 1.9 66 
9EU 2 1.9 1.9 68 
12日本 18 17.3 17.5 85.4 
14その他 6.7 6.8 92.2 
15わからない・答えられ 1 1 1 93.2 
ない
16該当しない 7 6.7 6.8 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 1 
合計 104 100 
020 2情報発信爵の2位
度数 ハ-セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 1アメリカ 20 19.2 21.1 21.1 
2カナダ 3 2.9 3.2 24.2 
3イギリス 4 3.8 4.2 28.4 
? ?
?
4フランス 3 2.9 3.2 31.6 
5 ドイツ 7 6.7 7.4 38.9 
7オランダ 1 1 1.1 40 
9EU 11 10.6 11.6 51.6 
11中国 2 1.9 2.1 53.7 
12日本 41 39.4 43.2 96.8 
14その他 3 2.9 3.2 100 
合計 95 91.3 100 
欠損値 9 8.7 
合計 104 100 
Q20 3情報発信局の3位
度数 ハ.一セント 有効/¥"ーセント 累積ハ。}セント
有効 1アメリカ 7 6.7 7.8 7.8 
2カナダ 6 5.8 6.7 14.4 
3イギリス 3 2.9 3.3 17.8 
4フランス 8 7. 8.9 26.7 
5 ドイツ 12 11.5 13.3 40 
9EU 20 19.2 22.2 62.2 
11中国 5 4.8 5.6 67.8 
12日本 23 22.1 25.6 93.3 
13台湾 2 1.9 2.2 95.6 
14その他 3 2.9 3.3 98.9 
15わからない・答えられ 1 1 1.1 100 
ない
合計 90 86.5 100 
欠損値 14 13.5 
合計 104 100 
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Q21 (情報交換〉地球環境に関する政策過程において、他組織との専門的・政治的情報の
交換が重要だと患いますが、過去1""2年間{二、情報交換をした組織全てに、 0を付けて
下さい。
Q21 1 IPCC 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積/子一セント
有効 。いいえ 63 60.6 61.8 61.8 
1 ，まし 1 39 37.5 38.2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 20ECD 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 59 56.7 58.4 58.4 
1 Iまし、 42 40.4 41.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 3 UNEP 
度数 /¥0一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 57 54.8 55.9 55.9 
1 Iまし 1 45 43.3 44.1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 4霞際連合持続可能委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 74 71.2 72.5 72.5 
1 ~まし、 28 26.9 27.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 5世界銀行
度数 ハ。}セント 有効ハ。}セント 累積/ぐ一セント
有効 。いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1 Iまし、 21 20.2 20.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 60ξCDIEA 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1 ，まし、 21 20.2 20.6 100 
? ?
】ー
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 7 UNDP 
度数 ハ.一セント 有効/¥0一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 69 66.3 67.6 67.6 
1 ~まし 1 33 31.7 32.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 8 WFC 
度数 /¥0 セーント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1 Iまし、 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 9WMO 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 iまし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 10lUCN 
度数 ハ.ーセント 有効/¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1 iまし 1 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 1 FAO 
度数 ハ"一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 Iまし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
02112GHF 
度数 ハ。ーセント 有効/¥0一セント 累積ハo-tント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 Iまし1 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
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欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 131TTO 
度数 ハ。一セント 有効ハ。寸ント 累積J'O一セント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1はし、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 141MF 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 ~まし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 15国際連合経済社会理事会人口委員会
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 Iまし1 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 16 WHO 
度数 /，0 一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 79 76 77.5 77.5 
1 Iまし、 23 22.1 22.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 17国際連合の各条約事務局
度数 /，0 セーント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1はし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2118UNFPA 
度数 J'O一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
???
，?
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 191AEA 
度数 /¥.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1はし、 21 20.2 20.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 200PEC 
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1 Iまし、 10 9.6 9.8 100 
メIコ玉、言ロιr 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 21アジア開発銀行
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 ，まし 1 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 22 ESCAP 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 84 80.8 82‘4 82.4 
1 fまし¥ 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 23グリーン・ピース
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 73 70.2 71.6 71.6 
1 ~まし 1 29 27.9 28.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 24 CAN 
度数 /¥.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。寸ント
有効 。いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1 !まし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
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欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 25 WNF 
度数 ハ。一セント 有効/¥.一セント 累積I¥._セント
有効 Oいいえ 78 75 76.5 76.5 
1はし、 24 23.1 23.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 26 WRI 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積1¥.一セント
有効 0いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1はし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 27地球の友
度数 ハ.一セント 有効ハむ一セント 累積/ぐ一セント
有効 Oいいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1はし1 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
メ1コ己、三ロ+ 104 100 
021 28 WBCSD 
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1 ，まし 1 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 291CLGI 
度数 ハ-セント 有効j¥.一セント 累積1¥0一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ~まし 1 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 30 Sierra Club 
度数 ハ。一セント 有効ハ。]セント 累積/，0_セント
有効 。いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
「????
Q21 31 Conservation International 
度数 J¥. -セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 100 96.2 98 98 
1 Iまし、 2 l.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 32 V日NI
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 Iまし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損笹 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 33 TNC 
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 1まし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 341CC 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 1'1¥t、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21_35環境部環境政策室地球環境課
度数 ハ。一セント 存効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 30 28.8 29.4 29.4 
1 Iまし 1 72 69.2 70.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 36環境部大気保全局
度数 ハ。一セント 有効ハ。寸ント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 40 38.5 39.6 39.6 
1 Iまし 1 61 58.7 60.4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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021 37環境部企画管理室
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 62 59.6 60.8 60.8 
1 ~まし 1 40 38.5 39.2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 38環境部水質保全局
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 45 43.3 44.1 44.1 
1はし、 57 54.8 55.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 39外交通商都外交政策室
度数 ハ'一セント 有効ハ。}セント 累積1¥.一セント
有効 0いいえ 75 72.1 73.5 73.5 
1 Iまし、 27 26 26.5 100 
iロL三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 40外交通商部通商支援局
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 ~まし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 41外交通商都国際機構政策宮
度数 ハ-セント 有効/¥.一セント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 73 70.2 71.6 71.6 
1 Iまし1 29 27.9 28.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 42外交通商部通商交渉本部
度数 1¥0 _セント 有効1¥.-tント 累積/¥0_セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
????
】
021 43産業資源部資本財産業局
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 44産業資源部企画管理室
度数 ハ。}セント 有効/¥0 セーント 累積/¥.-セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 45産業資源部貿易政策室
度数 ハ。一セント 有効J¥O_セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1 Iまし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 46産業資源部産業政策局
度数 ハ。ーセント 有効Jマーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 57 54.8 56.4 56.4 
1はし、 44 42.3 43.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 47産業資源部生活産業局
度数 ハe一セント 有効ハ。寸ント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1はし、 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 48産業資源部資源政策室
度数 J¥O一セント 有効ハ-セント 累積ハ。}セント
有効 。し功、え 62 59.6 61.4 61.4 
1 Iまし、 39 37.5 38.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
。 。??
?
021 49財政経済部予算庁
度数 ハ。ーセント 有効ハー一セント 累積1¥0-セント
有効 Oいいえ 73 70.2 72.3 72.3 
1はし、 28 26.9 27.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 50財政経済部国際金融担当局
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 51財政経済部税制室
度数 ハ.一セント 有効1¥。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 82 78.8 80.4 80.4 
1 ~まし 1 20 19.2 19.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 52財政経済部国税庁
度数 1¥0一セント 有効ハ.一セント 累積1¥0一セント
有効 。いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 53科学技術部研究開発調停室
度数 ハ-セント 有効1¥0_セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 79 76 78.2 78.2 
1 ~まし、 22 21.2 21.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 54建設交通部運送政策室
度数 ハ。一セント 有効ハ.寸ン卜 累積1¥0一セント
有効 。いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 Iまし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
? ?
?
?
? 】
021 55気象庁
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積j¥0一セント
有効 0いいえ 66 63.5 65.3 65.3 
1はし、 35 33.7 34.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 56青瓦台秘書室
度数 ハ。ーセント 有効1¥0一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 59 56.7 57.8 57.8 
1 ~まし、 43 41‘3 42.2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 57保健福祉部保健局
度数 j¥"一セント 有効j¥O_セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 81 77.9 80.2 80.2 
1はし1 20 19.2 19.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 58建設交通部国土計画局
度数 j¥O一セント 有効j¥O一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 73 70.2 71.6 71.6 
1はし1 29 27.9 28.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 59農林部法業政策室環境農業課
度数 /ゾ}セント 有効ハ。ーをント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 71 68.3 70.3 70.3 
1はし1 30 28.8 29.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 60環境部国立環境研究院
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 36 34.6 35.6 35.6 
1 ，まし1 65 62.5 64.4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
-30-
021 61気象庁 気象通信所
有効)¥0寸ント 累積)¥0ーセント度数 )¥0ーセント
有効 0いいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はい 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 62気象庁気象研究所
度数 ，¥0ーセント 有効，¥o_セント 累積)¥0一セント
有効 0いいえ 75 72.1 74.3 74.3 
1は).，i 26 25 25.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 63産業資源部産業研究院
度数 )¥0】セント 有効)¥0ーセント 累積)¥o_セント
有効 0いいえ 68 65.4 66.7 66.7 
1はい 34 32.7 33.3 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 64財政経済部韓国開発研究院
度数 )¥。ーセント 有効)¥0ーセント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 73 70.2 72.3 72.3 
1はい 28 26.9 27.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 65環境管理公団
度数 )¥。ーセント 有効}¥o_セント 累積)¥。ーセント
有効 0いいえ 55 52.9 53.9 53.9 
1はい 47 45.2 46.1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021_66韓国環境政策評価研究院
度数 ハ。ーセント 有効，¥0ーセント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 44 42.3 43.6 43.6 
1はい 57 54.8 56.4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
??
Q21 67韓国ガス公社
度数 ハ。一セント 有効/¥"一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はし 1 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
iロk急~ 104 100 
Q21 68韓国道路公社
度数 ハ。一セント 有効/ゾ}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1はし、 12 1.5 1.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 69韓国水資源公社
度数 1¥. -セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 69 66.3 67.6 67.6 
1 ~まし、 33 31.7 32.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 70対外経済政策研究院
度数 ハ。}セント 有効ハ。}セント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 76 73.1 75.2 75.2 
1はし、 25 24 24.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 71韓国原子力文化財団
度数 ハ。]セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 78 75 77.2 77.2 
1はし、 23 22.1 22.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 72生産技術研究院
度数 1¥0一セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 76 73.1 75.2 75.2 
1 ，まし 1 25 24 24.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
? ?
?
??
021 73環境部環境保全委員会
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 68 65.4 66.7 66.7 
1 tまし、 34 32.7 33.3 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 74環境部中央環境保全諮問委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積Iマ一セント
有効 。いいえ 74 71.2 73.3 73.3 
1 tまし1 27 26 26.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 75科学技術部原子力委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ。]セント 累積j¥O一セント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1 ~まし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 76産業資源部産業環境政策委員会
度数 ハ。一セント 有効ハ'一セント 累積j¥O一セント
有効 。いいえ 82 78.8 80.4 80.4 
1 ~まし、 20 19.2 19.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 77地球環境企酪団
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積j¥O._セント
有効 0いいえ 82 78.8 80.4 80.4 
1はし、 20 19.2 19.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 78国民会議
度数 ハ。}セント 有効ハ。}セント 累積j¥O一セント
有効 0いいえ 55 52.9 54.5 54.5 
1はし 1 46 44.2 45.5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
????
Q21 79地球環境麗際委員連盟
度数 ハ-セント 有効バ一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 80自民連
度数 ハ。」セント 有効ハ。ー セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 71 68.3 70.3 70.3 
1はし、 30 28.8 29.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 81環境 FORUM
度数 ハ。}セント 有効ハa一セント 累積J¥.一セント
有効 0いいえ 56 53.8 55.4 55.4 
1はし、 45 43.3 44.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 82ハンナラ党
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積J¥O一セント
有効 0いいえ 62 59.6 61.4 61.4 
1 ~まし 1 39 37.5 38.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 83国民新党
度数 jマーセント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1はし、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 84全国経済人連合会
度数 ハ。ーセント 有交むハ。一セント 累積ハ・ーセント
有効 0いいえ 70 67.3 69.3 69.3 
1はし、 31 29.8 30.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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021 85韓国経営者総協会
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1はし、 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 86大韓商工会議所
度数 ハ@一セント 有効ハ“}セント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 61 58.7 60.4 60.4 
1はし、 40 38.5 39.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 87中小企業協同組合中央会
度数 ハ.一セント 有効ハ。寸ント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1 ~まし、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 88農業協同組合中央会
度数 ハ。}セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 82 78.8 81.2 81.2 
1はし、 19 18.3 18.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 89韓国電気工事協会
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.ーセント
有効 。いいえ 93 89.4 92.1 92.1 
1はし、 8 7.7 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 90韓国鉄鋼工業協会
度数 /¥0 _セント 有効/¥0_セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 81 77.9 80.2 80.2 
1はし、 20 19.2 19.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
「 ?っ
?
021 91韓国石油化学協会
度数 ハ。ーセント 有効ハ。一セント 累積/¥.-セント
有効 0いいえ 77 74 75.5 75.5 
1はし、 25 24 24.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 92韓国ガス販売業協会
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 92 88.5 91.1 91.1 
1 ~まし、 9 8.7 8.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 93韓国冷濠空調工業協会
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 92 88.5 91.1 91.1 
1はし、 9 8.7 8.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 94韓国化学工業協同協会
度数 ハ。一セント 有効ハ。]セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 Iまし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 95韓国自動車工業協会
度数 ハ-をント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 82 78.8 81.2 81.2 
1 ~まし、 19 18.3 18.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 96韓国製紙工業連合会
度数 ハ。ーセント 有効ハ。]セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1はし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
? ?? 、
?
021 97韓国石油化学工業協会
度数 )¥0ーセント 有効)¥0_セント 累積J¥O-セント
有効 0いいえ 76 73.1 74.5 74.5 
1はい 26 25 25.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 98韓国製薬協会
度数 J¥。ーセント 有効)¥0一セント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1はい 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 99韓国建設協会
度数 J¥O】セント 有効)¥0ーセント 累積)¥。一セント
有効 0いいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1はい 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 100韓国セメント加工業協会
度数 J¥Oーセント 有効J¥O日セント 累積}¥Oーセント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はい 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 101全国タクシ-運送事業組合
度数 }¥。ーセント 有効)¥0ーセント 累積)¥0一セント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1はい 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 102全国銀行協会
度数 }¥。ーセント 有効)¥0一セント 累積ハ。ーセント
有効 。いいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1はい 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
??? 、?
Q21 103韓国産業廃棄物協会
度数 /¥0一セント 有効J¥O一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 71 68.3 69.6 69.6 
1 ~まし、 31 29.8 30.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 104韓国デパート協会
度数 ハ。]セント 有効/¥0一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし 1 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 105韓国アルミニウム表面処理工業協同組合
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1 ~まし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 106韓国古鉄工業協会
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし 1 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 107韓国電気工業振興会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 93 89.4 92.1 92.1 
1はし 1 8 7.7 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 108韓国電力
度数 ハ-セント 有効fマ一セント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 62 59.6 61.4 61.4 
1はし、 39 37.5 38.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
?
?
??
021 109滞項製鉄
有効 0いいえ 59 56.7 57.8 57.8 
1はし、 43 41.3 42.2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 110現代重工業
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 83 79.8 82.2 82.2 
1はし、 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 111現代商社
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 1まし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 112三星物産
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はし1 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 113仁川製鉄
産数 ハ。}セント 有効/¥0_セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1は1¥ 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
021 114油功ガス
度数 /¥0 _セント 有効ハ-セント 累積/¥0一セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
???
Q21 115東洋鋼鉄
度数 ハ。一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 116大字重工業
度数 ハ。}セント 有効lゾ一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 1まし 1 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 117東部製鋼
度数 ハ。ーセント 有効ハ。ーをント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1 1まし 1 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 118釜山製鉄
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 119東国製鋼
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1はし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 120環境運動連合
度数 ハ。ーセント 有効ハ.一セント 累積lゾ一セント
有効 0いいえ 51 49 50.5 50.5 
1はし 1 50 48.1 49.5 100 
メロ当、主ロ~ 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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021 121ヌルプルン環境研究所
度数 J¥。ーセント 有効)0】セント 累積}¥。ーセント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はい 15 1.4.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 122緑色交通運動
度数 )¥0ーセント 有効)¥0_セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 79 76 78.2 78.2 
1はい 22 21.2 21.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 123国際環境労働文化院
度数 )¥。一セント 有効)¥0一セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1はい 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 124グリーン文化研究会
度数 )¥。ーセント 有効J¥O セーント 累積，，0寸ント
有効 0いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1はい 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 1.04 100 
021 125全国環境管理人連合会
度数 )¥。ーセント 有効)¥0日セント 累積)¥。目セント
有効 0いいえ 69 66.3 68.3 68.3 
1はい 32 30.8 31.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 126経済正義実践市民連合
度数 )¥。ーセント 有効)¥。ーセント 累積)¥0_セント
有効 0いいえ 62 59.6 61.4 61.4 
1はい 39 37.5 38.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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Q21 127韓国公害管理研修院
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 96 92.3 95 95 
1 ~まし、 5 4.8 5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 128環境保全協会
度数 ハ。ーセント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 62 59.6 6l.4 6l.4 
1 ，まし¥ 39 37.5 38.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 129韓国環境生態系研究協会
度数 ハ。一セント 有効1¥.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1 fまし、 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
lロk三ロt 104 100 
Q21 130エネルギー管理公団
度数 ハ。一セント 有効1¥.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 59 56.7 57.8 57.8 
1はし、 43 4l.3 42.2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
メIコ玉、雪pふ1 104 100 
Q21 131韓国鳥類保護学会
度数 ハ@一セント 有効j¥O一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1 Iまし 1 22 2l.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
iロL三ロt 104 100 
Q21 132産業公害研究所
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積Iマ一セント
有効 0いいえ 92 88.5 91.1 91.1 
1 ~まし 1 9 8.7 8.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
っ ，
?
，?
Q21 133環境保全協議会
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1はし1 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 134グリーンファミリー運動連合
度数 /¥.一セント 有効/¥.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 76 73.1 75.2 75.2 
1 ，まし、 25 24 24.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 135グリーンピースコリア
度数 /¥.一セント 有効/¥.-セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし、 13 12.5 12.7 100 
iロb、三ロムl 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 136 YMCA 
度数 ハ.一セント 有効/ゾ一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 77 74 76.2 76.2 
1 ~まし、 24 23.1 23.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 137持続可能な開発ネットワーク韓国本部 (KSDN)
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 78 75 77.2 77.2 
1はし、 23 22.1 22.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 138大韓地下水環境学会
度数 ハ。ーセント 有効〆一セント 累積/¥0一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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021 139縁色連合
度数 }¥O_セント 有効J¥Oーセント 累積J¥。ーセント
有効 0いいえ 58 55.8 57.4 57.4 
1はい 43 41.3 42.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 140韓国産業危険管理研究所
度数 )¥0ーセント 有効)¥0ーセント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 97 93. 95.1 95.1 
1はい 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 141環境計画研究所
度数 )¥0ーセント 有効}¥O寸ント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はい 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 142韓国資源再活用研究院
度数 J¥。ーセント 有効J¥。日セント 累積J¥。ーセント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1はい 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 143資源産業研究院
度数 J¥Oーセント 有効1¥0ーセント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 95 9l.3 93.1 93.1 
I はい 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
021 144韓国エネルギー技術研究所
度数 )¥。ーセント 有効J¥O一セント 累積)¥0ーをント
有効 0いいえ 70 67.3 68.6 68.6 
1はし1 32 30.8 31.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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Q21 145韓国国際協力団
度数 ハ.一セント 有効ハ~セント 累積/¥"-セント
有効 Oいいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 146韓国科学院
度数 /，"一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1 Iまし、 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 147韓国消費者保護院
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積J'"-セント
有効 0いいえ 70 67.3 69.3 69.3 
1 ~まし、 31 29.8 30.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 148環境と公害研究会
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 77 74 76.2 76.2 
1 Iまし、 24 23.1 23.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21 149韓盟環境科学協離会
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 Iまし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
Q21 150韓国労働組合総連合会
度数 /¥" -セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1はし、 14 13.5 13.9 100 
ムロ三ロt 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
?
?
?
021 151朝鮮日報
度数 )¥.一セント 有効}，.-'セント 累積ハ -セント
有効 0いいえ 51 49 50.5 50.5 
1はし1 50 48.1 49.5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 152毎日経済新聞
度数 ハ.一セント 有効1¥.-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 66 63.5 65.3 65.3 
1 ~まし 1 35 33.7 34.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 153東亜日報
有効 0いいえ 58 55.8 57.4 57.4 
1 Iまし、 43 41.3 42.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
l口L三ロt 104 100 
Q21 154中央日報
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 57 54.8 56.4 56.4 
1 ~まし、 44 42.3 43‘6 100 
合計 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q21_155韓国経済新聞
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 66 63.5 64.7 64.7 
1 ~まb 、 36 34.6 35.3 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 156 KBS 
度数 ハ.ーセント 有効ハ-セント 累積ハ・ーセント
有効 Oいいえ 55 52.9 54.5 54.5 
1はし、 46 44.2 45.5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
021 157月刊環境運動
度数 ハ-セント 有効)¥.-セント 累積ハ-セント
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有効 。いいえ 70 67.3 68.6 68.6 
1はし、 32 30.8 31.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q21 158連合通借
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 57 54.8 56.4 56.4 
1はし、 44 42.3 43.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
????
Q22 (支援)情報交換の他にも、政策過程において必要な人的・物的協力があると思いま
す。過去1'"'"'2年間における地球環境政策を振り返って、支援協力関係を有していた組織
全てに、 Oを付けて下さい。
Q22 1 IPCC 
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 20ECD 
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 3 UNEP 
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1はし、 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 4国際連合持続可能委員会
度数 ハ.一セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.ーセント
有効 Oいいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1 Iまし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 5世界銀行
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.ーセント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1はし、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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022 6 OECD I EA 
度数 ハ。一セント 有効ハ~セント 累積1¥'一セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1はし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 7 UNDP 
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1 ~まし 1 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 8 WFC 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ~まし 1 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 9 WMO 
度数 /¥'一セント 有効/¥'一セント 累積/¥0一セント
有効 Oいいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1 ，まし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 10lUCN 
度数 ハ。ーセント 有効ハ.一セント 累積f¥'一セント
有効 Oいいえ 93 89.4 9l.2 9l.2 
1はし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 1 FAO 
度数 ハ。-tント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1 ，まし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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Q22 12 GHF 
度数 /ゾ]セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 ~まし 1 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 131TIO 
度数 /ゾ一セント 有効ハ~セント 累積1¥0一セント
有効 Oいいえ 100 96.2 98 98 
1 ，まし1 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 141MF 
度数 1¥0一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ~まし、 3 2.9 2.9 100 
lIコk三ロ+ 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 15国際連合経済社会理事会人口委員会
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積}¥O一セント
有効 Oいいえ 101 97.1 99 99 
1はし 1 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 16 WHO 
度数 }¥O ~セント 有効ハ。一セント 累積}¥O~セント
有効 Oいいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1 ，まし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 17毘際連合の各条約事務局
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 ~まし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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022 18 UNFPA 
度数 ハ。]セント 有効ハ。一セント 累積/'。一セント
有効 Oいいえ 101 97，1 99 99 
1 Iまし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 191AEA 
度数 ハ。}セント 有効/，0一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 95 91.3 93.1 93，1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 200PEC 
度数 ハ。}セント 有効/，0_セント 累積1，0一セント
存効 Oいいえ 102 98，1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 21アジア開発銀行
度数 ハ。]セント 有効1，0一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1はし、 5 4，8 4.9 100 
iロL三ロ+ 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
iロL三ロr 104 100 
022 22 ESCAP 
度数 ハ。}セント 有効1¥0一セント 累積1¥0一セント
有効 Oいいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1はし、 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 23グリーン・ピース
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98，1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
、??? ?
022 24 CAN 
度数 !¥.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 100 96.2 98 98 
1はし1 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 25山fWF
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1 ~まし 1 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 26 WRI 
度数 !¥.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 27地球の友
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積!¥.-セント
有効 Oいいえ 101 97.1 99 99 
1 ~まし 1 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 28 WBCSD 
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 tまし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 291CLGI 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 30 Sierra Club 
度数 ハ。}セント 有効ハ。]セント 累積ハ。}セント
? ?
?】
?
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 ~まし 1 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ムロ乱ロl 104 100 
Q22 31 Conservation INternational 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。ーセント
有効 Oいいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ム口、三ln 104 100 
Q22 32山NVI
度数 F九.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はい 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ム口三ln 104 100 
Q22 33 TNC 
度数 ハセント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
iロL三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 341CC 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ，まし、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 35環境部環境政策室地球環境課
度数 ハ-セント 有効ハ-'セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 62 59.6 60.8 60.8 
1 ~土し、 40 38.5 39.2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 36環境部大気保全局
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 68 65.4 67.3 67.3 
???
1 ~まU 、 33 31.7 32.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
i口k三* 104 100 
022 37環境部企画管理室
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 78 75 77.2 77.2 
1 lまし1 23 22.1 22.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 38環境部水質保全局
度数 ハ.ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 69 66.3 68.3 68.3 
1 ~まし、 32 30.8 31.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 39外交通商部外交政策室
度数 )，.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はU、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 40外交通商都通商支援局
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1 Iまし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022_41外交通商都国際機構政策官
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
有効 Oいいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
ムロ孟ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
022_42外交通商都通商交渉度本数部
ハ.ーセント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
? ?
1 ~ま治、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 43産業資源部資本財産業局
度数 ハ-セント 有効1¥.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1はし、 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
l口h、三ロt 104 100 
022 44産業資源部企画管理室
度数 ハ~セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
022 45産業資源部貿易政策室
度数 ハー一セント 有効1¥.-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 94 90.4 93.1 93.1 
1 ，まし、 7 6.7 6.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 46産業資源部産業政策局
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 83 79.8 82.2 82.2 
1 ，まし、 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
ムロ三ロt 104 1∞ 
022 47産業資源部生活産業局
度数 ハ-セント 有効1¥.-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1はし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 48産業資源部資源政策室
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 81 77.9 80.2 80.2 
? ??
1 ，まし、 20 19.2 19.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 49財政経済部予算庁
度数 ハ-セント 有効j¥'一セント 累積j¥'_セント
有効 Oいいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1 ~まし 1 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 50財政経済部国際金融担当局
度数 ハ.ーセント 有効/¥'ーセント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 Iまし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 51財政経済部税制室
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ_セント
有効 Oいいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 52財政経済部国税庁
度数 ハ.ーセント 有効ハ-セント 累積ハ_'セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 53科学技術部研究開発額停室
度数 /¥'ーセント 有効ハ・ーセント 累積ハ_セント
有効 Oいいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1 tまし、 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022_54建設交通部運送政策室
度数 ハ-也/ト 有効j¥'-セント 累積ハ~セント
有効 Oいいえ 96 92圃3 94.1 94.1 
? ??
1 ~まし、 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 55気象庁
度数 J¥.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1 ，まし、 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 56青瓦台秘書室
度数 J¥. ~セント 有効/ゾ一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1 ，まし1 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 57保健福祉部保健馬
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1 ~まし、 14 13.5 13.9 100 
iロL三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 58建設交通部国土計画局
度数 J¥. -セント 有効J¥。一セント 累穣J¥。一セント
有効 Oいいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 ~まし 1 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 59農林部法業政策室環境農業課
度数 J¥. -セント 有効J¥• 一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 ，まし 1 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 60環境部冨立環境研究院
度数 J¥.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 66 63.5 65.3 65.3 
???
1はい 35 33.7 34.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 61気象庁 気象通信所
度数 J¥。ーセント 有効}¥O一セント 累積}¥Oーセント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1はい 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 62気象庁気象研究所
度数 J¥。ーセント 有効ハ。寸ント 累積}¥O_セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はい 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 63産業資源部産業研究院
度数 J¥。ーセント 有効}¥Oーセント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はい 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 64財政経済部韓国開発研究院
度数 J¥。ーセント 有効J¥O一セント 累積}¥O】セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1はい 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 65環境管理公団
度数 l¥。一セント 有効J¥O一セント 累積]¥0】セント
有効 0いいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1はい 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 66韓国環境政策評価研究院
度数 J¥O一セント 有効}¥O一セント 累積J¥O_セント
有効 0いいえ 78 75 77.2 77.2 
? ??
?
1 ~まし、 23 22.1 22.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22_67韓窟ガス公社
度数 ハ。]セント 有効}¥o_セント 累積}¥"_セント
有効 Oいいえ 94 90.4 93.1 93.1 
1 ~まし、 7 6.7 6.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q2268韓麗道路公社
度数 ハ。}セント 有効ハ_セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1はし、 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2269韓冨水資源公社
度数 ハ-セント 有効}¥"一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 ~まし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 70対外経済政策研究院
度数 ハ。}セント 有効}¥"_セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 95 91.3 94.1 94.1 
1はし、 6 5.8 5.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
lロb、三ロt 104 100 
Q22 71韓国原子力文化財団
度数 ハ。}セント 有効J¥O一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 92 88.5 91.1 91.1 
1はし、 9 8.7 8.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 72生産技術研究院
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 90 86.5 89.1 89.1 
? ?
?
? ? ?
1はし、 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 73環境部環境保全委員会
度数 ハ。}セント 有効/ゾ}セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1 Iまし、 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 74環境都中央環境保全諮問委員会
度数 ハ。ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 Iまし1 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 75科学技術部原子力委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 96 92.3 95 95 
1はし 1 5 4.8 5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 76産業資源部産業環境政策委員会
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 77地球環境企画自
度数 ハ。ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 78国民会議
度数 1¥0一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ@一セント
有効 Oいいえ 86 82.7 85.1 85.1 
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1 1まし1 15 14.4 14.9 100 
ムロ三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 79地球環境国際委員連盟
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 ，まし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 80自民連
度数 ハ-'セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 81環境 FORUM
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1はし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 82ハンナラ党
度数 ハ-セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1 Iまし、 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
ムロ三ロt 104 100 
022 83国民新党
度数 ". -セント 有効ハ-セント 累積ハ-'セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1 ，まし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
022 84全国経済人連合会
度数 ハ-'セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 91 87.5 90.1 90.1 
?
?
? ?
1 ，まし、 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 85韓箇経営者総協会
度数 ハ ~セント 有効l'・一セント 累積ハ -セント
有効 Oいいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1はし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 86大韓商工会議所
度数 /，'一セント 有効ハ.一セント 累積/，'一セント
有効 Oいいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1はし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 87中小企業協同組合中央会
度数 ハ-セント 有効ハ.ーセント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 92 88.5 91.1 91.1 
1 ~まし、 9 8.7 8.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 88農業協関組合中央会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 93 89.4 92.1 92.1 
1はし、 8 7. 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 89韓国電気工事協会
度数 J、・ }セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 98 98 
1 ~まし、 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 90韓国鉄鋼工業協会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 98 98 
?
?
? ?
1 ~まる、 2 l.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 91韓国石油化学協会
度数 y、-一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1 ，まし1 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q2292韓国ガス販売業協会
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積/¥.一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 98 98 
1 ~まし、 2 l.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 93韓国冷;東空調工業協会
度数 }¥.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 98 94.2 97 97 
1 ~まし、 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 94韓国化学工業協同協会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 100 96.2 98 98 
1 ，まし、 2 l.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 1∞ 
Q22 95韓国自動車工業協会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 97 93.3 96 96 
1 ~まし、 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 96韓国製紙工業連合会
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
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1はい 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 97韓国石油化学工業協会
度数 J¥Oーセント 有効ハ。ーセント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 97 83.3 95.1 95.1 
1はl，.i 5 4.8 4.9 100 
合計 102 ら8.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
022 98韓国製薬協会
度数 }¥O_セント 有効ハ。】セント 累積J¥O_セント
有効 Oいいえ 98 ~<4 .2 97 97 
1はい 3 2.9 3 100 
合計 101 S7.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 LOO 
022 99韓国建設協会
度数 }¥。ーセント 有効J¥O セーント 累積}¥Oーセント
有効 0いいえ 99 ~) 5.2 98 98 
1はい 2 1.9 2 100 
合計 101 ~7.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 lOO 
022 100韓国セメン卜加工業協会
度数 }¥。ーセント 有効}¥0】セント 累積，¥0ーセント
有効 0いいえ 101 。7.1 99 99 
1はい 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 101全国タクシー運送事業組合
度数 }¥Oーセント 有効}¥Oーセント 累積}¥O】セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1はい 2 1.9 2 100 
合計 101 S7.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 102全国銀行協会
度数 J¥。ーセント 有効ハローセント 累積}¥Oーセント
有効 0いいえ 101 87.1 99 99 
-64-
1はし、 1 1 1 100 
llコL三ロ+ 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 103韓国産業鹿棄物協会
度数 /¥. -セント 有効ハ.一セント 累積/¥.一セント
有効 Oいいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はU、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 104韓国デパート協会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積/¥.一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 98 98 
1 tまし 1 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 105韓国アルミニウム表面処理工業協同組合
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 100 96.2 98 98 
1はし 1 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 106韓国古鉄工業協会
度数 j、。一セント 有効1¥.一セント 累積ハ。一セント
有効 Oいいえ 100 96.2 98 98 
1 fまし、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 107韓国電気工業振興会
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積1¥. セーント
有効 Oいいえ 99 95.2 98 98 
1 Iまし、 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 108韓国電力
度数 ハ。一セント 有効/子一セント 累積1¥.-セント
有効 Oいいえ 88 84.6 87.1 87.1 
?
?
?
1 ，まし1 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 109浦項製鉄
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 ，まし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 110現代重工業
度数 ハ。一セント 有効ハ'一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 95 9l.3 94.1 94.1 
1 ，まし 1 6 5.8 5.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 111現代商社
度数 ハ-セント 有効ハ。]セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ，まし 1 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 112三星物産
度数 ハ.一セント 有効J¥O セーント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 9l.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 113仁川製鉄
度数 ハ。ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 114油功ガス
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 97 93.3 96 96 
??? ?
1 ，まし、 4 3.8 4 100 
i口h、三M 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022_115東洋鋼鉄
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積1¥0一セント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ~土し、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 116大字重工業
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積1¥0一セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1は¥，t¥ 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 117東部製鋼
度数 ハ。一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ.ーセント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 ~まし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 118釜山製鉄
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ~まし、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 119東国製鋼
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積ハ@ーセント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1はし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 120環境運動連合
変数 1¥.一セント 有効/¥.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 72 69.2 71.3 71.3 
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1はし1 29 27.9 28.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 121 ヌルプルン環境研究所
度数 J¥Oーセント 有効J¥。ーセント 累積}¥Oーセント
有効 Oいいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1はい 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 122緑色交通運動
度数 J¥Oーセント 有効ハ。ーセント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 123国際環境労働文化院
度数 }¥。ーセント 有効J¥Oーセント 累積}¥O_セント
有効 Oいいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1 はい 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 124グリーン文化研究会
度数 J¥O_セント 有効J¥O_セント 累積J¥O】セント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はい 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
022 125全国環境管理人連合会
度数 }¥。ーセント 有効)¥0ーセント 累積)¥0ーセント
有効 Oいいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1はい 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022_126経済正義実践市民連合
度数 ハ。ーセント 有効ハ。ーセント 累積}¥Oーセント
有効 0いいえ 81 77.9 80.2 80.2 
??
1はし、 20 19.2 19.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 127韓国公害管理研修院
度数 ハ-セント 有効ri.-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
1はb、 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 128環境保全協会
度数 ハ-セント 有効j¥O_'セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1はU、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 129韓国環境生態系研究協会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1はし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 130エネルギー管理公団
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.寸ント
有効 Oいいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ムロ三ロt 104 100 
Q22 131韓国鳥類保護学会
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 132産業公害研究
所
度数、 ハ-セシト 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
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有効 Oいいえ 97 93.3 96 96 
1 'i沿1 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
Q22 133環境保全協議会
度数 J¥O _セント 有効ハ。一セント 累積J¥O_セント
有効 Oいいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1 ~まし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q22 134グリーンファミ 1)-運動連合
度数 ハ-'セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1 fまし、 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 135グリーンピースコリア
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積Iゾ一セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1 ~まし 1 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q22 136 YMCA 
度数 ハ-セント 有効J¥O一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1 Iまし、 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22_137持続可能な開発ネットワーク韓国本部 (KSDN)
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 Iまし 1 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22_138大韓地下水環境学会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
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有効 Oいいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はい 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 139緑色連合
度数 )¥0ーセント 有効)¥0ーセント 累積)¥。ーセント
有効 Oいいえ 81 77.9 80.2 80.2 
1はい 20 19.2 19.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 140韓国産業危険管理研究所
度数 ハ。ーセント 有効)¥0ーセント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1はい 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
022 141環境計画研究
所
度数 )¥。ーセント 有効)¥0一セント 累積J¥。ーセント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はい 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 142韓国資源再活用研究院
度数 )¥。ーセント 有効)¥0ーセント 累積)¥0_セント
有効 0いいえ 93 89.4 92.1 92.1 
1はい 8 7.7 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
022 143資源産業研究院
度数 )¥。ーセント 有効)¥0_セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1はい 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
?
?
022 144韓国エネルギー技術研究所
度数 /¥.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし、 1 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 145韓国国際協力
回
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 96 92.3 94.1 94.1 
I はし 1 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
022 146韓国科学院
度数 ハ-セント 有効ハ.ーセント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 98 94.2 96.1 .96.1 
1 ~まÌt\ 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 147韓国消費者保接続
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積/¥.ーセント
有効 Oいいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1 ~まし、 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 148環境と公害研究会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ~セント
有効 Oいいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1 Iまし 1 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
メ口与、三ロt 104 100 
022 149韓国環境科学協議会
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積1¥...セント
有効 Oいいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1 !まし、 5 4.8 4.9 100 
lロh、三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷロh、三ロt 104 100 
っ
?
??
Q22 150韓国労働組合総連合会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 96 92.3 95 95 
1 ~まし 1 5 4.8 5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 151朝鮮日報
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1はし、 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 152毎日経済新聞
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 92 88.5 91.1 91.1 
1 ~まし、 9 8.7 8.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 153東亜日報
度数 }¥O _セント 有効ハ固一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1 ~まし、 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 154中央白報
度数 ハ。ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1 ~まし 1 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 155韓国経済新聞
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1はし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
????
Q22 156 KBS 
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1 Iまし、 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q22 157月刊環境運動
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q22 158連合通信
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はし 1 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
?
? ?
???
Q23 (対立関係〉貴組織と対立関係をもっ団体はありますか。当てはまる組織全てに、。
を付けて下さい。
Q23 11PCC 
度数 ハ。]セント 有効1¥0_セント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ，まし1 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
l口h、三ロι l 104 100 
Q23 20ECD 
度数 ハ。一セント 有効1¥0一セント 累積1¥。一セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1 ，立U、 2 l.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q23 3 UNEP 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積1¥0-セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ，まし、 1 1 l 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q234盟際連合持続可能委員会
度数 J¥O _セント 有効ハ。一セント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q23 5世界銀行
度数 J¥O _セント 有効ハ。一セント 累積/子一セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1 ~まし 1 2 l.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 6 OECD IEA 
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
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欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 7 UNDP 
度数 /¥'一セント 有効ハ~セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ~まし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 8 WFC 
度数 ハ.ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 9 WMO 
度数 ハ.一セント 有効1¥'寸ント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
J口E入三* 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 10lUCN 
度数 ハ。}セント 有効〆オント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 102 98、1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 1 FAO 
度数 1"一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 102 98‘1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 12 GHF 
度数 ハ-セント 有効J¥'一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 102 98.1 100 100 
ム口云nふ1 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 131TTO 
度数 1¥'一セント 有効ハ-セント 累積1¥'一セント
有効 。いいえ 100 96.2 98 98 
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1はし、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 141MF 
度数 ハ。一セント 有効/¥._セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1はし1 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23_15国際連合経済社会理事会人口委員会
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 16 WHO 
度数 ハ.一セント 有効ハ_セント 累積ハ_'セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23_17国際連合の各条約事務局
度数 ハ-セント 有効ハ_セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
iロL三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 18 UNFPA 
度数 /¥0 _セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 191AEA 
度数 /¥0 _セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1はし、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 I∞ 
欠損値 2 1.9 
iロh、三ロt 104 1∞ 
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Q23 200PEC 
度数 ハ-'セント 有効ハ-セント 累積ハ'寸ント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1はし 1 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 21アジア開発銀行
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積/，0_セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ~まし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 22 ESCAP 
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
dロh三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2323グリーン・ピース
度数 1、・一セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1 ~まし、 2 1.9 2 100 
iロL三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
Q23 24 CAN 
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2325帆IWF
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
Q23 26 WRI 
度数 /，0 _セント 有効!¥O一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
一 78-
欠損値 2 1.9 
合計 104 1伐)
023 27地球の友
度数 1¥0 セーント 有効ハ.一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1はし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 28 W8CSD 
度数 ハ_セント 有効ハ.一セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 291CLGI 
度数 ハ.一セント 有効ハ_セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 30 Sierra Club 
度数 ハO_tント 有効ハ.一セント 累積ハ _'セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 fまし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
023 31 Conservation Internatioal 
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
023 32 'NWI 
度数 ハ_セント 有効ハ_セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
-79 -
Q23 33 TNC 
度数 ハーセント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 341CC 
度数 ハ一セント 有効ハ。寸ント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1はし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 35環境部環境政策室地球環境課
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 91.3 94.1 94.1 
1はし、 6 5.8 5.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1()() 
Q2336環境部大気保全馬
度数 ，' -セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 97 93.3 96 96 
1はし、 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 37環境部企画管理室
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1はU、 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 38環境部水質保全局
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 91.3 94.1 94.1 
1 ~まし、 6 5.8 5.9 100 
合計 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
??? ?
023_39外交通商部外交政策室
度数 ハ.一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023_40外交通商都通商支援局
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 41外交通商部国際機構政策官
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 42外交通商部通商交渉本部
度数 ハ@一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ，まし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 43産業資源部資本財産業局
度数 ハ.一セント 有効/¥0 セーント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1はし、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 44産業資源部企画管理室
度数 1¥' -セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1 ，まし、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 45産業資源部貿易政策室
度数 1¥'一セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
。 。
1 ，まし、 2 l.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 46産業資源部産業政策局
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 97 93.3 96 9"6 
1 ，まし1 4 3.8 4 100 
ぷlコ〉、歪ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 47産業資源部生活産業局
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ，まし 1 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 48産業資源部資源政策室
度数 ハ-セント 有効ハ。一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 96 92.3 95 95 
1 ，まし、 5 4.8 5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
iロk三ロt 104 100 
023 49財政経済部予算庁
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1 ，まし、 2 l.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 50財政経済部国際金融担当局
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1はし、 l 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 51財政経済部税制室
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
??
?】
? 。
1 ~まし 1 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23_52財政経済部国税庁
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23_53科学技術部研究開発調停室
度数 1¥. -セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 101 97.1 100 100 
iEL3 三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23_54建設交通部運送政策室
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1 ~まし 1 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 55気象庁
度数 ハ。一セント 有効1¥'一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 56青瓦台秘書室
度数 1¥0 _セント 有効ハ。一セント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2357保鍵福祉部保健局
度数 ハ。一セント 有効1¥• 一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
??? ?
023 58建設交通部菌土計画商
度数 )，。ーセント 有効J¥。ーセント 累積J¥O-tント
有効 。いいえ 95 9l.3 93.1 93.1 
1はい 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 59農林部法業政策室環境農業諜
度数 )¥0一セント 有効)¥0_セント 累積)¥。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 60環境部冨立環境研究院
度数 )¥0日セント 有効)¥0一セント 累積)¥0_セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はい 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 61気象庁 気象通信所
度数 )¥0一セント 有効J¥Oーセント 累積J¥O寸ント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 62気象庁気象研究所
度数 )¥0ーをント 有効)¥0_セント 累積J¥Oーをント
有効 。いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 63産業資源部産業研究院
度数 )，。ーセント 有効J¥。】セント 累積J¥O四セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 64財政経済部韓国開発研究院
度数 J¥Oーをント 有効)¥0_セント 累積J¥。ーセント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はい l 1 1 100 
-84-
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
JロE九三ロt 104 100 
Q2365環境管理公団
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ。]セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2366韓国環境政策評価研究院
度数 ハ。一セント 有効1¥'一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
ムロ乱ロ1 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q2367韓国ガス公社
度数 1¥0 _セント 有効ハ。]セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
メロ~三ロt 104 100 
Q2368韓国道路公社
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 100 96.2 98 98 
1はb、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2369韓国水資源公社
度数 ハ-をント 有効ハ-セント 累積1¥'一セント
有効 0いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1 fまし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷ口当、三ロt 104 100 
Q2370対外経済政策研究院
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
ぷロh、三ロt 101 97.1 1∞ 
欠損僅 3 2.9 
合計 104 1∞ 
???
?
Q23 71韓毘原子力文化財団
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 96 92.3 95 95 
1 ~まIt\ 5 4.8 5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 72生産技術研究院
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 73環境部環境保全委員会
度数 ハ_セント 有効ハ-セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ，まし、 1 1 1 100 
ムロ三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 74環境部中央環境保全諮問委員会
度数 ハ_'セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 。いいえ 99 95.2 98 98 
1 ~まし、 2 l.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 75科学技術部原子力委員会
度数 ハ-セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 97 93.3 96 96 
1 ~まv\ 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損僅 3 2.9 
合計 104 100 
023 76産業資源部産業環境政策委員会
度数 ハ.ーセント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 。いいえ 101 97.1 99 99 
1 ，まし、 1 1 1 100 
ムロ三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
? ???
023 77地球環境企画団
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1はし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 78国民会議
度数 /¥'一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 79地球環境国際委員連盟
度数 ハ.ーセント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 80自民連
度数 ハ.一セント 有効/¥'一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はU、 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 81環境 FORUM
度数 /¥0 _セント 有効Iゾ}セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
023 82ハンナラ党
度数 /可。ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1 ~まし、 2 1.9 2 100 
iロh、三ロt 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 83国民新党
度数 1¥0一セント 有効ハ.一セント 累積1¥0_セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
???
1はし、 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 84全国経済人連合会
度数 ハ-セント 有効/，"一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 97 93.3 96 96 
1 Iまし、 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
023 85韓国経営者総協会
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 86大韓商工会議所
度数 ハ-セント 有効ハ~セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
1はし、 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 87中小企業協同組合中央会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ・ーセント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はし、 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 88農業協同組合中央会
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 89韓国電気工事協会
度数 ハ.一セント 有効ハ.→日ト 累積ハ ~セント
有効 。、いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
-88-
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q2390韓国鉄鋼工業協会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1 ，まし、 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 91韓国石油化学協会
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ，まし、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 92韓国ガス販売業協会
度数 ハ.ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1 ，まし、 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
iロb、三ロt 104 100 
Q23 93韓国冷凍空調工業協会
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1はし、 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 94韓国化学工業協同協会
度数 ハ。ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1 fまし、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q2395韓毘自動車工業協会
度数 ハ。ーをント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 98 94.2 97 97 
1はし、 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
? ?? 。
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q2396韓国製紙工業連合会
度数 ハ。}セント 有効]¥0寸ント 累積]¥0_セント
有効 。いいえ 100 96.2 99 99 
1はい 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 97韓国石油化学工業協会
度数 J¥O一セント 有効]¥。ーセント 累積J¥。ーセント
有効 。いいえ 100 96.2 98 98 
1はい 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損{直 2 1.9 
合計 104 100 
023 98韓毘製薬協会
度数 )¥0一セント 有効ハ。ーセント 累積}¥。ーセント
有効 。いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 99韓国建設協会
度数 )¥O-tント 有効}¥O_セント 累積}¥O一セント
有効 。いいえ 97 93.3 96 96 
1はい 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 100韓国セメント加工業協会
度数 }¥O_セント 有効J¥O一セント 累積1¥。寸ント
有効 。いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023_101全国タクシー運送事業組合
度数 J¥O一セント 有効1¥0_セント 累積ハ。】セント
有効 。いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
????
?
023 102全国銀行協会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023_103韓国産業廃棄物協会
度数 /¥0一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 104韓国デパート協
iヨ』コE
度数 /¥" -セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 101 97，1 99 99 
1 iまし、 l 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023_105韓国アルミニウム表面処理工業協同組合
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積/¥0一セント
有効 0いいえ 102 98，1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
l口h、三~ 104 100 
023 106韓国古鉄工業協
ぷコ玄』
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 102 98，1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 107韓国電気工業振興会
度数 ハ.一セント 有効ハe一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 108韓国電力
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 92 88，5 91.1 91.1 
????
1はし 1 9 8.7 8.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 109浦項製鉄
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 101 97.1 99 99 
1はし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 10() 
023 110現代重工業
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 111現代商社
度数 /¥0一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 112三星物産
度数 /¥0一セント 有効ハ。一セント 累積1¥.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 113仁川製鉄
度数 ハ。一セント 有効1¥0 セーント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 fまし、 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 114油功ガス
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1 fまし1 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
??
?
?
合計 104 100 
Q23 115東洋鋼鉄
度数 ハ。一セント 有効1¥'一セント 累積1¥.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 116大字重工業
度数 /¥0一セント 有効ハ-セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ~まし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 117東部製鋼
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q23 118釜山製鉄
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷロh、三ロt 104 100 
023竹9東国製鱗
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
ぷロh、三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 120環境運動連合
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 97 93.3 96 96 
1 ，まし、 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
ぷロ〉、三ロt 104 100 
023 121ヌルプルン環境研究所
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
? ?
?
?
?
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1はい 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 122緑色交通運動
度数 J¥。ーセント 有効J¥。ーセント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はい 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 123国際環境労働文化院
度数 J¥。ーセント 有効，¥0-セント 累積J¥。ーセント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1はい 2 l.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 124グリーン文化研究会
度数 J¥。ーセント 有効J¥。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1はい 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 125全国環境管理人連合会
度数 1¥0一セント 有効1¥0 セーント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はい 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 126経済正義実践市民連合
度数 ，¥0ーセント 有効J¥。一セント 累積J¥。ーセント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023_127韓国公害管理研修院
度数 1¥。ーセント 有効J¥Oーセント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
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合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 128環境保全協会
度数 1¥0 _セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1 ，まい 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23_129韓国環境生態系研究協会
度数 ハ-セント 有効1¥0_セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 130エネルギー管理公団
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積}¥O一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 131韓国鳥類保護学会
度数 ハ.一セント 有効}，O一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 132産業公害研究所
度数 ハ。}セント 有効}，O一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1 fまし、 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 133環境保全協議会
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 ，まし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
???
023 134グリーンファミリー運動連合
度数 ハ。ーセント 有効1¥.-セント 累積ハ@一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97:1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 135グリーンピースコリア
度数 ハ。}セント 有効ハ。]セント 累積ハ@一セント
有効 。いいえ 101 97.1 99 99 
1はし1 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 136 YMCA 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 137持続可能な開発ネットワーク韓国本部 (KSDN)
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 138大韓地下水環境学会
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 139緑色連合
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ。ーをント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
1はし、 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 140韓国産業危険管理研究所
度数 J¥' -セント 有効lゾ一セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
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合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 141環境計画研究所
度数 J¥。ーセント 有効J¥O_セント 累積}¥Oーセント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 142韓国資源再活用研究院
度数 }¥。一セント 有効}¥。ーセント 累積J¥O寸ント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 143資源産業研究院
度数 }¥O_セント 有効)¥0ーセント 累積J¥O四セント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 144韓国エネルギー技術研究所
度数 J¥。一セント 有効)¥0ーセント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
023 145韓国国際協力団
度数 ，¥。ーセント 有効，¥0ーセント 累積}¥Oーセント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
023 146韓国科学院
度数 )¥0_セント 有効ハ。ーセント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 147韓国消費者保護院
度数 ，¥0】セント 有効J¥。ーセント 累積})O】セント
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有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1 ~まb 、 2 l.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 148環境と公害研究
d223h Z 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ~セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1 ，まし1 l 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 149韓国環境科学協議会
度数 J¥O一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q23 150韓国労働組合総連合会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ~セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 151朝鮮日報
度数 ハ.ーセント 有効ハ~セント 累積J¥O~セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1 Iまし、 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23_152毎日経済新聞
度数 ハ~セント 有効ハ-セント 累積ハ~セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はし、 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q23 153東亜日報
度数 ハ~セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
???
1 ，まし、 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 154中央日報
度数 ハ。一セント 有効J¥O一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1 l:iむ、 2 1.9 2 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023_155韓国経済新開
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 101 97.1 99 99 
1 fまし、 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 156 KBS 
度数 J¥。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
023 157月刊環境運動
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積1¥.一セント
有効 。いいえ 102 98.1 100 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
023 158連合通鑑
度数 ハ.一セント 有効/ゾ一セント 累積1¥。ーをント
有効 。いいえ 101 97.1 100 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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Q24 (他組織影響力)次のなかで、地球環境政策に関して影響力があると思われる組織
をお知らせください。かなりの影響力を持っているか、少しの少しの影響力を持っている
かに分けてお答えください。
(かなりの影響力を持っている)
Q24 A1 IPCC 
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 47 45.2 46.1 ‘46.1 
1 Iまし、 55 52.9 53.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q24 A20ECD 
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ン卜
有効 0いいえ 28 26.9 27.5 27.5 
1 Iまし、 74 7l.2 72.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
メ仁h3、三ロt 104 100 
Q24 A3 UNEP 
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 50 48.1 49 49 
1 Iまし、 52 50 51 100 
ムロ三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A4国際連合持続可能委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積Jゾ}セント
有効 0いいえ 66 63.5 64.7 64.7 
1 Iまし、 36 34.6 35.3 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A5世界銀行
度数 Jマ一セント 有効}¥O_セント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1はし、 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 A6 OECD IEA 
度数 ハ-'セント 有効J¥.一セント 累積ハ.一セント
有効 。し、し、ぇ 79 76 77.5 77.5 
1 ~まし、 23 22.1 22.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷロh、三ロt 104 100 
024 A7 UNDP 
度数 1¥" -セント 有効ハ-'セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 69 66.3 67.6 67.6 
1 ~まし、 33 31.7 32.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A8WFC 
度数 J¥. -セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1 lまし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損緩 2 1.9 
合計 104 100 
024 A9WMO 
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 77 74 75.5 75.5 
1 Iまし、 25 24 24.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A10lUCN 
度数 1¥. -セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 80 76守9 78.4 78.4 
1 lまし、 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損鑓 2 1.9 
合計 104 100 
024 A11 FAO 
度数 ハ-セント 有効lゾ一セント 累積ハ-セント
有効 。いいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1 ~まし、 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 A12 GHF 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 75 72.1 73.5 73.5 
1 ~まし、 27 26 26.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A13 ITTO 
度数 ハ-セント 有効/，0_セント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A141MF 
度数 ハ。}セント 有効/，'一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1はし、 22 21.2 21.6 100 
ぷロ〉、三ロ+ 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A15国際連合経済社会理事会人口委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積ハ-'セント
有効 0いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1 Iまし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A16 WHO 
度数 /，0 _セント 有効ハ。寸ント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 69 66.3 67.6 67.6 
1はし、 33 31.7 32.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024_A17国際連合の各条約事務局
度数 ハ.ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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Q24 A18 UNFPA 
度数 ハ~セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1 Iまし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A19 IAEA 
度数 )，0 ~セント 有効ハ.一セント 累積ハ~セント
有効 0いいえ 64 61.5 62.7 62.7 
1 ~まし、 38 36.5 37.3 100 
lロh、三ロι l 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A200PEC 
度数 ハ~をント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1 Iまし、 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
Q24 A21アジア開発銀行
度数 ハ~セント 有効ハ~セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A22 ESCAP 
度数 ハ~'セント 有効ハ~セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 Iまし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A23グリーン・ピース
度数 ハ~セント 有効ハ~セント 累積/¥0 セーント
有効 0いいえ 29 27.9 28.4 28.4 
1 Iまし1 73 70.2 71.6 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 A24 CAN 
度数 1、・}セント 有効ハ。一セント 累積/¥0寸ント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A25 WWF 
度数 ハ_セント 有効ハ.ーセント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 77 74 75.5 75.5 
1 ，まし、 25 24 24.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A26WRI 
度数 ハ_'をント 有効ハ.一セント 累積/¥0_セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし1 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A27地球の友
度数 /¥0 _セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし 1 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A28 WBCSD 
度数 ハ.一セント 有効/¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1 ~まし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A29 ICLGI 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1はし、 2 1.9 2 100 
ぷロ〉、三ロt 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
ムロ乱ロl 104 100 
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Q24 A30 Sierra Club 
度数 /¥. -セント 有効ハ。寸ント 累積J、・}セント
有効 。いいえ 77 74 75.5 75.5 
1 ~まし 1 25 24 24.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A31 Conservation International 
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.ーセント
有効 。いいえ 96 92，3 94，1 94，1 
1はし、 6 5，8 5.9 100 
合計 102 98，1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A32WWI 
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 81 77，9 79，4 79.4 
1 ，まし、 21 20.2 20，6 100 
i仁L3三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A33 TNC 
度数 ハ。一セント 有効1¥.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 98 94，2 96，1 96.1 
1 ~まし、 4 3，8 3，9 100 
iロh、三ロt 102 98，1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
Q24 A341CC 
度数 J¥" -セント 有効ハ.一セント 累積ハ'_セント
有効 0いいえ 95 91.3 93，1 93，1 
1 ~まし、 7 6，7 6，9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A35環境部環境政策室地球環境課
度数 ハ。一セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 38 36，5 37，6 37.6 
1はv¥ 63 60.6 62.4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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024 A36環境部大気保全局
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 47 45.2 46.5 46.5 
I はし、 54 51.9 53.5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A37環境部企画管理室
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 69 66.3 68.3 68.3 
1はし、 32 30.8 31.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A38環境部水質保全局
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 58 55.8 57.4 57.4 
1 !まし、 43 41.3 42.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A39外交通商部外交政策室
度数 ハ。』・セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1はし 1 21 20.2 20.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A40外交通商部通商支援局
度数 J¥O一セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 Iまし 1 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24_A41外交通商部国際機構政策官
度数 J¥。一セント 有効ハ.一セント 累積J¥.ー をント
有効 0いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1はし、 21 20.2 20.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
-106 
024_A42外交通商部通高交渉本部
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024_A43産業資源部資本財産業局
度数 fゾーセント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1 tまし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷ口弘主ロt- 104 100 
024 A44産業資源部企画管理室
度数 ハ。ーセント 有効)¥0一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 93 89.4 9l.2 9l.2 
1 tまし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A45産業資源部貿易政策室
度数 ハ。}セント 有効ハ。ーセント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1はし、 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A46産業資源部産業政策局
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積)¥0一セント
有効 0いいえ 75 72.1 74.3 74.3 
1 tまし1 26 25 25.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A47産業資源部生活産業局
度数 ハ.ーセント 有効ハ。}セント 累積)¥0一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 A48産業資源部資源政策室
度数 1¥0 _セント 有効1¥0一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 70 67.3 69.3 69.3 
1 ~まし、 31 29.8 30.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A49財政経済部予算庁
度数 ハ。一セント 有効ハ。]セント 累積1¥'一セント
有効 0いいえ 64 61.5 63.4 63.4 
1 Iまし、 37 35.6 36.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A50財政経済部冨際金融担当局
度数 ハ-セント 有効1¥'-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1 ，まし1 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A51財政経済部税制室
度数 ハ.ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1 fまし1 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 A52財政経済部冨税庁
度数 ハ.一セント 有効1¥'-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 Iまし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A53科学技術部研究開発調停室
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 82 78.8 81.2 81.2 
1 Iまし、 19 18.3 18.8 100 
ムロ三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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024_A54建設交通部運送政策室
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積)¥0一セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はむ、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A55気象庁
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 77 74 76.2 76.2 
1 ~まし、 24 23.1 23.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A56青瓦台秘書室
度数 ハ~セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 54 51.9 52.9 52.9 
1 ~まし 1 48 46.2 47.1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A57保健福祉部保健局
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1 ~まし 1 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A58建設交通部国土計画局
度数 ハ。]セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 。いいえ 75 72.1 73.5 73.5 
1 ~まし、 27 26 26.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A59農林部法業政策室環境麗業諜
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1 ~まし、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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024 A60環境部国立環境研究院
有効)¥0_セント 累積}¥O_セント度数 )¥0ーセント
有効 0いいえ 54 5l.9 53.5 53.5 
1はい 47 45.2 46.5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A61気象庁 気象通信所
度数 1¥。一セント 有効)¥0ーセント 累積J¥。ーセント
有効 0いいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1はい 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q24 A62気象庁気象研究所
度数 )¥0ーセント 有効l¥0 セーント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A63産業資源部産業研究院
度数 )¥。一セント 有効)¥。ーセント 累積，¥0ーセント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はし1 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
o 24_A64財政経済部韓国開発研究院
度数 )¥0_セント 有効)¥。一セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 82 78.8 81.2 81.2 
1はい 19 18.3 18.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A65環境管理公団
度数 J¥。】セント 有効)¥O-tント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 78 75 76.5 76.5 
1はい 24 23.1 23.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
????ー ー ?
024_A66韓国環境政策評価研究院
度数 1¥. -セント 有効ハ。}セント 累積1¥.-セント
有効 0いいえ 63 60.6 62.4 62.4 
1はし、 38 36.5 37.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A67韓国ガス公社
度数 1¥0 _セント 有効1¥0一セント 累積ハ，-セント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
1はし、 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A68韓国道路公社
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A69韓国水資源公社
度数 ハ.一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 ~まし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A70対外経済政策研究院
度数 1¥0一セント 有効1¥0_セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1 ~まし、 10 9.6 9.9 100 
ぷロh、三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A71韓国原子力文化財団
度数 ハ_セント 有効ハ-セント 累積ハ_'セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
?
Q24 A72生産技術研究院
度数 1¥0一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 95 91.3 94.1 94.1 
1 ~まし、 6 5.8 5.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A73環境部環境保全委員会
度数 ハ。]セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 74 71.2 72.5 72.5 
1 ~J:し、 28 26.9 27.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A74環境部中央環境保全諮問委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ_セント 累積j'.一セント
有効 0いいえ 81 77.9 80.2 80.2 
1はし1 20 19.2 19.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損伎 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A75科学技術部原子力委員会
度数 ハ_セント 有効ハ_セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1 ~まし、 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A76産業資源部産業環境政策委員会
度数 ハ_セント 有効ハ.一セント 累積ハ_'セント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1 Iまし、 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A77地球環境企画団
度数 1¥. _'セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1 lまし1 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 A78国民会議
度数 1¥0 _セント 有効ハ.ーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 47 45.2 46.5 46.5 
1はし、 54 51.9 53.5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A79地球環境国際委員連盟
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積/¥"一セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 ~まし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A80自民連
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 75 72.1 74.3 74.3 
1はし、 26 25 25.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A81環境 FORUM
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 75 72.1 74.3 74.3 
1 ~まb 、 26 25 25.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A82ハンナラ党
度数 1¥0一セント 有効ハ-セント 累積J¥O_セント
有効 0いいえ 68 65.4 67.3 67.3 
1 ~まし、 33 31.7 32.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A83国民新党
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1はし、 12 1.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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Q24 A84全国経済人連合会
度数 ハ.一セント 有効I~O ーセント 累積1¥0一セント
有効 。いいえ 70 67.3 69.3 69.3 
1 Iまし、 31 29.8 30.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A85韓国経営者総協会
度数 ハ。一セント 有効ハ~セント 累積lマ一セント
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1 Iまし1 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A86大韓商工会議所
度数 ハ。]セント 有効ハ~セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 74 71.2 73.3 73.3 
1はし、 27 26 26.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A87中小企業協同組合中央会
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1 Iまし、 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A88農業協同組合中央会
度数 ハ。}セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1はし、 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A89韓国電気工事協会
度数 ハ~セント 有効ハ。ーセント 累積ハ~セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1 Iまし1 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
???
Q24 A90韓国鉄鋼工業協会
度数 ハ。}セント 有効ハ -セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし1 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A91韓国石油化学協会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はv¥ 1 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A92韓国ガス販売業協会
度数 ハ。}セント 有効/マ一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 99 95.2 98 98 
1 I'j:l.t、 2 1.9 2 100 
ぷロ当、主ロt- 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A93韓国冷涼空調工業協会
度数 }¥O _セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 96 92.3 95 95 
1 Iまし、 5 4.8 5 100 
iロL三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A94韓冨化学工業協同協会
度数 }¥。一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1はし、 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A95韓国自動車工業協会
度数 }¥O _セント 有効ハ。一セント 累積ハ白}セント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1はし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
「
「?
???
?
024 A96韓国製紙工業連合会
有効]¥0日セント 累積J¥Oーセント度数 )¥。日セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1はし1 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A97韓国石油化学工業協会
度数 )¥。ーセント 有効]¥0一セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1はい 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A98韓国製薬協会
度数 )¥。ーセント 有効)¥0寸ント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
1はい 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A99韓国建設協会
度数 )¥。ーセント 有効;¥0ーセント 累積l¥O-tント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1はい 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A100韓国セメント加工業協会
度数 )¥。ーセント 有効)¥0_セント 累積"。四セント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はい 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A101全国タクシー運送事業組合
度数 "。ーセント 有効J¥。四セント 累積;¥0日セント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
1はい 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
??????
Q24 A102全国銀行協会
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 99 99 
1 fまし、 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A103韓撞産業廃棄物協会
度数 ハ。}セント 有効ハ。]セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はL、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A104韓国デパート協会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 99 95.2 97.1 97.1 
1 ~まし、 3 2.9 2.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷロ比三ロt 104 100 
Q24 A105緯窟アルミニウム表面処理工業協同組合
度数 /¥' -セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 101 97.1 99 99 
1 ~まし、 1 1 1 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A 106韓昌吉鉄工業協会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1はし、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A107韓題電気工業振興会
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 100 96.2 99 99 
1はし、 1 1 1 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
-117-
024 A108韓国電力
度数 J" -セント 有効/¥'-セント 累積ハ-セント
有効 。いいえ 70 67.3 69.3 69.， 
1 ~まし、 31 29.8 30.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A109浦項製鉄
度数 1¥'一セント 有効ハ~セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 75 72.1 73.5 73.5 
1はし1 27 26 26.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
iロL三ロt 104 100 
024 A110現代重工業
度数 ハ.一セント 有効ハ~セント 累積fゾ}セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1 Iまし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A111現代高社
度数 ハ-セント 有効f、・一セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1はし1 υ ，. 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損髄 2 1.9 
合計 104 100 
024 A112三塁物産
度数 ハ_'セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1 ，まい 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A113仁川製鉄
度数 ハ.一セント 有効Jマ一セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1 fまし、 8 7.7 7.8 100 
iロL主ロt 102 98.1 100 
欠損髄 2 1.9 
合計 104 100 
-118-
024 A114油功ガス
度数 1¥.一セント 有効/¥.一セント 累積ハ-セント
有効 。いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1 ~まし、 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
024 A115東洋鋼鉄
度数 Jマ一セント 有効/¥.-セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 A116大字重工業
度数 j、・}セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1 ，まし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
024 A117東部製鋼
度数 /¥. -セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1はし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
JE3、三ロt 104 1∞ 
024 A118釜山製鉄
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1 ~まし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 A119東国製鋼
度数 ハ。}セント 有効ハ-'セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 97 93. 95.1 95:1 
1 ，まし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
-119-
024 A120環境運動連合
累積)¥0ーセント度数 )¥。ーセント 有効J¥O日セント
有効 0いいえ 40 38.5 39.6 39.6 
1はい 61 58.7 60.4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A121ヌルプルン環境研究所
度数 )¥。ーセント 有効)¥0日セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1はい 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A122緑色交通運動
度数 ハ。ーセント 有効)¥0ーセント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1はい 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A123国際環境労働文化院
度数 月。ーセント 有効)¥0-セント 累積)¥。ーセント
有効 0いいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A124グリーン文化研究会
度数 )¥。ーセント 有効)¥。日セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 98 94.2 97 97 
1はい 3 2.9 3 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24_A125全国環境管理人連合会
度数 )¥。ーセント 有効)¥。ーセント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 93 89.4 92.1 92.1 
1はい 8 7.7 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
-120-
Q24_A126経済正義実践市民連合
度数 ハ⑮}セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 56 53.8 55.4 55.4 
1 ~まし、 45 43.3 44.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24_A127韓国公害管理研修院
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 97 93.3 96 96 
1 ，まし、 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24_A128環境保全協会
度数 ハ-'セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 78 75 77.2 77.2 
1 ，まU、 23 22.1 22.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24_A129韓国環境生態系研究協会
度数 l、・一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 93 89.4 91.2 91.2 
1 ，まし、 9 8.7 8.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷE〉I、三ロt 104 1∞ 
Q24 A130エネルギー管理公団
度数 ハ-'セント 有効ハ-セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1 ~まし、 18 17.3 17.6 100 
ムロ乱ロI 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A131韓国鳥類保護学会
度数 )，O_セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし、 11 10.6 10.8 100 
iロh、主ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
????
?
Q24 A132産業公害研究所
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1 ~まし、 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
Q24 A133環境保全協議会
度数 ハO_tント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1はし、 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 A134グリーンファミリー運動連合
度数 /，0一セント 有効/，'-セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
lロh、三ロt 104 100 
Q24 A135グリーンピースコリア
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 fまb、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ぷロb、三ロム1 104 1∞ 
Q24 A 136 YMCA 
度数 f、-一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 76 73.1 75.2 75.2 
1はL、 25 24 24.8 100 
iロ与、三ロt 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
Q24_A137持続可能な開発ネットワーク韓国本部 (KSDN)
度数 ハ.ーセント 有効ハ-'セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1 ~まし 1 10 9.6 9.9 100 
iロL三ロt 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
-122-
024 A138大韓地下水環境学会
度数 }¥O日セント 有効)¥0寸ント 累積J¥O四セント
有効 0いいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1はい 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A139縁色連合
度数 J¥O-セント 有効J¥。四セント 累積J¥O-セント
有効 0いいえ 61 58.7 60.4 60.4 
1はい 40 38.5 39.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A140韓国産業危険管理研究所
度数 J¥O】セント 有効J¥。一セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1はい 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A141環境計画研究所
度数 J¥。ーセント 有効1¥0ーセント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はい 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損倍 2 1.9 
合計 104 100 
024 A142韓国資源再活用研究院
度数 )¥0】セント 有効)¥。ーセント 累積)¥O_tント
有効 0いいえ 96 92.3 95 95 
1はい 5 4.8 5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100、
024 A143資源産業研究院
度数 J¥O四セント 有効J¥。四セント 累積)¥。四セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1はい 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損億 2 1.9 
合計 104 1∞ 
-123-
024 A144韓国エネルギー技術研究所
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 ~まし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A145韓国国際協力団
度数 ハ-'セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 100 96.2 98 98 
1はし、 2 1.9 2 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A146韓国科学院
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1はし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 A147韓国消費者保護院
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積/，'-セント
有効 0いいえ 79 76 78.2 78.2 
1 ~まし 1 22 21.2 21.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A148環境と公害研究会
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87;1 
1 ，まし、 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 A149韓国環境科学協議会
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 96 92.3 94.1 94.1 
1はし、 6 5.8 5.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
-124ー
Q24_A150韓国労働組合総連合会
度数 ハ。一セント 有効ハ _.セント 累積/¥"~.セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 Iまし1 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A151朝鮮日報
度数 ハ。}セント 有効/¥.一セント 累積lぐ一セント
有効 0いいえ 38 36.5 37.6 37.6 
1 ~まし、 63 60.6 62.4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
ムロ乱PI 104 100 
Q24 A152毎日経済新聞
度数 lマ]セント 有効ハ_セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 66 63.5 65.3 65.3 
1はし、 35 33.7 34.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
iロh、急ロt 104 100 
Q24 A153東亜日報
度数 ハ-セント 有効l子一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 47 45.2 46.5 46.5 
1 I'v、 54 51.9 53.5 100 
メ口〉、三ロt 101 97.1 100 
欠損{直 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A154中央日報
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 50 48.1 49.5 49.5 
1 Iまし、 51 49 50.5 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A155韓国経済新聞
度数 ハ.ーをント 有効ハ_'セント 累積}¥.一セント
有効 0いいえ 71 68.3 69.6 69.6 
1 ，まし、 31 29.8 30.4 100 
ふ仁I、三~ 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
-125-
Q24 A156 KBS 
度数 J¥' -セント 有効Iゾ}セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 42 40.4 41.6 41.6 
1はし、 59 56.7 58.4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A157月刊環境運動
度数 ハ.一セント 有効/¥'-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1 ~まし、 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 A158連合通信
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 63 60.6 62.4 62.4 
1 tまし1 38 36.5 37.6 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
? ??
?
??
??
(少しの影響力を持っている)
024 81 IPCC 
度数 !¥O セーント 有効ハ-'セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 98 94.2 96.1 96.1 
1はし、 4 3.8 3.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 820ECD 
度数 ハ-セント 有効)¥0_セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 97 93.3 95.1 95.1 
1はし、 5 4.8 4.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
iロk三ロt 104 1∞ 
024 83 UNEP 
度数 ハ-セント 有効)¥.-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 ~まし、 12 1l.5 11.8 100 
ぷE弘3、三ロr 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 84国襟連合持続可能委員会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 ，まし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 85世界銀行
度数 ハ.一セント 有効)¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ，まし1 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 86 OECD IEA 
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1 ~まし、 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
??
??
合計 104 100 
024 87 UNDP 
度数 ハ。}セント 有効〆}セント 累積ハ@一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 88 WFC 
度数 ハ。一セント 有効/¥0_セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1 ~まむ、 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 89 WMO 
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1 ~まし 1 21 20.2 20.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 810lUCN 
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1 ~まし 1 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 811 FAO 
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積1¥.-セント
有効 。いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 ~まb 、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 812 GHF 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 8131TTO 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積)¥。一セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 tまし1 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8141MF 
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024_815盟際連合経済社会理事会人口委員会
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 83 79.8 8l.4 81.4 
1 ，まし 1 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 816 WHO 
度数 1¥0 _セント 有効ハ。寸ント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし 1 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 817国際連合の各条約事務局
度数 )¥0 _セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 818 UNFPA 
度数 )，0 _セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 8191AEA 
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 8200PEC 
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 821アジア開発銀行
度数 !，' -セント 有効ハ。]セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 Iまし1 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 822 ESCAP 
度数 !，' -セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1はし 1 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 823グリーン・ピース
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 94 90.4 92.2 92.2 
1はし1 8 7.7 7.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 824 CAN 
度数 ハ。一セント 有効ハ@ーセント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし1 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 B25 WWF 
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積1¥.一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし、 1 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 B26 WRI 
度数 /ゾ一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし 1 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B27地球の友
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積1¥.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B28 WBCSD 
度数 ハ。ーセント 有効ハ。一セント 累積1¥0一セント
有効 。いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 B29 ICLGI 
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 B30 Sierra Club 
度数 ハ。}セント 有効1¥0一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
-131 -
Q24 831 Conservation International 
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハー一セント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 832 WWI 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 ~まし 1 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 833 TNC 
度数 ハ。一セント 有効/¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1はし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
メロ弘三ロ+ 104 100 
Q24 8341CC 
度数 /ゾ一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 fまし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 835環境部環境政策室地球環境課
度数 ハ。一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1はし、 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 836環境部大気保全局
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1 ~まし 1 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
? ??
024 837環境部企翻管理窓
度数 ハ。一セント 有効}¥O一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 93 89.4 92.1 92噛1
1はし 1 8 7.7 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損償 3 2.9 
合計 104 100 
024 838環境部水質保全局
度数 }¥. -セント 有効ハ。}セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はし 1 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 839外交通高部外交政策室
度数 jゾ一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1 ~まし、 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 840外交通商部通商支援罵
度数 ハ-'セント 有効ハ。}セント 累積}¥"一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし 1 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 841外交通商部国際機構政策官
度数 }¥. -'セント 有効ハ.一セント 累積バ一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 842外交通商都通高交渉本部
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 ~まし 1 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
-133-
Q24 B43産業資源部資本財産業局
度数 ハ-セント 有効J¥O一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 ~まし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 B44産業資源部企画管理室
度数 ハ.一セント 有効}¥O_セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 Iまし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 B45産業資源部貿易政策室
度数 }¥O一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 Iまし、 13 12.5 12.9 100 
lEk3主iIT 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 B46産業資源部産業政策局
度数 }¥O一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 83 79.8 82.2 82.2 
1はし、 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24_B47産業資源部生活産業局
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積1¥0_セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ，まし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24_B48産業資源部資源政策室
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はし、 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
-134-
Q24 849財政経済部予算庁
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 91 87.5 90.1 90.1 
1はし、 10 9.6 9.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24_B50財政経済部国際金融担当局
度数 ハ.一セント 有効/¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ム口三~ 104 100 
Q24 B51財政経済部税制室
度数 ハ-セント 有効ハ@一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 92 88.5 90.2 90.2 
1 ~まし 1 10 9.6 9.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 1∞ 
Q24 B52財政経済部国税庁
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積/¥.一セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q24 B53科学技術部研究開発調停室
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 83 79.8 82.2 82.2 
1 ，まし、 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 B54建設交通部運送政策室
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 1∞ 
???〈
?
、?
024 B55気象庁
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1 ，まし1 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 B56青瓦台秘書室
度数 ハ.一セント 有効ハ.寸ント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 95 91.3 93.1 93.1 
1 ，まし、 7 6.7 6.9 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B57保健衛祉部保健局
度数 ハ-セント 有効ハ。ーをント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1 fまし、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
Q24 B58建設交通部国土計画局
度数 ハ-セント 有効J"一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 ，まし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B59農林部法業政策室環境農業課
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 79 76 78.2 78.2 
1はし、 22 21.2 21.8 100 
iロL三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024_B60環境部毘立環境研究院
度数 /¥' -セント 有効ハ.寸ント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 83 79.8 82.2 82.2 
1 tまし、 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
? ?? ???
024 861気象庁気象通信所
度数 }¥O_セント 有効}¥O_セント 累積}¥。ーセント
有効 。いいえ 86 82‘7 84.3 84.3 
1はい 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 862気象庁気象研究所
度数 )¥0_セント 有効J¥。四セント 累積)¥。】セント
有効 0いいえ 83 79.8 82.2 82.2 
1はい 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 863産業資源部産業研究院
度数 }¥O_セント 有効}¥O四セント 累積7¥0ーセント
有効 0いいえ 80 76.9 78.4 78.4 
1はい 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 864財政経済部韓笛開発研究院
度数 }¥O_セント 有効)¥。日セント 累積}¥O一セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 865環境管理公団
度数 }¥O_セント 有効J¥。ーセント 累積1¥0一セント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1はい 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 866韓国環境政策評値研究院
度数 )¥0 _セント 有効J¥O-セント 累積J¥O】セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
??? 、?
?
024 867韓国ガス公社
度数 ‘ /¥' _セント 有効ハ。]セント 累積J¥'一セント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1 tまし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 868韓国道路公社
度数 ハ。一セント 有効"._セント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 869韓国水資源公社
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はb、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 870対外経済政策研究院
度数 J¥O セーント 有効ハ.ーセント 累積J¥O セーント
有効 0いいえ 80 76.9 79.2 79.2 
1 Iまし、 21 20.2 20.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 871韓国原子力文化財団
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 82 78.8 81.2 81.2 
1 Iまし、 19 18.3 18.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24_872生産技術研究院
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 83 79.8 82.2 82.2 
1 Iまし、 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
-138-
024 873療境部環境保全委員会
度数 1¥0 _セント 有効ハ。一セント 累積ハ。)セント
有効 0いいえ 84 80圃8 82.4 82.4 
1はし、 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 874環境部中央環境保全諮問委員会
度数 /ゾ一セント 有効/¥0一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1はし、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 B75科学技術部原子力委員会
度数 ハ。}セント 有効/¥0一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 ~まし、 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 B76産業資源部産業環境政策委員会
度数 ハ。一セント 有効Jマ一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1 ，まし、 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B77地球環境企画自
度数 ハ。一セント 有効/¥0_セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1 ，まし 1 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B78罰民会議
度数 ハ。一セント 有効/¥0_セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 95 91.3 94.1 94.1 
1 ，まし、 6 5.8 5.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
??? 、
?
?
?
024 879地球環境国際委員連盟
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1 ~まし 1 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 880自民連
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1 ~まし、 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 881環境 FORUM
度数 ハー一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 80 76.9 79.2 79.2 
1 ~まし、 21 20.2 20.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 882ハンナラ党
度数 /ゾ一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1 fまし1 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 883国民新党
度数 /，'一セント 有効ハ.一セント 累積J"一セント
有効 0いいえ 82 78.8 80.4 80.4 
1はし、 20 19.2 19.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 884全国経済人連合会
度数 ハ.一セント 有効J"-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 fまし、 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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Q24 885韓国経営者総協会
度数 ハ-セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1 ~まし、 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 886大韓商工会議所
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積J¥O寸ント
有効 0いいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1はし、 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 887中小企業協同組合中央会
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1 ~まし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 888農業協同組合中央会
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1はし 1 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 889韓国電気工事協会
度数 J¥O一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1 ，まし 1 14 13.5 13.9 100 
lロh、三ロι l 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 890韓国鉄鋼工業協会
度数 ハ。]セント 有効ハ.寸ント 累積J¥O_セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1はし、 13 12.5 12.9 100 
ムロ三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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024 891韓菌石油化学協会
度数 ハ。}セント 有効/¥.-セント 累積バ一セント
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1はL、 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 892韓国ガス販売業協会
度数 ハ.一セント 有効/¥'一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1はし、 16 15.4 15.8 100 
iロL三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 893韓国冷凍空調工業協会
度数 Jマーセント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1はし、 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 894韓国化学工業協同協会
度数 ハ。ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 ，まし1 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 895韓国自動車工業協会
度数 /¥' -セント 有効ハ。}セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1 ，まし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 896韓国製紙工業連合会
度数 /¥ '一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 。 90 86.5 89.1 89.1 
1 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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024 897韓国石油化学工業協会
度数 )¥0一セント 有効，¥0ーセント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 91 87.5 89.2 89.2 
1はい 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 898韓国製薬協会
度数 )¥。ーセント 有効)¥。ーセント 累積)¥0_セント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.] 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 899韓国建設協会
度数 ，¥。ーセント 有効)¥。ーセント 累積)¥。ーをント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はい 12 11.5 1.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 8100韓国セメン卜加工業協会
度数 J¥O一セント 有効J¥。ーセント 累積J¥O-セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はい 15 14. 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 8101全属タクシ一運送事業組合
度数 J¥O】セント 有効J¥O】セント 累積，¥0ーセント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 8102全国銀行協会
度数 J¥Oーセント 有効)¥。一セント 累積J¥。一セント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1はい 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
-143 
Q24 8103韓国産業廃棄物協会
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1 Iまし1 21 20.2 20.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8104韓国デパート協会
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 85 8l.7 83.3 83.3 
1はし、 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8105韓国アルミニウム表面処理工業協同組合
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積/¥0-セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 Iまし1 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q24 8106韓国吉鉄工業協会
度数 ハ-をント 有効/¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 85 8l.7 83.3 83.3 
1はし、 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8107韓国電気工業振興会
度数 /¥0 セーント 有効ハ.一セント 累積/¥0_セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1 ~まし、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8108韓国電力
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積ハO-tント
有効 0いいえ 87 83.7 86.1 86.1 
1はし1 14 13.5 13.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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Q24 8109浦項製鉄
度数 ハ-'セント 有効ハ-'セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1 ~まし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8110現代重工業
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積Iマ寸ント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし、 12 11.5 11.9 100 
ぷロ泳三ロt 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8111現代商社
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 89 85.6 87.3 87.3 
1はし、 13 12.5 12.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8112三星物産
度数 ハ。}セント 有効ハ-セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 ~まし、 14 13.5 13.7 100 
iロL三ロt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8113仁川製鉄
度数 ハ-'セント 有効ハ-'セント 累積ハト}セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8114油功ガス
度数 ハ-セント 有効ハ.ーセント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2，9 
合計 104 100 
? ??、 ，
?
024 B115東洋鋼鉄
度数 ハ.一セント 有効j¥'一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B116大字重工業
度数 ハ-セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 90 86.5 88.2 88.2 
1 Iまし、 12 11.5 11.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B117東部製鋼
度数 j¥'一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 Iまし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
JロL三ロt 104 100 
024 B118釜山製鉄
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 Iまし 1 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q24 B119東国製鋼
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1 Iまし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B120環境運動連合
度数 j¥'一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 tまし、 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
JロL三ロt 104 100 
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024_8121ヌルプルン環境研究所
度数 J¥Oーをント 有効J¥。一セント 累積J¥Oーセント
有効 0いいえ 83 79.8 81.4 81.4 
1はい 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8122緑色突通運動
度数 }¥O_セント 有効)¥0ーをント 累積1¥0 セーント
有効 0いいえ 86 82目7 85.1 85.1 
1はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 8123国際環境労働文化説
度数 )¥0ーをント 有効}¥Oーセント 累積J¥O一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はい 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 8124グリーン文化研究会
度数 )¥。ーをント 有効J¥O】セント 累積)¥0ーセント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はい 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8125全国環境管理人連合会
度数 J¥。ーセント 有効}¥O_セント 累積}¥O一セント
有効 0いいえ 81 77.9 80.2 80.2 
1はい 20 19.2 19.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 8126経済正義実践市民連合
度数 N四セント 有効)¥0四セント 累積J¥O】セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1はい 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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Q24 8127韓国公害管理研修院
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 85 8l.7 84.2 84.2 
1はし 1 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8128環境保全協会
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 80 76.9 79.2 79.2 
1 ~まし、 21 20.2 20.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8129韓国環境生態系研究協会
度数 ハ.一セント 有効/¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 82 78.8 80.4 80.4 
1 ~まし、 20 19.2 19.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q24 8130エネルギー管理公団
度数 ハ.一セント 有効ハ。]セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 ~まし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
Q24 8131韓国鳥類保護学会
度数 ハ.ーセント 有効/¥0一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 82.4 82.4 
1 ，まし、 18 17.3 17.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
i口L三;rt 104 100 
Q24 8132産業公害研究所
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積/¥0_セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1 ~まし 1 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
i口L三m- 104 100 
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024 B133環境保全協議会
産数 J¥.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1 ~まし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 B134グリーンファミリー運動連合
度数 J¥. ~セント 有効ハ。ーセント 累積/¥.一セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1はし、 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 B135グリーンピースコリア
度数 ハ。}セント 有効ハa一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 ~まし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 l.9 
合計 104 100 
024 B 136 YMCA 
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1 ~まし 1 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 B137持続可能な開発ネットワーク韓国本部 (KSDN)
度数 ハ。一セント 有効J¥O~セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 88 84.6 87.1 87.1 
1はし、 13 12.5 12.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 B138大韓地下水環境学会
度数 J¥. ~セント 有効ハ~セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1 Iまし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 8139緑色連合
度数 ，0ーセント 有効)¥。戸セント 累積Nセーント
有効 0いいえ 86 82.7 85.1 85.1 
1 はい 15 14.4 14.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 8140韓国産業危険管理研究所
度数 )¥0-セント 有効)¥0ーセント 累積)¥0-セント
有効 0いいえ 88 84.6 86.3 86.3 
1はし、 14 13.5 13.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8141環境計麗研究所
度数 )¥0-セント 有効)¥0_セント 累積)¥。ーセント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はい 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8142韓国資源再活用研究院
度数 J)。ーセント 有効)¥0一セント 累積J¥O一セント
有効 0いいえ 84 80.8 83.2 83.2 
1はい 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024_8143資源産業研究院
度数 )¥。一セント 有効J¥Oーセント 累積)¥0一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし1 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024_8144韓国エネルギー技術研究所
度数 )¥。ーセント 有効)¥0ーセント 累積)¥0_セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はし1 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
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024 8145韓盟国際協力団
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積}¥O一セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はし、 16 15.4 15.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8146韓国科学院
度数 ハ。一セント 有効ハ“一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 86 82.7 84.3 84.3 
1はし 1 16 15.4 15.7 100 
iロL三ロ一r 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8147韓国消費者保護院
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1 ~まし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 8148環境と公害研究会
度数 J¥。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 85 81.7 84.2 84.2 
1 ~まし、 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
024 8149韓国環境科学協議会
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 85 81.7 83.3 83.3 
1 Iまし、 17 16.3 16.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
024 8150韓国労働組合総連合会
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積J¥O一セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1はし、 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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Q24 8151朝鮮日報
度数 ハ。一セント 有効J¥'一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 97 93.3 96 96 
1はし、 4 3.8 4 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8152毎日経済新聞
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 89 85.6 88.1 88.1 
1はし、 12 11.5 11.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8153東亜日報
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 93 89.4 92.1 92.1 
1 Iまし、 8 7.7 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8154中央日報
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 93 89.4 92.1 92.1 
1 ~まし 1 8 7.7 7.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
Q24 8155韓国経済新開
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 87 83.7 85.3 85.3 
1はし、 15 14.4 14.7 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 8156 K8S 
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積/ゾ}セント
有効 0いいえ 95 91.3 94.1 94.1 
1はし1 6 5.8 5圃9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
? ? ??
??
Q24 B157月刊環境運動
度数 ハ白一セント 有効ハ-セント 累積J¥O_セント
有効 0いいえ 81 77.9 79.4 79.4 
1はし、 21 20.2 20.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q24 B158連合通信
度数 ハ。}セント 有効ハ@一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 90 86.5 89.1 89.1 
1 ，まし、 11 10.6 10.9 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
?「
?
??
*Q25"'Q28の質問は、官庁と審議会以外のすべて組織に対する質問です。
Q25 (国からの補助金〉貴組織は留から補助金や奨励金をうけておられますか。
025 1国家からの補助金
度数 ハ。ーセン卜 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 1もらっている 19 18.3 22.4 22.4 
2もらっていない 46 44.2 54.1 76.5 
4該当しない 20 19.2 23.5 100 
合計 85 81.7 100 
欠損値 19 18.3 
合計 104 100 
025_2 1 996年度に受け取った補助金金額
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セン卜 累積ハ。一セント
有効 。 4.8 4.8 
10000000 4.8 28.6 
13000000 4.8 33.3 
15000000 4.8 38.1 
50000000 4.8 42.9 
80000000 4.8 47.6 
83000000 4.8 52.4 
100000000 4.8 57.1 
150000000 4.8 61.9 
169000000 4.8 66.7 
700000000 4.8 71.4 
2000000000 4.8 76.2 
4000000000 4.8 81 
4500000000 4.8 85.7 
9000000000 4.8 90.5 
10000000000 4.8 95.2 
25000000000 4.8 100 
99999999999NA 4 3.8 19 23.8 
合計 21 20.2 100 
欠損値 83 79.8 
合計 104 100 
Q26 (行政機関との関係1)貴組織と行政機関との関保をお尋ねします。以下の事項に
該当するものがあるでしょうか。該当するものすべてにOをつけてください。
026_1行政機関から箆許可を受ける関係
度数 ハ一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 52 50 59.8 59.8 
1 Iまい 35 33.7 40.2 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
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合計 104 100 
Q26_2行政機関から法的規制を受ける鶴係
度数 ハ。一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 57 54.8 65.5 65.5 
1 Iまい 30 28.8 34.5 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
Q26 3行政機関から行政指導を受ける関係
度数 ハ一セント 有効ハ@ーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 52 50 59.8 59.8 
1 Iまい 35 33.7 40.2 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
Q26 4行政機関の政策決定や予算活動について協力
度数 ハ。一セン卜 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 49 47.1 56.3 56.3 
1 Iまい 38 36.5 43.7 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
Q26 5団体や業界などの事情についての意見交換
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 42 40.4 48.3 48.3 
1はい 45 43.3 51.7 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
Q26 6行政機関の審議会や諮問機関に委員を送り込む
度数 ハ@一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。ーセント
有効 0いいえ 48 46.2 55.2 55.2 
1はい 39 37.5 44.8 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
Q26 7行政機関退職後の天下り先提供
度数 ハ。一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 81 77.9 93.1 93.1 
1はい 6 5.8 6.9 100 
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合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
026 8わからない・答えられない
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 87 83.7 100 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
026 9該当しない
度数 ハ。ーセント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 75 72.1 86.2 86.2 
1はい 12 11.5 13.8 100 
合計 87 83.7 100 
欠損値 17 16.3 
合計 104 100 
Q27 (行政機関との関係2)貴組織は、国の行政機関から地球環境政策の作成や執行に関
して相談を受けたり、意見を求められたりすることがありますか。 (Q27_1) 
度数 ハ。ーセント 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 1ある 52 50 59.1 59.1 
2ない 20 19.2 22.7 81.8 
3わからない・答えられない 2 1.9 2.3 84.1 
4該当しない 14 13.5 15.9 100 
合計 88 84.6 100 
欠損値 16 15.4 
合計 104 100 
028 (政党接触)費組織が地球環境政策に関して政党に働きかけをする場合、どの政党と
後触をすることが多いでしょうか。各政党ごとにお答えください。
Q28 A1ハンナラ党との接触
度数 ハ。一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ.一セント
有効 1全然ない 12 1.5 24.5 24.5 
2あまりない 1 10.6 22.4 46.9 
3ちょっとある程度 9 8.7 18.4 65.3 
4かなりある 13 12.5 26.5 91.8 
5非常にある 3 2.9 6.1 98 
6わからない・答えられない 2 100 
合計 49 47.1 100 
欠損健 55 52.9 
合計 104 100 
《??? ?
028 A2国民会議との接触
度数 ハ。ーセント 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 1全然ない 10 9.6 19.6 19.6 
2あまりない 10 9.6 19.6 39.2 
3ちょっとある程度 9 8.7 17.6 56.9 
4かなりある 9 8.7 17.6 74.5 
5非常にある 12 1.5 23.5 98 
6わからない・答えられない 2 100 
合計 51 49 100 
欠損値 53 51 
合計 104 100 
Q28 A3自民連との後触
度数 ハ一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。一セント
有効 1全然ない 14 13.5 34.1 34.1 
2あまりない 10 9.6 24.4 58.5 
3ちょっとある程度 6 5.8 14.6 73.2 
4かなりある 5 4.8 12.2 85.4 
5非常にある 5 4.8 12.2 97.6 
6わからない・答えられない 2.4 100 
合計 41 39.4 100 
欠損値 63 60.6 
合計 104 100 
028 A4国民新党との接触
度数 ハ一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 1全然ない 19 18.3 51.4 51.4 
2あまりない 1 10.6 29.7 81.1 
3ちょっとある程度 3 2.9 8.1 89.2 
4かなりある 2.7 91.9 
5非常にある 2.7 94.6 
6わからない・答えられない 2 1.9 5.4 100 
合計 37 35.6 100 
欠損値 67 64.4 
合計 104 100 
028 A5その他
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 1全然ない 13 12.5 72.2 72.2 
2あまりない 2 1.9 1 .1 83.3 
3ちょっとある程度 5.6 88.9 
4かなりある 5.6 94.4 
6わからない・答えられない 5.6 100 
合計 18 17.3 100 
欠損値 86 82.7 
合計 104 100 
??「?
Q28 B該当しない
度数 ハ。一セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。ーセント
有効 0該当 40 38.5 54.1 54.1 
1該当 34 32.7 45.9 100 
合計 74 71.2 100 
欠損{直 30 28.8 
合計 30 28.8 
合計 104 100 
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三大気圏環境政策に関する政策決定事項
具体的な政策決定事項に関して質問させて頂きます。
029 (政策決定) 1 980年代後半から大気圏環境政策に関る重要な決定事項が列挙
しであります。この中で、貴組織が関心を持っているか、何らかの関りを持った事項
がありましたらすべて選んでください。
029 1 rオゾン隠を破壊する物賞に関するモントリオール議定書」採択
1992年5月 17日国内発効
(CFCs等のオゾ、ン層破壊物質の生産量及び消費量の段階的削減を内容とする。韓国
では議定書の履行のため"オゾン層保護のための特定物質の製造規制等に関する基本
法律"を制定し、規制物質の製造、輸入、販売などを規制している。)
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積1¥.一セント
有効 0いいえ 48 46.2 46.2 46.2 
合計
有効
合計
有効
合計
有効
合計
1はし¥ 56 53.8 53.8 100 
合計 104 
104 
100 
100 
100 
029 2環境政策基本法(環境保全施策に関する基本事項を規定)
度数 ハ.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.一セント
0いいえ 34 32.7 32.7 32.7 
1 ~まし 1 70 67.3 67.3 100 
合計 104 100 100 
104 100 
Q29 3 r気候変化に関する国際連合基本協約Jの採択 :1994年 3月21日
国内発効(地球温暖化など気候変動を防止するため、温室ガス排出削減に関
する基本内容を規定している〉
度数 1¥.一セント 有効/¥.一セント 累積/¥.-セント
0いいえ 33 31.7 31.7 31.7 
1はし 1 71 68.3 68.3 100 
合計 104 100 100 
104 100 
Q29_4地球環境金融(GEF)基金出構
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積/¥.一セント
0いいえ 87 83.7 83.7 83.7 
1はし、 17 16.3 16.3 100 
合計 104 100 100 
104 100 
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029 5 「環境ヴィジョン21 Jという環境保全長期総合計画樹立
度数 J¥O一セント 有効J¥O一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 40 38.5 38.5 38.5 
1 Iまし、 64 61.5 61.5 100 
合計 104 100 100 
合計 104 100 
029 6関係する事項がない
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 93 89.4 89.4 89.4 
1 Iまし、 11 10.6 10.6 100 
合計 104 100 100 
合計 104 100 
029 7 DK 
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 102 98.1 98.1 98.1 
1 Iまし 1 2 l.9 l.9 100 
合計 104 100 100 
合計 104 100 
029 8 NA 
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 101 97.1 97.1 97.1 
1 Iまし、 3 2.9 2.9 100 
合計 104 100 100 
合計 104 100 
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それでは Q29でお答えになった政策事項に関して質問させていただきます。 (Q30
""34はQ29でOのついた事項について質問します〉
女「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書J採択に関する質問。
Q30 1 (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(モ
ントリオール)CQ30_1) 
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 2低い 5 4.8 9.1 9.1 
3中間程度 15 14.4 27.3 36.4 
4高い 18 17.3 32.7 69.1 
5非常に高い 17 16.3 30.9 100 
合計 55 52.9 100 
欠損値 49 47.1 
合計 49 47.1 
合計 104 100 
Q30 2 (立場〉この政策事項に関する貴組織の立場は賛成でしたか、それとも反
対でしたか。(モントリオール)
度数 ハ。ーセント 有効ハ。一セント 累積/¥0一セント
有効 1賛成 37 35.6 67.3 67.3 
2反対 2 l.9 3.6 70.9 
3中立 15 14.4 27.3 98.2 
5NA 1 1.8 100 
合計 55 52.9 100 
欠損値 49 47.1 
合計 49 47.1 
合計 104 100 
Q30-3 (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行し 1まし
たか。すべて当てはまるものにOをつけてください。
有効
合計
Q30 3 1与党との接触(電話・会見など)(モントリオール)
。いいえ
1はし、
合計
欠損値
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積バ一セント
47 45.2 83.9 83.9 
9 8.7 16.1 100 
56 53.8 100 
48 
104 
46.2 
100 
Q30 3 2野党との接触(電話・会見など)(モントリオーjレ)
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ.一セント
有効 Oいいえ 47 45.2 83.9 83.9 
1はし、 9 . 8.7 16.1 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
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有効
合計
有効
合計
有効
合計
有効
合計
有効
合計
030 3 3政府部所との接触(電話・会見など)(モントリオール〉
度数 1¥.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。]セント
。いいえ 36 34.6 64.3 64.3 
1はし 1 20 19.2 35.7 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
104 100 
Q30 3 4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(モン
トリオール〉
度数 J¥。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
0いいえ 53 51 94.6 94.6 
1 Iまし、 3 2.9 5.4 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
104 100 
Q30 3 5政党や政府部所の法案作成を手伝う〈モントリオール)
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積/¥.一セント
0いいえ 45 43.3 80.4 80.4 
1はし、 11 10.6 19.6 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
104 100 
Q30 3 6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(モント
リオー ル〉
度数 ハ。}セント 有効ハ。一セント 累積/子一セント
。いいえ 36 34.6 65目5 65.5 
1 tまし冗 19 18.3 34.5 100 
合計 55 52.9 100 
欠損値 49 47.1 
104 100 
030_3_7審議会や諮問委員会に会員を送る(モントリオール)
度数 ハ。]セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
0いいえ 45 43.3 80.4 80.4 
1 Iまし、 11 10.6 19.6 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
104 100 
030_3_8 (政党綱政府部所に〉団体の一般会員が手紙・電話をする(モ
ントリオール)
度数 /¥.一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 Oいいえ 55 52.9 98.2 98.2 
1はし 1 1 1 1.8 100 
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合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
Q30 3 9座り込みなどの直接行動(モントリオール〉
度数 /ゾ一セント 有効ハ-セント 累積ハ。}セント
有効 0し¥V ¥え 56 53.8 100 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
Q30 3 10大衆集会(モントリオール〉
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 53 51 94.6 94.6 
1はし1 3 2.9 5.4 100 
iロb、主ロ1- 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
Q30 3 1 新聞などの雷論に情報提供(モントリオール)
度数 ハ.一セント 有効/¥.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 42 40.4 75 75 
1はし、 14 13.5 25 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
Q30 3 12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新鶴)(モントリオール〉
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 56 53.8 100 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 48 46.2 
合計 104 100 
Q30 3 13記者会見を行って団体の立場を明確にする(モントリオール〉
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 54 51.9 96.4 96.4 
1はし、 2 1.9 3.6 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
Q30 3 14他団体と連合を形成(モントリオール〉
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ -セント
有効 0いいえ 51 49 91.1 91.1 
1はし、 5 4.8 8.9 100 
合計 56 53.8 100 
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欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
030 3 15何もしなかった(モントリオール〉
度数 ハ。一セント 有効ハ-セント 累積ハ@一セント
有効 0いいえ 51 49 91.1 91.1 
1 ，まし、 5 4.8 8.9 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
030 3 16 DK (モントリオール〉
度数 ハ。一セント 有効l、・}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 55 52.9 98.2 98.2 
1 ，まし、 1 1 1.8 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
030 3 17NA (モントリオール〉
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 41 39.4 73.2 73.2 
1 ，まし、 15 14.4 26.8 100 
合計 56 53.8 100 
欠損値 48 46.2 
合計 104 100 
030 4 (呂標達成度〉この政策事項に関して、貴組織の巨標達成度はどうだった
でしょうか。(モントリオール)
度数 Iゾ一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。ーセント
有効 2一部分 18 17.3 32.7 32.7 
3半分程度 6 5.8 10.9 43.6 
4大部分 8 7.7 14.5 58.2 
5全部 2 1.9 3.6 61.8 
6DK 5 4.8 9.1 70.9 
7NA 16 15.4 29.1 100 
i口~三tt 55 52.9 100 
欠損値 49 47.1 
合計 104 100 
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食環境政策基本法に関する質問。
Q31_1 (関心度〉この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(環
境政策基本法)
度数 J¥D _をント 有効ハ.寸ント 累積ハ。一セント
有効 2低い 3 2.9 4.4 4.4 
3中間程度 14 13.5 20.6 25 
4高い 25 24 36.8 61.8 
5非常に高い 25 24 36.8 98.5 
7NA 1 1 1.5 100 
合計 68 65.4 100 
欠損値 36 34.6 
合計 104 1∞ 
Q31 2 (立場〉この政策事項に関する貴組織の立場は賛成でしたか、それとも反
対でしたか。(環境政策基本法)
度数 J¥D _セント 有効ハ-セント 累積ハ_セント
有効 1賛成 42 40.4 61.8 61.8 
2反対 3 2.9 4.4 66.2 
3中立 21 20.2 30.9 97.1 
5NA 2 1:9 2.9 100 
合計 68 65.4 100 
欠損値 36 34.6 
合計 104 1∞ 
Q31岨 3(行動〉この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を
行いましたか。すべて当てはまるものにOをつけてください。
Q31 3 1与党との接触〈電話・会見など)(環境政策基本法)
度数 ハ.一セント 有効ハ_セント累積ハ_セント
有効 Oいいえ ‘ 54 51.9 80.6 80.6 
1 ~まし、 13 12.5 19.4 100 
合計 67 64.4 1∞ 
欠損値 37 35.6 
合計 104 1∞ 
Q31 3 2野党との接触(電話・会見など)(環境政策基本法)
度数 ハ_'セント 有効ハ・一セント累積ハ_セント
有効 Oいいえ 54 51.9， 80.6 80.6 
1 '1、 13 12.5 19.4 .、 100
合計 67 64. 1∞ 
欠損値 37 35.6 
合計 104 1∞ 
Q31 3 3政府部所との接触〈電話・会見など)(環境政策基本法〉
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント累積J¥D寸ント
有効 0いいえ 35 33.7 52.2 52.2 
1はい 32 30.8 47.8 100 
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合計
有効
合計
有効
合計
有効
合計
有効
合計
有効
合計
合計
欠損値
67 
37 
104 
64.4 
35.6 
100 
100 
Q31 3 4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使〈環境
政策基本法〉
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
0いいえ 63 60.6 94 94 
1 fまし、 4 3.8 6 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
104 100 
Q31 3 5政党や政府部所の法案作成を手伝う(環境政策基本法)
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ。寸ント
0いいえ 53 51 79.1 79.1 
1 Iまし、 14 13.5 20.9 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
104 100 
031 3 6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供〈環境政
策基本法〉
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ.寸ント
0いいえ 47 45.2 70.1 70.1 
1 Iまし、 20 19.2 29.9 100 
合計 67 64.4 1∞ 
欠損値 37 35.6 
104 1∞ 
031_3_7審議会や絡問委員会に会員を送る(環境政策基本法〉
度数 ".ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
0いいえ 57 54.8 85.1 85.1 
1 Iまし、 10 9.6 14.9 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
104 1∞ 
Q31_3_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする(環
境政策基本法)
度数 ".一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
0いいえ 65 62.5 97 97 
1はし、 2 1.9 3 100 
合計 67 64.4 1∞ 
欠損値 37 35.6 
104 1∞ 
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031_3_9鹿り込みなどの直接行動(環境政策基本法)
度数 )¥. -セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 67 64. 100 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 ??
104 100 
031_3_10大衆集会(環境政策基本法)
度数 ハ.一セント 有効)¥.-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 65 62.5 97 97 
1はし、 2 1.9 3 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
合計 104 1∞ 
031_3_11新聞などの言論に情報提供(環境政策基本法)
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 55 52.9 82.1 82.1 
1 ~まし 1 12 11.5 17.9 100 
ムロ三ロt 67 64.4 1∞ 
欠損値 37 35.6 
合計 104 1∞ 
Q31 3 12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞)(環境政策基本法)
度数 ハ.ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 67 64.4 100 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
合計 104 1∞ 
031_3_13配者会見を行って団体の立場を明確にする(環境政策基本法)
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 66 63.5 98.5 98.5 
1 ~まし、 1 1 1.5 100 
ムロ乱ロ1 67 64.4 1∞ 
欠損値 37 35‘6 
合計 104 1∞ 
Q31 3 14他団体と連合を形成(環境政策基本法〉
度数 ハ.一セント 有効ハ-'セント累積ハ-セント
有効 0いいえ 63 60.6 94 94 
1 ~まし、 4 3.8 6 100 
合計 67 64.4 1∞ 
欠損値 37 35.6 
合計 104 1∞ 
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Q31 3 15何もしなかった(環境政策基本法〉
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 60 57.7 89.6 89.6 
1はし、 7 6.7 10.4 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
合計 104 100 
Q31 3 16DK (環境政策基本法)
度数 J¥O _セント 有効ハ.一セント 累積ハ_セント
有効 0いいえ 65 62.5 97 97 
1はし、 2 1.9 3 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
合計 104 100 
Q31 3 17 NA (環境政策基本法)
度数 ハ.一セント 有効ハ _セント 累穣ハ.一セント
有効 0いいえ 51 49 76.1 76.1 
1 Iまし、 16 15.4 23.9 100 
合計 67 64.4 100 
欠損値 37 35.6 
合計 37 35.6 
合計 104 100 
Q31 4 (巨標達成度〉この政策事項に関して、貴組織の呂標達成度はどうだった
でしょうか。〈環境政策基本法)
度数 I¥._セント 有効ハ_セント 累積ハ_セント
有効 1全然ない 2 1.9 3 3 
2一部分 20 19.2 29.9 32.8 
3半分程度 9 8.7 13.4 46.3 
4大部分 9 8.7 13.4 59.7 
6DK 4 3.8 6 65.7 
7NA 23 22.1 34.3 100 
合計 67 64. 100 
欠損値 37 35.6 
合計 104 100 
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* i気候変化に関する国際連合基本協約Jの採択に関する質問。
Q32_1 (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(気
候変化)
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積)¥0一セント
有効 2低い 3 2.9 4.2 4.2 
3中間程度 1 10.6 15.5 19.7 
4高い 24 23.1 33.8 53.5 
5非常に高い 32 30.8 45.1 98.6 
7NA 1 1 1.4 100 
合計 71 68.3 100 
欠損値 33 31.7 
合計 104 100 
032 2 (立場)この政策事項に関する貴組織の立場は賛成でしたか、それとも反
対でしたか。(気候変化〉
度数 ハ。]セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 1賛成 38 36.5 53.5 53.5 
2反対 9 8.7 1.2.7 66.2 
3中立 21 20.2 29.6 95.8 
4DK 1 1 1.4 97.2 
5NA 2 1.9 2.8 1.00 
合計 71 68.3 100 
欠損値 33 31.7 
合計 104 100 
032 -3 (行動〉この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を
行いましたか。すべて当てはまるものにOをつけてください。
Q32 3 1与党との接触(電話・会見など)(気候変化)
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 。いいえ 54 5l.9 77.1. 77.1 
1 fまし、 16 15.4 22.9 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
032 3 2野党との接触(電話・会見など)(気候変化)
度数 J¥ 0一セント 有効ハ-セント 累積)¥0_セント
有効 0いいえ 53 51 75.7 75.7 
1 fまし、 17 16.3 24.3 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
032 3 3政府部所との接触(電話・会見など)(気候変化)
度数 J¥O セーント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
??? ?
有効 0いいえ 34 32.7 48.6 48.6 
1 ，まし、 36 34.6 51.4 100 
合計 70 67.3 100 
欠損{直 34 32.7 
合計 104 100 
032 3 4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(気候
変化)
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 63 60.6 90 90 
1 ~まし 1 7 6.7 10 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
032 3 5政党や政府部所の法案作成を手伝う(気候変化)
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 。いいえ 55 52.9 78.6 78.6 
1 ，まし、 15 14.4 21.4 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
032_3_6政党や政府部所!こ技術的・専門的な資料・情報を提供〈気候変
化〉
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 43 41.3 61.4 61.4 
1 Iまし、 27 26 38.6 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
032_3_7審議会や諮問委員会に会員を送る(気候変化)
度数 ハ。一セント 有効ハ.寸ント 累積j¥.-セント
有効 0いいえ 56 53.8 80 80 
1 Iまし 1 14 13.5 20 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
032 3 8 (政党・政府部門?に)団体の一般会員が手紙・震話をする(気
候変化〉
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 68 65.4 97.1 97.1 
1 Iまし 1 2 1.9 2.9 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
??????
Q32 3 9座り込みなどの直隆行動(気候変化)
度数 1¥'一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 69 66.3 98.6 98.6 
1はし、 1 1 1.4 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32_3_10大衆集会(気候変化)
度数 1¥' -セント 有効ハ。一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 67 64.4 95.7 95.7 
1はし、 3 2.9 4.3 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32 3 1 新聞などの言論に情報提供(気候変化)
度数 1¥' -セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 48 46.2 68.6 68.6 
1はし、 22 2l.2 31.4 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32 3 12有料の意見広告を出す(丁V，雑誌、新聞)(気候変化〉
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 69 66.3 98.6 98.6 
1はし、 1 1 1.4 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32 3 13記者会見を行って団体の立場を明確にする(気候変化〉
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積ハ。寸ント
有効 0いいえ 65 62.5 92.9 92.9 
1 Iまし、 5 4.8 7.1 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32 3 14他団体と連合を形成(気候変化)
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 63 60.6 90 90 
1はし、 7 6.7 10 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
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Q32 3 15侭もしなかった(気候変化〉
度数 )¥0一セント 有効)¥0~セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 64 61.5 91.4 91.4 
1はし 1 6 5.8 8.6 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32 3 16DK (気候変化)
度数 ハ.一セント 有効ハ~セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 69 66.3 98.6 98.6 
1はし、 1 1 1.4 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32 3 17 NA (気候変化)
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 54 51.9 77.1 77.1 
1 lまし1 16 15.4 22.9 100 
合計 70 67.3 100 
欠損値 34 32.7 
合計 104 100 
Q32 4 (目標達成度)この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はど
うだったでしょうか。(気候変化〉
度数 )¥0一セント 有効ハ~セント 累積ハ-セント
有効 1全然ない 6 5.8 8.7 8.7 
2一部分 24 23.1 34.8 43.5 
3半分程度 10 9.6 14.5 58 
4大部分 7 6.7 10.1 68.1 
6DK 5 4.8 7.2 75.4 
7NA 17 16.3 24.6 100 
合計 69 66.3 100 
欠損値 35 33.7 
合計 104 100 
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*地球環境金融(GEF)基金出指一関する質問。
Q33 1 (関心度〉この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(環
境金融)
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ -セント
有効 2低い 2 1.9 12.5 12.5 
3中間程度 4 3.8 25 37.5 
4高い 4 3.8 25 62.5 
5非常に高い 6 5.8 37.5 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 1∞ 
Q33 2 (立場〉この政策事項に関する貴組織の立場は賛成でしたか、それとも反
対でしたか。〈環境金融)
度数 )¥.一セント 有効}¥.-セント 累積}¥.一セント
有効 1賛成 10 9.6 62.5 62.5 
3中立 5 4.8 31.3 93.8 
4DK 1 6.3 100 
合計 16 15.4 1∞ 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
Q33 -3 (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行
いましたか。すべて当てはまるものにOをつけてください。
Q33 3 1与党との陵触(電話・会見など)(環境金融〉
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積)¥.-セント
有効 0いいえ 12 11.5 75 75 
1はむ、 4 3.8 25 100 
合計 16 15.4 1∞ 
欠損値 88 84.6 
合計 104 1∞ 
Q33 3 2野党との接触(電話・会見など)(環境金融)
度数 ハ-'セント 有効ハ-セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 13 12.5 81.3 81.3 
1はし、 3 2.9 18.8 100 
合計 16 15.4 1∞ 
欠損値 88 84.6 
i口L三ロt 104 1∞ 
Q33 3 3政府部所との接触(電話・会見など)(環境金融〉
度数 ハ.一セント 有効ハ-'セント 累積ハ.寸ント
有効 0いいえ 11 10.6 68.8 68.8 
1はし、 5 4.8 31.3 100 
合計 16 15.4 1∞ 
欠損値 88 84.6 
? ????
合計 104 100 
Q33_3_ 4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(環境
金融)
度数 ハ.一セント 有効J¥'一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 15 14.4 93.8 93.8 
1はし、 l 1 6.3 100 
合計 16 15.4 1∞ 
欠損値 88 84.6 
メ口玉、三pιr 104 100 
Q33_3_5政党や政府部所の法案作成を手伝う(環境金融)
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 15 14.4 93.8 93.8 
1 ，まし、 1 1 6.3 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
lロh三ロt 104 100 
Q33_3_6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(環境金
融)
度数 ハ。一セント 有効ハ.寸ント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 13 12.5 81.3 81.3 
1 fまし、 3 2.9 18.8 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
Q33_3_7審議会や詰問委員会に会員を送る(環境金融〉
度数 J¥O _セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 14 13.5 87.5 87.5 
1はし、 2 l.9 12.5 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 1∞ 
Q33_3_8 (政党・政府部所に)団体の一般会員が手紙・電話をする(環
境金融)
度数 ハ.ーセント 有効ハ.ーをント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 16 15.4 100 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 1∞ 
Q33 3 9座り込みなどの直接行動(環境金融)
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 16 15.4 100 100 
合計 16 15.4 1∞ 
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欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
033_3_10大衆集会〈環境金融〉
度数 ハ.一セント 有効1¥.一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 16 15.4 100 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
033_3_11新聞などの言論に情報提供(環境金融)
度数 1¥。ーセント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 13 12.5 81.3 81.3 
1 ，まし、 3 2.9 18.8 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
033_3_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞)(環境金融)
度数 1¥' セーント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 16 15.4 100 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
033_3_13記者会見を行って団体の立場を明確にする(環境金融〉
度数 ハ.ーセント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 16 15.4 100 100 
ムJ:l三iIT 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
033 3 14他団体と連合を形成(環境金融〉
度数 1¥. セーント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0いいえ 16 15.4 100 100 
ぷロh、三ロt 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
iロk三ロt 104 100 
033 3 15何もしなかった(環境金融)
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 14 13.5 87.5 87.5 
1はし、 2 1.9 12.5 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 1∞ 
?
?
?
，?
Q33 3 16DK (獲境金融〉
度数 ハ_セント 有効}，o_セント 累積ハ_セント
有効 。いいえ 16 15.4 100 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
Q33 3 17 NA (環境金融)
度数 ハ。}セント 有効}，o寸ント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 11 10.6 68.8 68.8 
1 ，まし1 5 4.8 31.3 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 100 
Q33 4 (目標達成度〉この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだった
でしょうか。(環境金融〉
度数 J、・}セント 有効J"_セント 累積J"一セント
有効 1全然ない 1 1 6.3 6.3 
2一部分 4 3.8 25 31.3 
3半分程度 1 1 6.3 37.5 
4大部分 4 3.8 25 62.5 
5全部 1 1 6.3 68.8 
7NA 5 4.8 31.3 100 
合計 16 15.4 100 
欠損値 88 84.6 
合計 104 1∞ 
???????
食「環境ヴィジョン21 Jという環境保全長期総合計画樹立一関する質問。
Q34 1 (関心度〉この政策事項に関する貴組織の関心度はどのくらいですか。(環
境ビジョン)
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 2低い 4 3.8 6.3 6.3 
3中間程度 18 17.3 28.1 34.4 
4高い 24 23.1 37.5 71.9 
5非常に高い 18 17.3 28.1 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
Q34 2 (立場)この政策事項に関する貴組織の立場は賛成でしたか、それとも反対
でしたか。(環境ビジョン)
度数 ハ。}セント 有効".-セント 累積ハ.一セント
有効 1賛成 42 40.4 65.6 65.6 
2反対 3 2.9 4.7 70.3 
3中立 19 18.3 29.7 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
Q34 -3 (行動〉この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行
いましたか。すべて当てはまるものにOをつけてください。
Q34 3 1与党との接触(電話・会見など)(環境ピジョン)
度数 ".一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 Oいいえ 53 51 82.8 82.8 
1 Iまし、 11 10.6 17.2 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
Q34 3 2野党との接触(電話・会見など)(環境ビジョン〉
度数 "・一セント 有効1'.-セント 累積ハ・一セント
有効 Oいいえ 56 53.8 87.5 87.5 
1 Iまし、 8 7.7 12.5 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
Q343 3政府部所との接触(電話・会見など)(環境ビジョン〉
度数 "・一セント 有効ハ・}セント 累積ハ・}セント
有効 Oいいえ 38 36.5 59.4 59.4 
1はし， 26 25 40.6 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
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合計 104 100 
034 3 4政党や政府部所に発言力を持った人を介入・影響力行使(環境ピ
ジョン)
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 60 57.7 93.8 93.8 
1 ~まし 1 4 3.8 6.3 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 5政党や政府部所の法案作成を手伝う(環境ピジョン)
度数 ハ。一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。}セント
有効 。いいえ 54 51.9 84.4 84.4 
1 ~まし 1 10 9.6 15.6 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 6政党や政府部所に技術的・専門的な資料・情報を提供(環境ピジ
ョン)
度数 1¥。一セント 有効ハ。ーをント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 41 39.4 64.1 64.1 
1 fまし、 23 22.1 35.9 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 7審議会や諮問委員会に会員を送る(環境ビジョン)
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 50 48.1 78.1 78.1 
1はし、 14 13.5 21.9 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 8 (政党・政府部所に〉極体の一般会員が手紙・電話をする〈環境
ピジョン)
度数 1¥。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0いいえ 62 59.6 96.9 96.9 
1はし 1 2 1.9 3.1 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 9産り込みなどの車接行動(環境ビジョン〉
度数 ハ-セント 有効ハ。一セント 累積ハ。一セント
有効 。いいえ 64 61.5 100 100 
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合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034_3_10大衆集会(環境ビジョン)
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積1¥0 セーント
有効 0いいえ 64 61.5 100 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034_3_11新聞などの言論に情報提供(環境ビジョン)
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ。}セント
有効 0いいえ 46 44.2 71.9 71.9 
1はし、 18 17.3 28.1 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034_3_12有料の意見広告を出す (TV，雑誌、新聞)(環境ビジョン)
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0いいえ 63 60.6 98.4 98.4 
1 ~まし 1 1 1 1.6 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 13記者会見を行って団体の立場を明確にする(環境ビジョン)
度数 1¥0一セント 有効ハ。一セント 累積ハ.ーセント
有効 0いいえ 63 60.6 98.4 98.4 
1 ，まし1 1 1 1.6 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 14他団体と連合を形成〈環境ビジョン)
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積1¥0 セーント
有効 0いいえ 63 60.6 98.4 98.4 
1 ~まし、 1 1 1.6 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 1∞ 
034 3 15何もしなかった(環境ピジョン)
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積1¥0_セント
有効 0いいえ 57 54.8 89.1 89.1 
1はし、 7 6.7 10.9 100 
合計 64 61.5 100 
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欠損値 40 38.5 
メ口〉、三p一r 104 100 
034_3_16 DK (環境ピジョン〉
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積1¥.一セント
有効 。 63 60.6 98.4 98.4 
1 1 1.6 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034 3 17 NA (理境ビジョン〉
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ'一セント
有効 。 53 51 82.8 82.8 
1 11 10.6 17.2 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
034_4 (目標達成度〉この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったで
しょうか。(環境ビジョン)
度数 ハ。一セント 有効ハ.一セント 累積ハー一セント
有効 1全然ない 4 3.8 6.3 6.3 
2一部分 24 23‘1 37.5 43.8 
3半分程度 9 8.7 14.1 57.8 
4大部分 6.7 10.9 68.8 
5全部 1 1.6 70.3 
6DK 5 4.8 7.8 78.1 
7NA 14 13.5 21.9 100 
合計 64 61.5 100 
欠損値 40 38.5 
合計 104 100 
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四環境政策分野
Q35 (政策分野) 地球環境政策と奮いましても、大気盟に関する政策の他にも多くの分野
がございます。次に列挙した諸分野に関して、震組織はどの程度の関心をお持ちでしょう
か。右側の6段階の尺度でそれぞれの分野についてお答え下さい。
Q35 1温暖化(二酸化炭泰排出量の共同規制実施)
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
10 9.6 9.8 9.8 
4 3.8 3.9 13.7 
28.4 
有効 。ない
1非常に低い
3少しある
4高い
5非常に高い
合計
欠損値
15 14.4 14.7 
37 35.6 36.3 
36 34.6 35.3 
102 98.1 100 
2 1.9 
104 1∞ 
64.7 
100 
??
Q352オゾン層の破壊〈オゾン曙破壊物質の滅・闇収・処理、対質技術の調査
など)
度数 j¥O ~，セント 有効ハ.一セント 累積ハ~セント
有効 0ない 15 14.4 14.6 14.6 
1非常に低い 5 4.8 4.9 19.4 
2低い 2 1.9 1.9 21.4 
3少しある 24 23.1 23.3 44.7 
4高い 31 29.8 30.1 74.8 
6非常に高い 26 25 25.2 100 
合計 103 99 1∞ 
欠損値 1 1 
A口 Zロ札l 104 1∞ 
Q353酸性雨〈燃料転換、途上国への技術支援など〉
度数 ハ.一セント 有効ハ~セント 累積j¥O一セント
有効 0ない 12 11.5 11.8 11.8 
1非常に低い 7 6.7 6.9 18.6 
2低い 7 6.7 6.9 25.5 
3少しある 20 19.2 19.6 45.1 
4高い 28 26.9 27.5 72.5 
5非常に高い 28 26.9 27.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
ム口三ロt 104 1∞ 
Q354海洋汚染(産業廃棄物の海洋投棄、油汚染、富栄整化の防止、汚染状況の
観査など〉
度数 ハ.一セント 有効j¥.一セント 累積ハ~，セント
有効 0ない 11 10.6 10.6 10.6 
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1非常に低い 9 8.7 8.7 19.2 
2低い 7 6.7 6.7 26 
3少しある 17 16.3 16.3 42.3 
4高い 32 30.8 30.8 73.1 
5非常に高い 28 26.9 26.9 100 
合計 104 1∞ 1ω 
合計 104 1∞ 
035 5熱帯林の減少(商業伐採の規制、黙帯木材園際取り引きの規制、途上国
への支損など)
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積/¥0_セント
有効 0ない 15 14.4 14.9 14.9 
1非常に低い 16 15.4 15.8 30.7 
2低い 11 10.6 10.9 41.6 
3少しある 21 20.2 20.8 62.4 
4高い 22 21.2 21.8 84.2 
5非常に高い 16 15.4 15.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
035 6生物多様性の減少〈野生生物保護支援、国立公園、自然遺産条約、湿地
帯保護など〉
度数 ハ.ーセント 有効ハ-セント 累積ハ.一セント
有効 0ない 15 14.4 14.7 14.7 
1非常に低い 17 16.3 16.7 31.4 
2低い 8 7.7 7.8 39.2 
3少しある 11 10.6 10.8 50 
4高い 25 24 24.5 74.5 
5非常に高い 26 25 25.5 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
Q35 7エネルギー(温暖化防止政策の一環としてのエネルギ一政策(原子力発
電、再生可能なネルギー・省エネルギーの推進)など〉
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0ない 8 7.7 7.8 7.8 
1非常に低い 6 5.8 5.8 13.6 
3少しある 20 19.2 19.4 33 
4高い 27 26 26.2 59.2 
5非常に高い 42 40.4 40.8 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 l 
合計 104 1∞ 
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Q358砂漠化〈砂漠化メカニズムの研究、緑化・土壌保全の実施、途上罷への支
援など〉
度数 J¥'一セント 有効ハ。一セント 累積ハ。寸ント
有効 0ない 15 14.4 14.9 14.9 
1非常に低い 16 15.4 15.8 30.7 
2低い 13 12.5 12.9 43.6 
3少しある 26 25 25.7 69.3 
4高い 13 12.5 12.9 82.2 
5非常に高い 18 17.3 17.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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V，地球環境政策の争点
036. (争点〉最後に、環境政策に関る争点に関してお開きしたいと思います。次の争点に
ついて、貴組織の関心のレベルに合った番号にOを付けてください。
Q36 1温暖化:全国の二酸化炭素排出量の自標値設定
度数 ハ.一セント 有効1¥"一セント 累積1¥"一セント
有効 0ない 10 9.6 9.8 9.8 
1非常に低い 4 3.8 3.9 13.7 
2低い 3 2.9 2.9 16.7 
3少しある 19 18.3 18.6 35.3 
4高い 29 27.9 28.4 63.7 
5非常に高い 37 35.6 36.3 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
036 2 ;.量媛化:主要な二酸化炭素排出型産業の改善
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ.ーセント
害効 。ない 11 10.6 10.7 10.7 
1非常に低い 4 3.8 3.9 14.6 
2低い 6 5.8 5.8 20.4 
3少しある 21 20.2 20.4 40.8 
4高い 30 28.8 29.1 69.9 
5非常に高い 31 29.8 30.1 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 1 
合計 104 100 
Q363温暖化排出梯式変化の推進
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 。ない 12 11.5 11.8 11.8 
1非常に低い 4 3.8 3.9 15.7 
2低い 8 7.7 7.8 23.5 
3少しある 30 28.8 29.4 52.9 
4高い 23 22.1 22.5 75.5 
5非常に高い 25 24 24.5 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
036 4温暖化:民間部分での対策
度数 ハ-セント 有効ハ。}セント 累積/ず}セント
有効 。ない 8 7.7 7.8 7.8 
l非常に低い 7 6.7 6.9 14.7 
2低い 8 7.7 7.8 22.5 
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3少しある 32 30.8 31.4 53.9 
4高い 28 26.9 27.5 81.4 
5非常に高い 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 1∞ 
Q36_5議暖化:撲豪税の導入
度数 1"オント 宥効Jず}セント 累議!¥'一セント
有効 。ない 12 11.5 11.9 11.9 
1非常に抵い 6 5.8 5.9 17.8 
2低い 8 5.8 5.9 23.8 
3少しある 21 20.2 20令8 44.6 
4高い 28 26.9 27.7 72.3 
5非常に高い 28 26.9 27.7 100 
合計 101 97.1 100 
欠損{直 3 2.9 
合計 104 100 
Q36_6 ;，盆媛化:排出権時制度の新設
gr数 !¥'一セント 有効Jゾ一セント 累積yゾ寸ント
有効 。ない 7 6.7 ? 7 
1非常に低い 7 6.7 7 14 
2低い 6 5.8 も 20 
3少しある 22 21.2 22 42 
4高い 36 34.6 36 78 
5非常に高い 22 21.2 22 100 
合計 1∞ 96.2 1∞ 
欠損鑑 4 3.8 
合計 104 1∞ 
Q36_7議暖化:開発途上関への支援
度数 J子一セント 有効rゾ一セント 累積ハ.…セント
有効 。ない 12 11.5 11.合 11.9 
1非常に低い 6 5.8 ，5.9 17.8 
2低い 11 10.6 10.9 28‘7 
3少しある 36 34.6 35.6 64.4 
4高い 25 24 24.8 89.1 
5非常に高い 11 10.6 10.吉 100 
合計 101 97.1 1∞ 
欠損髄 3 2.9 
合計 104 1∞ 
Q368オゾン欝保護:才ゾン罷破壊物費製造量の減少
度数 ハ-'セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 。ない 14 13.5 13.6 13.6 
1非常に抵い 6 5.8 5.8 19.4 
2抵い 5 4.8 4.9 . 24.3 
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3少しある 21 20.2 20.4 44.7 
4高い 33 31.7 32 76.7 
5非常に高い 24 23.1 23.3 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 1 
合計 104 100 
Q36 9オゾン層保護:共同回収・処理
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0ない 12 11.5 11.7 11.7 
l非常に低い 5 4.8 4.9 16.5 
2低い 5 4.8 4.9 21.4 
3少しある 28 26.9 27.2 48.5 
4高い 32 30.8 31.1 79.6 
5非常に高い 21 20.2 20.4 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 1 
合計 104 100 
Q36 10酸性雨燃料転換
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0ない 13 12.5 13 13 
1非常に低い 4 3.8 4 17 
2低い 11 10.6 11 28 
3少しある 20 19.2 20 48 
4高い 33 31.7 33 81 
5非常に高い 19 18.3 19 100 
合計 1∞ 96.2 100 
欠損値 4 3.8 
合計 104 100 
Q36 1 酸性雨:硫黄排出除去装置の補給
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0ない 12 11.5 11.9 11.9 
1非常に低い 3 2.9 3 14.9 
2低い 6 5.8 5.9 20.8 
3少しある 21 20.2 20.8 41.6 
4高い 38 36.5 37.6 79.2 
5非常に高い 21 20.2 20.8 100 
合計 101 97.1 1∞ 
欠損値 3 2.9 
合計 104 1∞ 
Q36 12酸性雨:開発途上国への技術援助
度数 ハ-セント 有効ハ.寸ント 累積ハ.一セント
有効 0ない 14 13.5 14.1 14.1 
1非常に低い 10 9.6 10.1 24.2 
2低い 17 16.3 17.2 41.4 
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3少しある 31 29.8 3l.3 72.7 
4高い 19 18.3 19.2 9l.9 
5非常に高い 8 7.7 8.1 100 
合計 99 95.2 100 
欠損値 5 4.8 
合計 104 100 
036_13海洋汚染:産業廃棄物の海洋投棄
度数 ハ。}セント 有効ハ.一セント 累積ハ。一セント
有効 0ない 9 8.7 8.7 8.7 
1非常に低い 9 8.7 8.7 17.3 
2低い 7 6.7 6.7 24 
3少しある 15 14.4 14.4 38.5 
4高い 34 32.7 32.7 7l.2 
5非常に高い 30 28.8 28.8 100 
合計 104 100 100 
合計 104 100 
036_14海洋汚染:海洋油の汚染
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ -セント
有効 0ない 13 12.5 12.6 12.6 
1非常に低い 7 6.7 6.8 19.4 
2低い 10 9.6 9.7 29.1 
3少しある 16 15.4 15.5 44.7 
4高い 29 27.9 28.2 72.8 
5非常に高い 28 26.9 27.2 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 1 
合計 104 100 
Q36 15海洋汚染:その他の有害物質による海洋汚染
度数 j、-一セント 有効ハ.一セント 累積ハ-セント
有効 0ない 11 10.6 10.7 10.7 
1非常に低い 8 7.7 7.8 18.4 
2低い 13 12.5 12.6 31.1 
3少しある 22 21.2 21.4 52.4 
4高い 29 27.9 28.2 80.6 
5非常に高い 20 19.2 19.4 100 
合計 103 99 1∞ 
欠損値 1 1 
i口k三ロt 104 100 
036 16熱帯雨林の減少:商業的伐採の規制
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積)¥0_セント
有効 0ない 19 18.3 18.6 18.6 
1非常に低い 15 14.4 14.7 33.3 
2低い 15 14.4 14.7 48 
3少しある 18 17.3 17.6 65.7 
???????
4高い 24 23.1 23.5 89.2 
5非常に高い 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
036_17熱帯雨林の減少:熱帯雨林木材の国際交易についての規制
度数 ハ~セント 有効ハ~セント 累積ハ.一セント
有効 0ない 16 15.4 15.7 15.7 
1非常に低い 17 16.3 16.7 32.4 
2低い 14 13.5 13.7 46.1 
3少しある 21 20.2 20.6 66.7 
4高い 23 22.1 22.5 89.2 
5非常に高い 11 10.6 10.8 100 
合計 102 98.1 1∞ 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
036 18生物多棟性の減少滅種危機の野生生物の保護
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ.一セント
有効 0ない 16 15.4 15.7 15.7 
1非常に低い 15 14.4 14.7 30.4 
2低い 8 7.7 7.8 38.2 
3少しある 17 16.3 16.7 54.9 
4高い 21 20.2 20.6 75.5 
5非常に高い 25 24 24.5 100 
合計 102 98.1 1ω 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
036 19生物多棟性の減少:滅種危機の野生生物の輸入規制・消費制限
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積j¥.-セント
有効 0ない 18 17.3 17.6 17.6 
1非常に低い 14 13.5 13.7 31.4 
2低い 10 9.6 9.8 41.2 
3少しある 14 13.5 13.7 54.9 
4高い 24 23.1 23.5 78.4 
5非常に高い 22 21.2 21.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
036 20生物多機性の減少:国立公盟・保護地域の制定
度数 ハ-セント 有効ハ-セント 累積ハ~セント
有効 0ない 16 15.4 15.7 15.7 
1非常に低い 13 12.5 12.7 28.4 
2低い 12 11.5 11.8 40.2 
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3少しある 8 7.7 7.8 48 
4高い 24 23.1 23.5 71.6 
5非常に高い 29 27.9 28.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q36_21生物多様性の減少:世界遺産条約
度数 ハ。}セント 有効1¥.一セント 累積1¥。ーセント
有効 0ない 15 14.4 15 15 
1非常に低い 22 21.2 22 37 
2低い 14 13.5 14 51 
3少しある 18 17.3 18 69 
4高い 16 15.4 16 85 
5非常に高い 15 14.4 15 100 
合計 100 96.2 100 
欠損値 4 3.8 
合計 104 100 
Q36_22生物多様性の減少:野生生物保護に関わる NGOに対する援助
度数 ハ.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ。}セント
有効 0ない 20 19.2 19.6 19.6 
1非常に低い 22 21.2 21.6 41.2 
2低い 12 11.5 11.8 52.9 
3少しある 19 18.3 18.6 71.6 
4高い 19 18.3 18.6 90.2 
5非常に高い 10 9.6 9.8 100 
メ口h、三¥rt 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q3623エネルギー:原子力発展への依存度
度数 1¥.一セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0ない 10 9.6 9.7 9.7 
1非常に低い 7 6.7 6.8 16.5 
2低い 7 6.7 6.8 23.3 
3少しある 22 21.2 21.4 44.7 
4高い 23 22.1 22.3 67 
5非常に高い 34 32.7 33 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 1 
合計 104 100 
Q36 24エネルギー:再生可能なエネルギー比率の拡大
度数 ハ-セント 有効ハ.一セント 累積ハ.一セント
有効 0ない 11 10.6 10.8 10.8 
1非常に低い 3 2.9 2.9 13.7 
2低い 9 8.7 8.8 22.5 
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3少しある 21 20.2 20.6 43.1 
4高い 28 26.9 27.5 70.6 
5非常に高い 30 28.8 29.4 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
036_25エネルギー:部処エネルギー対策の推進
度数 1¥0 _セント 有効ハ。ーセント 累積ハ。}セント
有効 0ない 9 8.7 8.7 8.7 
1非常に低い 4 3.8 3.9 12.6 
2低い 4 3.8 3.9 16.5 
3少しある 19 18.3 18.4 35 
4高い 37 35.6 35.9 70.9 
5非常に高い 30 28.8 29.1 100 
合計 103 99 100 
欠損値 1 l 
合計 104 100 
036_26エネルギー:電力政策の規制緩和
度数 ハ.一セント 有効ハ-セント 累積ハ-セント
有効 0ない 10 9.6 10.1 10.1 
1非常に低い 6 5.8 6.1 16.2 
2低い 12 11.5 12.1 28.3 
3少しある 31 29.8 31.3 59.6 
4高い 20 19.2 20.2 79.8 
5非常に高い 20 19.2 20.2 100 
合計 99 95.2 100 
欠損値 5 4.8 
合計 104 100 
Q3627砂漠化:縁化・土壌保全の実施
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ。一セント
有効 0ない 16 15.4 15.7 15.7 
1非常に低い 11 10.6 10.8 26.5 
2低い 15 14.4 14.7 41.2 
3少しある 22 2l.2 21.6 62.7 
4高い 19 18.3 18.6 81.4 
5非常に高い 19 18.3 18.6 100 
合計 102 98.1 100 
欠損値 2 1.9 
合計 104 100 
Q3628砂漠化:土地利用の制限・改善
度数 ハ.一セント 有効ハ.ーセント 累積ハ-セント
有効 0ない 15 14.4 14.9 14.9 
1非常に低い 14 13.5 13.9 28.7 
2低い 14 13.5 13.9 42.6 
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3少しある 21 20.2 20.8 63.4 
4高い 20 19.2 19.8 83.2 
5非常に高い 17 16.3 16.8 100 
合計 101 97.1 100 
欠損値 3 2.9 
合計 104 100 
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CATE10団体種別 (10カテゴリー〉
度数 ハ。一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 1政府官庁 18 17.3 17.3 17.3 
2政府系機関 18 17.3 17.3 34.6 
3審議会等 2 1.9 1.9 36.5 
4政党等 4 3.8 3.8 40.4 
5経済団体 4 3.8 3.8 44.2 
6企業 11 10.6 10.6 54.8 
7財団法人 20 19.2 19.2 74 
8NGO 15 14. 14.4 88.5 
9マスコミ 11 10.6 10.6 99 
10その他 1 1 1 100 
合計 104 100 100 
合計 104 100 
CATξ18団体種別 (18カテゴリー)
度数 ハ.一セント 有効ハ。}セント 累積ハ.一セント
有効 1政府官庁 19 18.3 18.3 18.3 
2政府系機関 15 14.4 14.4 32.7 
3特殊法人 3 2.9 2.9 35.6 
4国際機関 G 。 。 35.6 
5審議会等 2 1.9 1.9 37.5 
6政党等 4 3‘8 3.8 41.3 
7経済総合団体 3 2.9 2.9 44.2 
8業界団体 7 6.7 6.7 51 
9企業 11 10.6 10.6 61.5 
10財団法人 12 11.5 11.5 73.1 
11 NGO 13 12.5 12.5 85.6 
12マスコミ 11 10.6 10.6 96.2 
13農業団体 1 1 1 97.1 
14労働組合 1 1 1 98.1 
16協同組合 2 1.9 1.9 100 
合計 104 100 100 
合計 104 100 
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己}.i!.iま1-1斗.ヌトオ 1-2せ号せス}子著78Adヰ吋)λ'101と三とろ}斗ユ叶をス}唱を司王ヰミヨー
ヌ101]討対ミラス10]一司!吋iペミi1子音斗 O立司!干すゴλ12.
?
?
Q 23. (斗i司社ヌ1)干!三と斗ヌ!刊誌司ヌI01]対ミラ 吐えl]7!-:dB-しJ外?V壬とそiユ01] さ1もlーさ十
七三斗含モヰ号斗 O立さ1手仕入).2..
Q 24. (斗主斗斗司令-弓)じi.会ミ5'- 01]ペス|子~7J 号j 斗 01]丑ーさ}αj サ守司 01 対斗2λ~ z}
5-1~ 三とさ! 含 吾斗子公人1 .2.ノますを~守斗含 7 }-ス12 対ミラ 7}，斗名句守E1 含アトスi ユ1
~主ラフ}吾子ぞ叫ん1 LlJすさH子位入!♀.
(l) 。)
司旦立毛 ヰ型宮司 司活苦埼 守寺号。iぜ守司01
去を そ}ヰ司 ot v_と すすせ 司会
吐ヰ 引とB:ヰ B:ヰ 吐ヰ 日司
〈号社ア}丑〉 4 4 4 4 4 
lPCC (Intergovernmental Panel on Oimate Change) 
71二平坦号叫!在宅}A(p子社司¥I
1 2 OECD ~7J Àj~司宅司 2 2 r予d 2 2 
3 UNEP (Uruted Nations Environmental Program) 3 3 3 3 3 
三号ヌ~]匂脅さ7J立豆ユ哲
4 Commission of Sustainable Development 4 4 4 4 4 
号ス~l 包苦スl 今アトミテ♀i:詰司
5 World Bank 5 5 5 5 5 
λ~]~l 会司
6 OECD IEA (InternationaI Energy Agency) 6 6 6 6 6 
OECD 号ス~1 吋}叶ス.171 苦
7 UNDP (United Nations Development Program) 7 7 7 7 7 
ヨ子ヌilC;:!す71を立豆ユ哲
8 WFC (w orId F，∞d Commission) 8 8 8 8 8 
fti]l1]斗寺0]λ十詞
9 川引10(World Meteorological Organization) 9 9 9 9 9 
斗i苅]71分ァ}社
10. IUCN 号ヌ~1 ス}守L!:之立でせ 10 10 10 10 10 
1 FAO (Food and Agnculrural Organization) 11 11 1 11 11 
六n対i斗弓=ミテ守j7]子
Q21 Q22 Q23 Q24 
??
Q21 Q22 Q23 Q24 
(l) 。)
宅且2毛 ス}担司司 ヰ誌社埼 す守司01 ぜ守司oJ
合唱 そ?埼斗 4 試そ 廿す畦 司.g_B埼
百ヰ 泣とせヰ せヰ 百ヰ
4 4 4 s 4 
12. GHFス}子善玉吉71舌 12 12 12 12 12 
13 ITIO (lnternational Tropical Timber Organization) 13 l3 13 13 13 
号~l包叫ヰヰフ}子
14. IMF号刈l号室}71音 14 14 14 14 
15 Population Commission 15 15 15 15 15 I 
苛~l 坦苛7ð持i入}jヰ 01斗司~子羽 ~jヰ ___j 
16 WHO (World Health Organization) 16 J6 16 16 
Ail 71 1之之271子
17. 号~J 笠智.9lZf;:J::呼λ}王子号 17 17 17 17 
18 UNFPA日Jnitedぬtia1' furxl fa-pc料泊∞.t¥covioes) 18 18 18 18 
号~J~菅也子71舌
19 IAEA (lnternational Atomic Energy Agency) 19 19 19 19 19 
号~l 省スト司ァ}子
20. OPEC斗令牛を号ア}子 20 20 20 20 20 
21. o}入lo}7~苦会噂 21 21 21 21 21 
22. ESCAP 号~l告す oい1 0干・司王号令 7ð;司iλ同♀J 省主ヰ 22 22 22 22 泣|
〈号持 NGO)
23. Green Peaceユ迫ヰと 23 23 23 23 23 
トー
24. CAN (ClimateユActionNetwork) 24 24 24 24 24 
25. 羽明TF刊'orldWide Fund for Nature) 25 25 25 25 25 
26. WRI (World R回ourceInstitute) 26 26 26 26 26 
27. 地球.9l友 27 27 27 27 L7 
28 WBCSD 28 28 28 28 28 
(wαId 白血阻まsconf田町鴎 ofS凶 ainable 民 ve均芳間延)
29 ICLGI 7.9 ?9 29 29 29 
伽 m組側1CrUnCiI for 1ぷ沼1Goverrantal Iniciarives) 
30. Sierra Clubλ}吋!斗号司 30 30 30 30 30 
(!)iQ} 
習~型 ス!型司司 4司苦刈 す守司01 唱守司01
会巴主~ 当刈斗 ペ対せ 弘明! 司さ吐時
日持 討を日功 B~! 日時
4 l 4 4 l 
31 Conservation Intemationa1 31 31 31 31 
32 WWI (World Watch Instirules) 32 32 32 32 32 
33 TNCぐThe N a tureConserrasi陀) 33 33 33 33 33 I 
34 ICC (lntemational Chamber of Commerce) 34 34 34 34 341 
号J司令ト宏司斗土
Q2 t Q22 Q23 Q24 
( ~苧宅!-~安否苧叫斗~ ) 
35 宅p苦手宅}7J ÀJ さ~~ス|子塾忍斗 35 35 35 35 35 
36 さ!-7J.!手 ~71旦を号 36 36 36 36 36 
37 宅!-7J苧フ}司社己Hさ 37 37 37 37 37 
38 宅!-7J半牛若旦在号 38 38 38 38 38 
39 9l3il号公平9.Jji! ~J ヰ営 39 39 39 39 39 
40 斗豆等分平等分スl毛号 40 40 40 40 40 
41 斗2等分半ヨ?ヌU71子.AJヰモt 41 41 41 41 41 
42 斗2号公平号分2廿荏ヰ 42 42 42 42 42 
43 士!-<f}ス}笹芋ス}菩ヌ日せcf}ヨ? 43 43 43 43 43 
44 せ今jス}笹芋フl~ 社~~ 44 44 44 44 44 
45 せ<f}ス十号~.!子平モヰ.ÀJ モ~~ 45 45 45 45 45 
46 せ今jス}若手せCf};宮司ヨ? 46 46 46 46 46 
47 せ<f}ス}号~.!子 λ8警せ省号 47 47 47 47 47 
48 せ包ス}毛主子ス}笹~J 持母 48 48 48 48 48 
49 スijAJ7d刈Il.!f ~lせを 49 49 49 49 49 
50 スij.AJ7d刈i芋号ス1舌合すす号 50 50 50 50 50 
51 スnAJ7d梓:p子ぺ!ヰ位 51 51 51 51 51 I 
52 ス，~ÀJ 7ð ~1芋号バIl~ 52 52 52 52 52 ! 
53 斗苛ァ1全半也子7H 宅[~ÀJ~ 53 53 53 53 53 
54 忍豆半会会AJ持母 54 54 54 54 54 
55 ア!せ38 55 55 55 55 55 
??
Q21 _Q22 Q23 Q24 
(l) ロ)
司旦2き ス)省首再 司官吾ヰ 守守司0) ぜ守司0)
会電工 計、ー 号ヰペ 付! 対七 甘す型 司会守ヰ
吐ヰ 弘と吐司 ψ1 吐司
l 4 4 ι」上
56 ~斗rlJ tllλi~ 56 56 56 56 56 
57 1之忍ヰス}子主立ミ1号 57 57 57 57 57 
58 ミ:!.lilヰ号豆対i豆]号 58 58 58 58 58 
59 ミテ苦手ミ5"<i:}:AJ斗営塾弓ミテ<i:}斗 59 59 59 59 59 
〈苦手埼Thinktank&苓平埼 71巷〉
ωE手60 毛主弓手号習塾7Jミヨ子喧 60 60 60 
61 71分苓フl-^J号せ土 61 61 61 
62 フ}ぐま苓フ}すミヨ子三こ 62 62 62 62 62 
63 せ~ス1-.!èP子士!<i:}~子宅 63 63 63 63 63 
64 スN:AJ7ðス'11与を号視を守子~ 64 64 64 64 64-
65 主主7J社司去を 65 65 65 65 65 
66 を玉子ぞきな:AJ 埼玉~7}恒子謹 66 66 66 66 66 
67 を号アトムミ子λ} 67 67 67 67 67 
68 を号玉三号λト 68 68 68 68 68 
69 を号キス}毛ミ子λ} 69 69 69 69 69 
70 時i斗7d刈1:AJヰミヨ子謎 70 70 70 70 70 
をヨ?省ス}ミヰ吾持ス1吐 71 71 71 71 71 
72 λ3せ71含包子喧 72 72 72 72 72 
〈位斗司 &λ1-.dJヌ}吾71苦〉
73 主}7cP子宅}7ð.!之若♀J ミ~3ヰ 73 73 73 73 73 
74 宅き弓芋ミ子守宅}7d.!之忍ス}吾羽毛主ヰ 74 74 74 74 74 
75 斗苛フ}含芋笥ストミヰ♀{笹3ヰ 75 75 75 75 75 
76 . くき包ス}喧芋ぐき守j善玉ぎをさ寺公斗詩 76 76 76 76 76 
77 スJ子宅}7d71司せ 77 77 77 77 77 
、 ， ， ?、 ，? ? ??
?
??
? ?
??
? ? ?
?? ?? 。?
?
」
， 、
??
??? ?
78 78J~互J
??
Q21 Q22 Q23 Q24 
(1) 1I (2) 
苦四号 l^明司 制詰ヰ
告哲司刺日1甘す守 司さ吐
百社 対~Bヰ吐ヰ 吐ヰ
f ~ J ~ J J ~ J 
79. ス}子宅}7a号ス1斗ミヨミヲぜ 79 ~ 79 ~ 79 79 ~ 79 I 
80. ス}~迫 80 80 80 80 80 I 
81 . 毛主7dFORUM 81 81 81 81 81 
82. を斗斗す 82 82 82 82 82 
83 ヨ?弓}{l守 83 83 83 83 83 
< ~ス音吐ヰ 〉
84. そ3号7a斗i竺]唱菅3ヰ 84 84 84 84 84 
85. 苦手干7dCまスト寺哲三ヰ 85 85 85 85 85 
86. t:ll守分ミ~3ヰ斗とと 86 86 86 86 86 
87. 号土フl<f}哲等三とす号令詞 87 87 87 87 87 
88. ミテ省電号三と脅す守主ヰ 88 88 88 88 88 
< ~古寺曹をえ高〉
89. をヨ?忍フ}ミ子λ}哲三ヰ 89 89 89 89 89 
90. をヨ?をなミ子世哲三ヰ 90 90 90 90 90 
91. を号斗令室午叶司3ヰ 91 91 91 91 91 
一一一一一一
92. を号アトごとせロH<f}司司 92 92 92 92 92 
93. を号1母号去三とそ~~哲三ヰ 93 93 93 93 93 
94. を号室午苛ミ子守j哲号三E苦 94 94 94 94 94 
95. を号ス}号斗ミ子守j宮司 95 95 95 95 95 
96. をヨ子ヌilス}吾首唱智司 96 96 96 96 96 
97. を号司令室十苛そ?営哲三ヰ 97 97 97 97 97 I 
98. 言tヨ子局I]Q干~3ヰ 98 98 98 98 98 I 
99. を号ミi迫電主ヰ 99 99 99 99 99 
i∞-電士号入}喧豆アト吾首唱司 i∞ l∞ i∞ i∞ i∞ 
101. ミ5号叫 λl~会人ト省主音 101 101 101 101 101 
102 ミ3ヨ干名 ö~ 電主4 102 102 102 102 102 
103 註号せ<f}司 71 号~3ヰ 103 103 103 103 103 
一 10
Q21 Q22 Q23 Q24 
官民草ヰ号制 1制抑制刑判中!
舎を 丑ヰ司 4 討を すす常 司さ吐ヰ
B埼 討を吐喝 iせ唱 せヰ
4 4 4 4 
104 を号叫主午忍~主ヰ 104 104 104 104 104 
105 をヨ?営手ロ}皆豆型文1斗ミ子<f}曾号三とす ¥05 105 105 105 105 
106 を号三Zをそ~<f}去す 106 106 IC垢 106 106 
107 を号そ}71こませを苓司 107 107 107 107 107 
( 71廿〉
108 . をヨ?忍弓 108 108 108 108 108 
109 . 豆すfil謹 109 109 109 iω lω 
110. 宅tl号そ?包 110 110 110 110 110 
111 宅tl分λト 111 111 111 111 111 
112 せ信号せ 112 112 112 112 112 
113 . 全]をスclP謹 113 113 113 113 
114 . 千十号7十と 114 114 114 114 I 
115 苓守な巷 115 115 115 tl5 115 I 
116. ζ~ ♀号ミ子世 116 ! 16 116 116 116 
117 号ヰfil毛i 117 117 117 117 117 
118 平せJ司!さi 118 118 118 118 118 
119 . 号ヨ?3司iな 119 119 119 119 119 
〈毛主弓NGO&吐司〉
120 .巷忍金吾甘苦
121 .岩手芸毛布包子土
122 刊辺害訴 j 
l24 .ユ註吾井恒子持
し!一m一一一一一-1-一一一ー一一一 一一~一一一ー一一一一一一一一一ーー一一一一
ミ3号宅}~社叶~ざす埼
一 1 -
Q21 Q22 Q23 Q24 
(1) (2) 
暗唱若ヰ 常守司01 す守司01
きぞ 丑ヰ4 ぺ討を 甘すゼ 司毛守司
iB晴 世モ日司 世司 日ヰ
4 4 4 4 1 
!126i 引i料~{1-^ll(] ~ if 126 R 126 126 126 126 
127 .1 を号号司苦~ミヨ牛若 127 127 127 127 127 
128 . 宅!7d.!之を宮司 128 128 128 128 128 I 
129 を守宅}7d^ ~司オI~子~~ヰ 129 129 129 129 129 
! 130.1ぺ叶ス)苦斗号吐 130 l30 130 130 130 I 
131 . iを号王子千.!2..立苛封 131 ~ 131 131 131 
11332U | ャーーーーーーーーー ートーーー一一
132・1せ廿号司也子主こ 132 9 132 132 132 
lm!明旦豆電判 133 133 133 133 133 I 
134 134 134 134 134 134 . ユ註司電司会吾唱す
135 . ユ邑エヰごと豆司o} 135 135 135 135 135 
136 . Y恥1CA 136 136 136 136 136 
137.!スi今井せを 7M聖叶JE♀{ヨを号名手(KSDN) 137 137 137 137 137 
138 . 司をス)き}牛宅}7d叶詩 138 138 138 138 138 
139 139 139 139 139 
トー一一一
i i40.iを号せせ♀j唱を:e-i也子会こ 140 140 140 140 140 
141 毛主苓 ~l 詩型子三二 141 141 141 141 141 
142 . 宅号ス}ゼオ号毛トミヨ子ゼ 142 142 142 142 142 
いい同4工3411同ス畦}証号制問子割 問問問聞 143 
叫~Li スl フ}を哲子会二 144 ~ 144 U 144 D 144 144 
i iml司弓註 附凶附附 145 
146 ~ 146 B 146 ~ 146 146 
148 
一 一一一 ー一日t211H9 149 150 150 i 
‘ 」一一一一一一 一一一一一一一一一 一一一
-12 -
Q21 
(1) 。)
若旦~~ スi笹哲司 r~首丑司 宮守司01 守容司。!
会哲 丑iN 寸対七 甘す号 司会制
せヰ 訟とを詩 事1 守1
事 4 4 4 4 
{ ulご王者 〉
151 主任包3之 151 151 151 151 15 
152 . u~ 宅J 7ðバIl{}吾 152 152 152 152 152 
153 . 号o}包旦 153 153 153 153 153 
154 . 号す包主主 154 154 154 154 154 I 
155 . を号7Jヌl!{1吾 155 155 155 155 
156 KBS J56 156 ]56 156 156 
157 包社宅!7J~き吾 157 157 157 157 157 
158 . ミきす号士i 158 158 158 158 -158 
'-
※ 25叶1λ.-1 28ポ若手名、事靖斗{l~3ヰ害対i判事斗叶スl 旦モせ河!叫11 -cn電子一量全sl
14ヰ.※
Q24 Q23 Q22 
旦三正号。lL十三司王寺号含畦2 ヌl合Q 25. (号斗豆半E:l斗旦三正号)司~~lミラ号7t豆半司
斗外?
4 
叫すZヰス1役詮斗
3 
旦さヰ
2 
をJl~ス1 ~き斗宅!-Jl全1ヰ
. 
主主主音会畦玉工法ミラ7d♀， 1労61さ豆o1lを名号叫01t:ll守宅斗~スl 司 61
手伝入.1!L.
旦さじ十 .rij昔雪キ~斗
???
01 
1可
Q 26. (哲三宮71社斗斗社ヌI 1) 子i 主斗斗己~;<d 71 社斗Qj 社ヌ11 号ミきす斗斗.斗会ミ~ollペ
叫す計七夜吋i羽子立入}吋l子位入LSと.
i 丞~~71若旦豆半E1 せ司ァト号世主三社月i 吋!対斗
2 i;s~71社主豆ヰcì 司有汗ス1吾喧ミ三毛刈叶i 泣じよ
3 8B;<jァ}毛主豆ヰE18sAjス1:己号畦詮社対i吋l支i斗
4 丞~Aj71社斗 Ajヰ召AjolL十吋iせ誓号吋!叫斗<:xl~ミヰヰミ1 ヌi斗
5 せ対.1L十世対l号斗 λ十玉音吋i 斗j 司i 噂 ;<J71 社斗斗ミ~_ïil等合斗Jl~斗
6 iBAj 71社斗{)斗司斗ス}吾アl丑吋i剖告会旦Lll三l ~斗
7 õ}J 若乃若斗 λ}す01 司~菅平吋!笠智ス}斗号スil 去さト三1 ヌi斗
8 旦号斗
9 さuすき}ス}主主主ラヰ
Q 27. (司王宮フl苦斗斗せ苅12) ニず1~斗名手?均三j 噂若乃毛主主主手叶ス}子号7ð Aj 斗~~
位。11斗召守吋i苦言十寸分す舎をと斗アiL十斗在含子守ヰァ11.十斗註包01ヌi合斗持?
まi斗
l-
2 
~斗
3 
旦さ斗
4 
さ立すき}スl毛主壬q
ユ叶を包01 ヌl含7ð♀吋!ミラ子刃!ろ~~ ~習をァ]社宅金司<>l手公 λ1 _2_­
主笠~
主主豆
歪丑豆
Q 28. (玉音す司奇)干1 三~~ol ス}子巷7ð Aj 埼叶i 苦言}c守司す叶i 苛守司金司λ}ヰモ7ð♀
01.:ニAJす斗菅奇ヰミラ宅JOl~合斗弁? zf AJす吋!斗!ヰ<=9Zf斗吐きl<=9子公λ}企.
を1斗斗す→ 1 忍司~斗 2 喧豆~ヰ 3妓ミ去を王 4 ~ ~斗 5叫註ぢ1~まヰ 6旦喜斗
ヨ子弓l~ヰ斗 ー+ 1 1!司~斗 2 喧豆~ヰ 3妓怪奇豆 4司法斗 5司吐き1iきヰ 6旦喜斗
ス}也君→ l そ3司~斗 2 噂豆~ヰ 3匁七司王 4 ヰ~ヰ 5司B-ぢ1~き斗 6.2.さ斗
号~信号→ 11!司滋斗 2 喧豆~斗 3 ~ミラ司王 4ヰヌ!ヰ 5 司守司~ヰ 6旦喜斗
71 斗→ I 忍司~ヰ 2 喧豆~斗 3 ~~司王 4 ヰ~ヰ 5叫吐司 ES斗 6豆吾ヰ
L司!すヰス1~きミラヰ
-14 -
回_-c}lプl追を三き三之ヨゴ一三き豆1--;zj ~乏」忍三千三主
子科l斗<d Aj~ 召 AJλ}す。11 L引き}~司岳会ト戒告しj 斗.
Q 29. (~J ヰ弓弓) 1980¥1叫卒吐芋司公ヌit0_ r:H 71 ニ召塾7J AJ ヰ~す丘召AJ 人トサ 01 斗会
011 包ァi~oi ヌi告斗斗. 01 号斗斗干1 三E斗 01 宅!-~全斗スlj工法汁斗，子1主~斗社宅3毛
λ干す01~斗唱をヰ吾斗子公入1 .2..
1 1987喧 9笹 16包 5とさ寺会斗斗ヰセ吾をo唱をせ吾豆司会 ~~λ1 司叫:
1992¥1 5包 27包芋吋苛叫官主
(CFCs号 Sとさ寺斗斗号忍斗 λ8せ守安企二日}寺~吐月i司社寺
含 41舎三三井三!.~ミラ寸，せ号会吾豆司会斗司 λt斗ミテ号~
01司含♀怜lc9U!之さ寺且立去♀Jを号AJ号召斗持!主こ守刈!号
吋}社宅! 71ミさ唱吾"金持p宮ヰベ T子刈i吾毛主~ス~l 圭二，牛~，モ!-uH
号舎利lせき:}J!.交l合)
2 1990せ 8-%1 1包 主主弓啓司71さ唱
(宅7ð旦を入1~ヰ斗廷を 71菩λ}す含守AJ)
3 1992¥1 5宅a9包 71苓喧持斗吾を玉子持笠智71さ苦吟(71手喧持古今)斗ヰ司
1994¥:1 3包 21包芋~苛叫を主主
(ス1子会せ井号 71:字唱詩号サス}ヰア}刊さ:}cヰ会~7l三二l:lU を
な奇叶1社宅! 71 菩LlH託金守~J ヰJ!.~告)
4 1996せ 3笹 29包 スl二子幸三宮舌会(GEめ71舌を匂
5 1996喧 8篭 “宅~;:ïき 13p註21"01'*モ宅}7J.!主巷をァ1号音域主司牛若
(き}斗些<dスl子吾 OJ唱さl且忍斗2 千司斗号豆宅};:i習会党]社
斗ス}句。1 号ささトミラ $\P司君会主~吋ミi~三豆子守)
6 せ埼玉1モ λ}す01~斗
7 旦喜斗-1:司昔雪牛 gl斗
8 司守ヰスl曾ミラ斗
-15 -
ユ叶そ!.291;'] 01]λi す斗士!/{J滋jλ}す01叫1tl弓を斗39告しj斗.
(Q 30-34そ 29~ 号ス11 吋i\ ()豆叫位入}す叶!叫ミ}謹吾首斗斗.)
Q 30. 
① 1987¥:1 9型」豆~-金三麦含斗斗司ミラ吾羽叶l 蒋守L三三託全Q.j33三七三llE~ : 
L!笠2"司5省 27'?，Jヰ叶号斗1主主j
Q 30 - 1 (巷{}s:.) 01弓詩人}す叫1t:H菅平l3::斗斗モ!-{J王ミラ。1と弓王匂斗持?
2 3 5 6 7 
吋♀。牛す Q干す うま社司王
4 
なす ロH♀なす 旦吾.1:士宮キ~告さi同斗スl 役会
Q 30 - 2 (笥す) 01 弓ヰλ}守叶!吐き}cヰ司三E斗斗甘す会社ノまさトミラ~弓}~斗ヰ?
浩司会}ミラ唱を包斗持?ユ翠ス}詰主唱守司有包甘す~斗持?
ミTメま
2 
吐E礼
3 
号電
4 5 
司す~合
Q 30 - 3 (主導号)01 AJ詩人}守.9.l召AJヰAJ叫1:llヰ<=9 干1 3::~そろo:tとこ ÃJ.s:.9.l 警号含
司会式合斗井?司す斗bz定金旦干吾斗 O豆司手位入l.sと.
1<:9す斗萄尋(忍主4・3司忍号含苓司)を斗
2 0干す斗司寺(を主4・3ヰ忍号会号司〉を斗
3 .:;吉平手持斗奇書{忍主4・1司在号金等司)を斗
4 ;.きす。l斗哲三宮 71社on 宅[~司含アト忍 λ}す含 7ß~λ}丹~守司含守人}を斗
5 AJすolLf古事AJ71ミ全斗唱せ斗公金吾ミラ斗
6 ;.宮守01'-与さ~;.ヨァ}ミ全斗ア}含有・忍喜三司令]スト豆・ 3宮主主吾 fill 去を斗
7 も}~3司斗ス}吾羽毛詞吋i 剖省全旦1占斗
8 AJ守01斗守AJ71 ミ全斗惑ス11.十忍持号含号さ~ ~守弓含 õ~λ干さ千三三千包社司
笹叶iオ}丘三習を}q.
9 包斗ミ予-^j 号斗斗 ~õ~号舎をヰ
10 tl\号~3司号包斗
11 {l吾号包喜吋iを旦曇ヰ!そ子社斗
12 ~半豆.9.l在宅f.:ïl曇 7~ 巧l を-斗
13 71ス}司在会包01吐司会J包号子会翌十宅斗
14 'E干を刈斗包苦含 -23 恐竜Tヰ(斗吐珂Il~ : 
15 o}平宅Js三井ス1~主役斗
16 旦喜斗・℃高官営牛~斗
17 司{すきトスl~主主ラヰ
Q 30 - 4 (号豆をす豆)01 AJ ~λ干す叶l 吐き}叶干1三~~01 司王強屯号司会Ol~ニコヨ
玉音信~匁ε十三工旦{J斗持?
2 3 4 5 67 
忍司~合唱平長 吾吐司王 叫芋是 忍ヰ 旦号-すをキ~合 司す斗スl役会
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Q 31. 
⑦ 1990\-~ 8喧______!3L丑組主zl主活一
Q 31 - i (せ位互)01 AJヰ斗す叫:1 qlせ干1 三と ~121 社公正~e>lとこ.AJ正常斗万円
I 2 3 4 5 5 7 
吋♀呼苦 吟脅 寺社AJ5:_ なす 叫予なす 旦吾・守電キ~告さ11守司ス}役会
Q 31 - 2 (~を) 01 ;;ヨヰλ干す叶!在斗吋子1三~~斗~をさそTぜ斗ミラ官す官 y持?
吐斗jヰミラ包す匂y井?ユ寺ス1~主主とゼミ子省三司令1 包サ包yヰ?
社.AJ
2 
貯t:l
3 
寺普
4 
o 主主_._王コ
5 
さHすid合
Q 31 - 3 (守号) 01 召さヰλ干す斗召;z;j斗弓吋)叫ヰ斗子1三:::~会。l~二 AJ玉斗警号含
持労合斗ヰ?司す斗ミララミミき旦子音斗 O豆司子公λ1_Q_ 
1 c守す斗若喜子(若井・ 5ヰ忍号合号司〉を斗
2 0ト守斗省喜子(忍ヰ・ 3耳忍寺会苓司)をヰ
3 fiJ芋与え1斗召尋(若井・ 3ヰ忍号会与司〉宅}-c}
4 fiJす01斗噂;z;J71社斗!を包弓金井祖 λトす含 7~ せペヨ守常幸現金噂λトを!--c}
5 AJす01l十噂fiJ71ミ全斗当せ斗信金者ミラヰ
6 fiJ す01 1.与さ~fiJ フ}せ斗フ]全斗・を吾荷台ス}豆・ 3宮旦雪村}去をヰ
7 {J斗詞斗スト吾♀~~3ヰ吋}升ミヨ含主主唱斗
8 ;z;J す01 1..干さ~;z;J フ}在叶i 宅ス11.与を持号金等司 Cき守弓含曹人}斗豆号当吐司
-'t!叶iォi丘三習をヰ
9 句ヰミまd.号~~忍噂号全電E斗
10ζN号;g3ヰ号包斗
1 位吾号包吾叶i弓旦善三司!号電斗
12 ~子豆斗在宅?五号 7ß ス~lを斗
13 フ]ス}司社告堂。1 を夫U~ 営母会 m電斗
14 斗~ぇl斗包す含~ノ去を斗(E}をえ~l 工芸:
15 o}子包豆斗ス.1 ~主役ヰ
16旦喜ヰ.t:l1すを牛 idヰ
17 司すヰス1~主主壬斗
Q 31 - 4 (号豆全信正)01 弓 ~λ干す吋l 苦言}吋子t 3:: ~ol ~s=.妓日号司会 01 とニ fiJ
5三官公~~c十三1 旦{}斗持?
1 2 3 4 5 6 7 
忍司~合包半之さ そませ.AJs=. 同伴之さ せ芋 .2_吾-すをキ~合 叫す斗スl役会
守 17
Q 32. 
③一_l9_2三日____D! 9世 71主史泣ヨL3J主上~笠受ZJ芝11 ~(71卒平i 主吋呼)斗~n旦
し也盟主Ll笹 21世ヰEL主並堂主}
Q 32 - 1 (丑位互)01司辺!斗す叶i斗l守子}歪こさj斗ミ主任主主ラ 01と AJ.s= <iJ Y 1J}? 
2 3 4 5 6 7 
叫♀叫す呼す 号之上司王 なす ロ1♀な苦旦吾.~電キ~合さ~rct斗スl 役舎
Q 32 - 2 (~を) 01 -^j:?Jj入}す吋!社斗吋子1三E斗斗<iJ号舎をノなさ干ミラ<iJす<iJy持?
吐~斗モ甘すく自斗持?ユ翠スl 役立唱号電司~<iJサミJ '-1持?
品、λ司
、こ 0
2 
モ~
3 
号唱
4 5 
司す~合?
Q 32 - 3 (記事号) 01 弓詩人トす54 忍忍斗AJ 吋i 叫ヰc9干1三i::~会。1と AJ王斗を号全
斗妓含しJ万円司すヰミラ妥含旦子音斗 O豆司手廿λl~と.
1 <::ヰす斗司寄(忍主3・1ヰ忍号会号司)を斗
2 0トす斗司尋(を持・ 2ヰ之2号含号司Dを!-r:十
3 AJヰヰ斗斗司喜子(を詩・ 3司ミヨ号会号司)せ斗
4 AJ す01 1.十き~Aj71社吋~~包弓含 7十忍 λ干す含 7~<iJλ}丹〈き守王寺金哲人}を斗
5 AJす011.与を事AJ71ミ全斗当せ斗信金吾ミラ斗
6 AJす011.与を建司ァl社斗フ}含斗・をを荷台ス}豆・ Aj且曇ヰミ?を斗
7 営企{司斗ス}吾羽毛主ヰ叶i♀{宅金且世斗
8 AJ守。11斗守弓71苦吋i宅ス.11.十忍詩号会等司 OJ守司金司λト斗玉三号包吐三ヰ
毛叶1オi丘三きを斗
9 包斗ミ苦労号斗斗司噂号会社斗
10 t:ll号~3ヰ吾ミヨヰ
11 {l吾号包喜吋i弓旦号刈1三子を斗
12 千十豆 54 忍芳三工吾 7U ス~l を斗
13 71ス干司忍合当oi吐珂!斗<flミ子会翌十電ヰ
14 q吐刈斗匂苛含 239を斗(斗吐埼l喝: ) 
15 oト平包正念トス}主主史上斗
16 旦喜斗.t:l ~をキ~斗
17 司すきトス1~きと斗
Q 32 - 4 (号豆ミ士号玉三) 01 守司入干す吋i 号斗斗干~:::î:~01 斗豆娘三f 号司会 oiと二 Aj
5三官公~~斗Jl_!之公 Y 1J}?
2 3 4 5 6 7 
を司~合包芋之さ ミ~lfr 弓玉三 叫!苧ーを そ3芋 旦吾.~雪牛<id合 司i守司ス1役会
l~ -
Q 33. 
④ 1996\さユ包 291L__~丑?à主企但!ill21主査丘一
Q 33 - 1 (せ公正)01 :;宮司人}す吋i叫を干1三とろi斗号公正詮 01:二五宮5三官y万1-?
1・ 2 3 4 5 6 7 
ロ1♀叫詩吟脅 を社司王 な主上 ロ1♀な脅 旦号.~士宮キ~.合ミヰ!守斗スl 没舎
Q 33 - 2 (官す)01 ÃJ 司λ}を刊号詩cヰ干1 3:.~~ <i1守会社常持主ラ包サ包y万1-?
~rllヰミラ甘す11 1-1持?ユ翠ス.1 ~主主R望号手話三ヰミ1 il芳首斗グt?
ミ}メま
2 
吐斗!
3 
号潜
4 5 
さH守~合
Q 3 -3 (記事号)01 :;宮司λ}す斗ミ1!:;宮斗弓吋1t:llヰ吋干1 三E司会<>iと二荷主~苦号舎
さ}妓合1-1万，}?司守ヰミラ安全旦千晋斗 O豆ち骨子{}λLSと.
1 cヰす斗菅寺(若井・ 1ヰ忍号会号司Dをヰ
2 o干す斗司尋〈忍草4・1ヰ忍号会等司)をヰ
3 :;苦手芋斗斗{}寄(控室4・3司忍号含号司)をヰ
4 ÃJ す01 1..与さ~:;宮ァ1せ<>\lを匂司会フ}忍 λ}す含 7~古人l升ぜ守司金司斗を斗
5 -^J す01 1..キ噂 ~71苦斗省せ~句会晋主ラヰ
6 をす011.与を普AJ71苦斗 71含有・を吾司令lス千豆・ -^J_!之曇 J暗号?を斗
7 位斗司斗ス}是主守宅喝<>1l♀{宅金主主¥Hc十
8 :;きす01斗哲三宮フ}社<>Il宅スl斗毛主主L号含苓司令守司会噂λ}斗豆号包吐司
号立斗埼玉1)設を斗
9 'ß斗ミテ信号斗斗三~i>~号舎を斗
10 司jミ子ミJ3司吾包斗
11 ~吾号~さöll :;宮主主曇河iミ?を斗
12 %豆斗在宅r-I!.警 7s司を斗
13 71ス}司忍会包01せ埼斗<ilを金討をl斗
14 E}吐持1斗ミきす含警告を斗(ヰB-渇}噂: ) 
15 o千平包王ヰス1~き~c十
16 旦吾ヰ・叫す苦 4ニ~斗
17 司すヰス}主主ミラ斗
Q 3 -4 (号豆'@"~5三) 01 -^J詩人}守吋!苦言干吋司王ヰ01~王強望号司会 olと司
王~_Aà 司会i斗主主主廿斗持?
2 3 4 5 6 7 
を司訟合包苧之さ ミd~ 司王 吋半在 宅~.J:子 旦菩.~をキ~合司~}ス.1 ~き舎
一 l~) -
Q 34. 
@ i卯 6け 8剖 “社?d 叫守121"0}豆}主」詮益旦盈~21会苛ヌll~ 牛司
Q34ー 1 (社公正)01 ^j ヰλ}す叶i 叫守子r~とさl~ 丑{1_s: ~ o:t ~二 ^j _s:_ ~ y万'l?
2 3 4 5 6 7 
吋♀呼苦 笠岡 号社司王 な苦 ロ日♀なす 旦吾・間キ~.合念日すを千ス1 ~持
Q34-2 (曾を)01 ;<j 53ヰ λ}守叫l 毛斗吋干l ::i:斗~ ~す;会社母ヰミラ唱す泊y持?
吐r:ll斗モ甘す<f1 y万}?ユ翠スl 役立喧号曽有~廿芳首斗弁?
をす
2 
~斗J ? ?
???
4 5 
さH t:ま~合ロ玉三-'-1コl
Q34-3 (弓号) 01 弓ヰλ}す斗ミ~;;<J 斗ÃJ 吋l 叫ヰcij 司三E斗会o:tとニコ吉正斗警号会
詩うま合叶万'}?司守ヰミラ安全旦手歪斗 O豆司手位入1.2ー
1 cヰ守斗若尋(忍詩・靖之主号含号さH)を斗
2 ot守斗司奇〈ミ主主4・1司忍号含号司Dを斗
3 ;，宮芋苧え1斗 ;<J尋(忍持・ 3ヰミ2号含苓司〉を斗
4 Ãj 守01 1.十有~;;<J ァl苦叶1 を包司会 7}を λ}苦金 7U省入]ヲ守宅守弓含噂λ}をヰ
5 ;;<j す01 1.十台~;;<j71ミ全斗唱せ斗公金吾ミラ斗
6 ;;<j す 01 1.干さ~;;<j71を斗ア}合司・忍吾ヰ包ス}豆・ Aj .!ì_号 ~l去を斗
7 公斗靖斗ス}吾羽毛司叫羽毛含旦吐ヰ
8 Ajす011.十噂;;<<371丑叶!宅ス}斗忍持号含号司守守司含噂λトヰ豆喜子包吐司
省吋!神丘~を斗
9 せ斗号。号斗~1j司号会電1-1:十
10 斗i守二泣司呈喧斗
11 せ吾号包茎吋l を旦号 ~1号を斗
12 i子豆斗在宅r.Jl曇 7U埼!を斗
13 71ス}詞忍会包oi せ河~~包守合翌十屯斗
14 q吐持1斗唱す含~ノきを斗(斗tð珂:l~ : 
15 o}平包王斗ス1~主役斗
16 旦吾斗・叫昔苦キ~斗
17 司すき}スl詰ミラヰ
Q34→ 4 (号豆をノ吉正) 01 忍ヰλ}守叶l 苦言lãl 干~::i:~司 01 斗王或屯号司会。1と司
王宮サヰヌi斗2 旦{Jy持?
2 3 4 5 6 7 
を司~合包ヰ号電吐司王 叫芋を そ~J:子 旦吾 -tg苦牛~合司守司スl 役会
-~O -
丘二主主主主テ~~主性
Q 35. (弓ヰミ~o\:) スi 子宅!7J~ヰ 01t!}.ï!.司宅~ァl -t!叫社宅T33 主~ ol.Ql叫15三首会喜oF7i-法令
y 斗r::十合外!苦汁モ!スII 吾件付!吐き}cヰ升三E斗-&0{と二-^J王社公会アトス1 .J2対i 廿しj 持?♀号~
吋イえ吐対1Ql司王叶}叫叫す司 f子位入1~と.
ι£辻主上
01せ持吐土 日耳を寺斗
ït~l 三子号営 λl 号
8(己手守~ 虫干斗
5とさ寺ヰヰ号毛主斗社
土・ 1ヰ牛・え1司，司せ
71告会j三とλ十号
C.ぐl--^jt:J] 
世立忍宅!. 7M宅士三分号
外r~ 71をス}毛号
D.司令.2..曾
せ<{l.iJ{l 71号~ 司守手
71. 71吾5之官，平等守
主十全] すス1..sと省分E詩
~;:t:.λト号
E 曾tl¥替当社企
分活哲夫.M~ ミ子持， 宮
司J号ス1 号羽Il.:ii!.苛苛
ヰ. 7M を三分号。ß~
スl毛号
R4吾ヰ今F4益金
。トペg^~号旦主 ズi宅!.
号電号宅， ス}哲千十せ5::.
Q干，合ズ;且主号
Gy?~殉;叶スT
ξ-せ~守ズ1~司斗包
毛主主λ?斗 01'-iズ1~
ヰ(省ストミヰを忍，ヌ日号%
叫叶ス]. zf 芋えl~ 斗1
叶ス1;;宮司号)
( 0 ) ( 1 ) 
~合 吋♀叫す
(2) (3) 
叫苦 主音対合
( 4 )‘( 5 ) 
なす 司♀なす
。 2 3 4 5 
。 2 5 3 4 
。 2 3 4 5 
。 2 3 4 5 
。 2 3 4 5 
。 2 4 5 3 
。 2 3 4 5 
? ? ???
( 0 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
~含 n♀叫す 叫す 主苦労音 なす ロH♀な苦
H.λト叶持
λ}叶詩吋1汁斗号斗
ミヨ子，￥井・豆守旦 。 2 3 4 3 
吾9l 1λJ， 7目玉号
0I1 9lスl~ 号
V. スl三工卒J-:::;;宮J翌主主主L三愛歪1
Q 36. (ぜ~)ロトス1 l2.f ..2_豆，ス}子毛7cl~さ号外i 社宅1- ;;き萄叶吐きle:l吾3!l含斗ヰ.ヰ会斗 Z十守忍
吋1~許cヰ司三~~~モEfJZ己主壬叶と~玉三己}JI ~~ z持十倍斗持?千号Qj<ヰうえ吐対!斗司王吋ロキ時
三士司子~λ1 ..2...
A Jえ性主午
a.忍号叶獄。101 
せ井桂三と H音寺
9l ~号主主司令さ~
b. 卒丘を 01せ井
詮ごとHsき2寄 せ~
(惹な・ λ]嘘豆号)
~ 7H位
C. 叫を守斗 喧主午
斗キ忍(スト号ヌト牛
舎叫}λ? 謹王牛舎
吋]豆9l忍毛)
d. 也ミ}l手筈吋lEl
~埼(アト~.ヰ平~
号0!l^1ヰ対外:l'-i
ス1 ~司会J キ忍
号)
(0) (1) 
~合叫♀呼苦
。
。
。
(2) (3) 
呼智 正音対合
2 3 
2 3 
2 3 
トー→一ーベー
o 123 
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( 4 ) ( 5 ) 
な守 口百♀なす
4 5 
4 5 
4 5 
4 5 
( 0 ) ( I ) ( 2 ) ( J ) ( 4 ) ( 5 ) 
<Ji告 ロt♀叫苦 呼苦 スームーニロヱOJAKロ士ニ な苦 ロI♀な苦
c.吐ゴこAlI.Q.].s: OJ ト
。 2 3 4 5 
f. tlH告ミヨ ヌU.s:.~ 
ぐさ営 。 2 3 4 5 
g. 7>> 営三分号吋il~
ス}毛(号号営λ}呈
亙脅さ}cヰ) 。 2 3 4 5 
B.立子査旦主
a. .sとさ寺斗司吾
毛主司王寺斗社寺 。 2 3 4 5 
b. 号号詞牛・夫i
司
。 2 3 4 5 
c.そL4Hl
a. 包豆忍を(~~
。nλ~ ~千十豆~ 忍 。 2 3 4 5 
毛号)
b. -f子著tlsき埼アi
サスl~ 旦音 。 2 3 4 5 
c. 7>> 宮正母号叫~~ ト→フ}告宅三E
。 2 3 4 5 
D~ 重注企~
a.せ包lI!!71号。:
司令手71(忍省主
省吾，き}牛ス1司 5と 。 2 3 4 5 
省吾，対iせ・対!営
を司，常λト{l司ァl
号号)
「?? ?
( 0 ) ( 1 ) ( 2.) ( 3 ) ( 4 ) 
'il合 oH♀件骨 叫す ミE音公合 な骨 ロH♀な普
b.司守フ)吾.2..包
(ぐさ叶斗λ1~ 吾首
手フ}号) 。 2 3 4 5 
c. ユ滑斗守司号
毛主外1 .9:jせ さ~守
三と省 。 2 3 4 5 
~♀量当
益金
a. 分~~ 喧ヌN.9:j
7子局i 。 2 3 4 5 
b. 当qj♀苦号ヌ高
~ 王子A}l .3i!.宝寺吋}
叫桂 子子材I(牛包守 。 2 3 4 5 
司社土号)
F.λ』吾ヰせjU当
益企
a. 電号♀171oT1 対
そ 0):λ~~号~ .!立
主(.!之主子守，旦斗 。 2 3 4 5 
同弓， 号Yトミfヰヌ1
司号)
b. 喧号♀~71~ 0ト
λ8λ8曇~ 牛包苛 。 2 3 4 5 
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